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はじめに
辻中豊
私たちは、 1997年5-6月に 日本における「地球環境政策ネットワーク調査」を実施
したcこの調査はCJobaJE刀vIro刀mentθJPoJIcy Network Survey，とし¥う英文での名
称から CEPOMと略記することとし、各国の調査は、その前に各国の頭文字をつけ
て(日本ならJ-GEPONとし1うように)区別することとしたo 1998年4-7月には、韓国
(K-GEPON)、1998年10月から1999年9月には米国調査(US-GEPON)そして、本ド
イツ調査(G-GEPON)は2000年7月から10月に遂行されたc本コード、フ、ツクはG-
GEPONの最初の研究報告書であり、成果であるc
ドイツ調査は、辻中豊を代表とする団体基礎構造研究会が企画設計し、マーチ
ン・ノレター ・ハレ大学(ゲジー ヌ・フォリヤンティー ヨスト教授代表)および、ベルリン自
由大学(クラウス・ヤコブ博士代表)が共同実施したc
調査の対象は、他のGEPON調査と同様、「大気圏を中心とする地球環境政策に
対して最も重要なアクターjであるo92組織、アクターが対象となり、 53組織が回答し
た。
調査方法の詳細については、ドイツグループ作成のOutlineof Data (後掲)を参
照していただきたい。その他、日本調査との異間関係についても、後掲の対象表を
参照してほしい。
この調査は、ドイツを対象地域とするので、当然であるがドイツ語の質問棄を用い
て、調査実績の有る上記機関によって遂行されたc本コードブックの表題は、他の
各国調査と共通した英文タイトルをつけて表示することしたc また本文解説や頻度
データなどは英文に翻訳して表記した。
ドイツ調査と他国の調査との違いは、その調査方法であるc他の国々では、直接
対面型面接を基本とした(アメリカでは一部他の方法も併用)が、ドイツの場合、関
係アクターが全国に散在していることから、電話調査が採用され、専門の電話イン
タピュアーが採用された。
調査期間は上掲のとおりであるが、それは2000年1月初めのCOP6ハーグ会議
によって、調査環境が変わることへの配慮もあった。
回収率は、 58%と日本より少ないものの、他の2カ国並とし¥う結果で、あったcアメリ
カ調査同様にやや政府機関系の回答率が低く、 NGOやビジネス団体の回答率が
向い。
詳細は、後掲の表を参照されたいc
なお本調査と並行して、他の国々同様、ドイツを対象とする団体基礎構造調査も
ほぼ同時期に行われた。それらを含め、関連するデータのコード、ブ、ツクは以下のと
おりである。また、こうした調査を支えて頂いた研究助成も併せて表記するc記して
感謝する次第であるc
公刊された関連コードブ、ック
辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査(日本)J-JIGSコードブ、、ツクj](コニノレ・デ
・ーピー 、 1999年)
辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査(韓国)K-JIGSコー ド、フマックj](エノレ・デ
・ービ一、 1999年)
辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査(アメリカ)US-JIGSコー ドフ》クj](エノレ・
デー ・ピ一、 20∞01年)
辻中豊編『回体の基礎構造に関する調査(作ドイツ)G一jIGSコ-一-勾苧-
一.ビ一、 2001年)
辻中豊編『地球環境政策ネットワーク調査(日本)J-GEPONコードフ、、ツクj](エノレ・
デー ・ピ一、 1999年)
辻中豊編『地球環境政策ネットワーク調査(韓国)K-GEPONコー ドブックj](エノレ・
デー ・ビー 、 1999年)
辻中豊編『地球環境政策ネットワーク調査(アメリカ)US-GEPONコード、フ、、ツクj](エ
ノレ・デー ・ビ一、 2001年)
「団体の基礎構造に関する誠査jおよび「地球環境政策ネットワーク調査」研究に
関して得た研究助成基金の一覧
文部省科学研究費補助金基盤研究(A)(l)(07302007) r日米独韓における環
境政策ネットワークの比較政治学的実証分析J( 1995 -1997) 
文部省国際学術研究(共同研究)(09044020)r日米独緯における環境政策ネッ
トワークの比較政治学的実証分析J(1997-1999) 
筑波大学学内プロジェクト補助金S(1997-2000) r世界における地球環境政策
ネットワークの比較政治学的実証分析J
筑波大学学内プロジェクト補助金A(2000-2003) r世界における地球環境政策
ネットワークの比較政治学的実証分析J
文部省科学研究費補助金基盤研究(A)(1)(12372001) r現代中国を中心とした
利益団体および市民社会組織の比較実証的研究J(2000 -2003) 
文部省科学研究費補助金基盤研究(.A)(1)(10302002) r米欧アジア主要国家に
おける地球環境政策ネットワークに関する比較政治学的実証分析J(2000-
2001) 
サントリー文化財団助成金(1996-98年度)r現代日本およびフランスの政治構
造・政治過程に関する比較研究J
サントリー文化財団助成金(2000-2001年度)i異なる連立政権の形成とそのイ
ンノぐクトJ
松下国際財団助成金(1998-2000年度)米欧アジア主要国家における地球環
境政策に対する情報ネットワーク分析および、キーパーソンの認知に関する調
査J
なお、主として日本を対象としたJIGSおよびGEPON調査研究に基づく書物を現
在準備中(2001年度内公刊予定)である。同書の公刊後、日本データは(有)エル・
デー・ピーを通じて一般に公開される予定であるc
最後に、本調査は他の調査同様、多くの研究協力者の助力なしには完成しなか
った。調査参加者で、ある団体基礎構造調査研究会のメンバー、特に石生義人(現
在、国際基督教大学助教授)、森裕城(現在、京都女子大学講師)、在宰栄(筑波
大学助手)、三輪博樹(外務省専門調査員、在インド大使館)の各氏に感謝した
い。ドイツチームが作成したデータをもとにした本コード、ブックの最終的な調整は、
在宰栄氏によってなされた。その弛まぬ努力にも感謝したいcさらにこの間、研究室
の助手として手伝ってくれた仙保隆行さん、吉田里江さん、中里しのぶさんにもこの
機会に感謝の意を表明したい。
2001年3月
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92. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Q16092) 
93. IG Bergbau Chemie und Energie (Q16093) 
94. Gewerkschaftば entlicheDienste， Transport und Verkehr (OTV) (Q16094) 
95. IG Metal1 (IGM) (Q16095) 
96. Potsdam-Institut主irKlimafolgenforschung -PIK (Q16096) 
97. Deutscher Wetterdienst (Q1609η 
98. Deutsches K1imarechenzentrum (DKRZ) (Q1609の
99. Fraunhofer Institl日釦ratmospharische Umweltforscbung， Garmisch-Partenkirchen 
(Q16099) 
(Q16100) 
(Q161 01) 
(Q16102) 
(Q161 03) 
(Q16104) 
(Q161 05) 
(Q16106) 
(Q16107) 
100. Institut fur Geographie der Uni Munster 
101. Inst1tut釦rGeographie， Universitat Bonn 
102， Institut長lrMeteorologie， FU Berlin 
103. Institut fur Tropensph品renforschung;Leipzig 
104. Max-Planck-Institut長irChemie， M.ainz 
105. Max-Planck同Institut白rMeteorologie， Hamburg 
106. De山 chesInstitut fur Wirtscha立sforschung-(DIW) 
107. Institut fur凸kologischeWirtschaftsforschung (IOW) 
C 
108. Hamburg Institute for Economic Research (HWWA) (Q161 08) 46 
109. Rheinisch-WestおlischesInstitut fur Wirtscha立sforschung(RWI) (Q161 09) 46 
110. Institut fur Umweltwirtscha自sanalysene.V.， Heidelberg (Q16110) 47 
111. Institut fur Wirtschaftsforschung (ifo) (Q16111) 47 
112. ZentrumおrEuro凶ischeWirtschaftsforschung -ZEW Mannheim (Q16112) 47 
113. Institut fur Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Uni Stuttgat 
(Q16113) 47 
114. Oko-Institut (Q16114) 47 
115. Umwelt回 undPro伊lOseinstitutHeidelberg (UPI) (Q16115) 48 
116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) (Q16116) 48 
117. Wissenscha主szentrumBerlin fur SozialforschungοNZB) (Q1611乃 48
118. Wuppertal Institut fur Energie， Klima und Umwelt (Q16118) 48 
119. Institut fur Zukunf1sstudien und Technologiebewertung (Q16119) 48 
120. Institut fur soziaト凸kologischeForschung Frankfurt (ISOE) (Q1612の 49 
121. Forschungsstelle fur Umweltpolitik (FFU) (Q16121) 49 
122. Centre for International and European Environmental Research -Ecologic 
(Q16122) 49 
123. Institut五irEnergie-und Umweltschutz (IFEU) (Q16123) 49 
124. Forschungszentrum Julich (Q16124) 49 
125. InstI1ut fur Technikfolgenabschatzung und Systemanalyse (ITAS) (Q16125) 50 
126. InstI1副長ireuropaische Umweltpolitik (IEUP) (Q16126) 50 
127. Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Q1612刀 50
128. Heinrich B凸1Stif1ung (Q16128) 50 
129. Friedrich Ebert Stiftung (Q16129) 50 
130. Volkswagen Stiftung (Q16130) 51 
131. Konrad Adenauer Stif1ung (Q16131) 51 
132. Carl Duisburg Stiftung (Q16132) 51 
Q17. (Cooperation) Within the last 2 years， with what organizations below has your organization 
had cooperation? 
1. United Nations Environmental Programme (UNEP) 
2. UN Commission on Sustainable Development (CSD) 
3. United Nations Devolopment Programme (凶DP)
4. UN secretariats for global environmental conventions 
5. International Atomic Energy Commission (IAEA) 
6. European Commission 
7. Council of the European Union 
8. European Parliament 
9. European Environmetal Agency 
10. OECD Environmental Policy Committee 
11. OECD International Energy Agency 
12. Wor1d Bank 
1口3.Int託C白r郎 ltIO∞na叫1Mo凶n詑似ela訂ryFund (IMFη ) 
14. Organization of Petroleum Exporting Countries 
15. Global Environmental Facility 
16. Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCC) 
17. Bundeskanzleramt 
18. Wissenschaftlicher Beirat釦rglobale Umweltverぬderungen何lBGU)
f 
(Q17001) 
(Q17002) 
(Q17003) 
(Q17004) 
(Q17005) 
(Q17006) 
(Q17007) 
(Q17008) 
(Q17009) 
(Q17010) 
(Q17011) 
(Q17012) 
(Q17013) 
(Q17014) 
(Q17015) 
(Q17016) 
(Q17017) 
(Q17018) 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
??????????
? 、?
? 、? ?
? ?
?
? 、? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????? ? ?
??
???
??
??
??
?? ? ? ? ?
?? ? ?
?
?
?????????????????
(Q17019) 
(Q17020) 
(Q17021) 
(Q17022) 
(Q17023) 
(Q17024) 
(Q17025) 
(Q17026) 
(Q1702乃
(Q17028) 
(Q17029) 
(Q17030) 
(Q17031) 
(Q17032) 
(Q17033) 
(Q17034) 
(Q17035) 
(Q17036) 
(Q17037) 
(Q17038) 
(Q17039) 
(Q17040) 
(Q17041) 
(Q17042) 
(Q17043) 
(Q17044) 
(Q17045) 
(Q17046) 
(Q17047) 
(Q17048) 
(Q17049) 
(Q17050) 
(Q17051) 
(Q17052) 
(Q17053) 
(Q17054) 
(Q17055) 
(Q17056) 
(Q17057) 
(Q17058) 
(Q17059) 
(Q17060) 
(Q17061) 
(Q17062) 
(Q17063) 
(Q17064) 
(Q17065) 
19. Bundesumweltministerium (Ministry of Environment) 
20. Umweltbundes正amt
21. Bundesamt白rNaturschutz 
22. Bundesamt fur Strahlenschutz 
23. Sachverst抱 digenamtfur Umweltfragen (SRU) 
24. Bundeswirtschaftsministerium (Ministry of Economics) 
25. Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohsto立ヒ
26. KreditanstaltおrWiederaufbau 
27. Bundeslandwirtschaftsministerium (Ministry of Agriculture) 
28. Biologische Bundesanstalt ilr Land-und ForstwirtschaU 
29. Bundesfinanzministerium (Ministry ofFinance) 
30. Bundeforschungsministerium (Ministry of Research) 
31. DLR-Projektt凶ger-Um¥入1eltforschungund -technologie 
32. Bundesausenministerium (Ministry of Foreign A宜airs)
33. Bundesverkehrsministerium (Ministry of Transportation) 
34. Bundesanstalt fur Gewasserkunde 
35. Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeir und Entwicklung 
(Ministrf economic cooperation a凶 developmen t) 
36. Deutsche Gesellschaft fur TechnischeZusammenarbeit (GTZ) 
37. AusschussおrErnahrung， Landwirtschaft und Forsten 
38. Ausschuss fur Wirtschaft und Technologie 
39. Ausschuss fur Ul1welt， Naturschutz und Reaktorsicherheit 
40. AusschussおrBildung， Forschung und Technikfolgenabsch品tzung
41. Ausschuss fir Angelegenheiten der Europ託ischenUnion 
42. Ausschuss主irVerkehr， Bau-und Wohnungswesen 
43. Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosph訂"
44. Enquete白Kommission"Schutz des Menschen und der Umwelt" 
45. Bundesrat 
46. Umweltministerkonferenz (UMK) 
47. Bundeslander (bitte angeben) 
48. Deutscher S凶dtetag
49. CDU/CSU 
50. SPD 
51. B90/G凶ne
52. FDP 
53. PDS 
54. Bund印rUmwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
55. Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
56. Wor1d Wildlife Fund (WWl<) 
57. Greenpeace 
58. Deutscher Natursch剖zring(DNR) 
59. Germanwatch e.V. 
60. K}jll1abundnIs 
61. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 
62. Bundesverband Burgeri出 iativenUmwelt.schutz (BBU) 
63. Netzwerk Klil1agipfel 
64. Forul1 fur Umwe1t und Entwicklung 
65. Prima Klima -Weltweit e.V. 
g 
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?
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?????????
?
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????????
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?
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?
?
?
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66. WEED， Weltwirtscbaft， Okologie und Entwicklung (Q1706の
67. Evangelische Kircbe in Deutschland (EKD) (Q1706刀
68. World Business Council for Sustainable Development (WSCSD) (Q17068) 
69. Mineralolwirtschaftsverband (Q17069) 
70. Shell Deutscbla凶 (Q17070)
71. BP Deutschland (Q170刀)
73. Vereinigung Deutscber Elektrizitatswerke (VDEW) (Q17072) 
74. Verballd der IndustrieIlen Energie-ulc1 Kraftwirtsιおli'te.V. (VIK) (Q17073) 
72. Verballc1 der Chemischen Jndustrie (VCI) (Q17074) 
75. Deutscher Braullkohlen-Industrie-Verein (Q17075) 
76. Forde，rgemeinschaft Blockheizkra11werke (Q17076) 
77. Arbeitsgemeinschaft Fernwarme (Q1707刀
78. Informationszentrale der Elektrizitatswirtschaft (IZE) (Q17078) 
79. Deutscber Industrie-und Handelstag(DIHT) (Q17079) 
80. Bundesverband der deutscben Gas-uncl Wasserwirtscha白 (Q17080)
81. Bundesverband der Deutschen Indllstrie (BDI) (Q17081) 
82‘Verband der Automobilindustrie (VdA) (Q17082) 
83. Deutsche Babn AG (Q17083) 
84. Blllldesdeutscher Arbeitskreis fir Umweltbe.wustes Mallagement (BAUM e.V. ) 
(Q17084のj 
85. Gesam凶tve口rbar凶 derDeωut臼scbenVersicherungswi凶rれts虻cha主 (Qlア085勾j 
8“6. Mu加illCh加沼肘e訂rRl町i忙d ~ωQ171汚086均j 
87. Del凶lts釦che白rBauernverban(吋d alm8η 
8路8.A必l1gemeinerDeutscher Automobilclub (ADAC) (Q17088) 
89. Verkehrsc1ub Deutscbland (VCD) (Q17089) 
90. Eurosolar】 EuropeanSolar Energy Association (Q17090) 
91. Arbeitsgemeinschaft fur Umweltfragell (Q17091) 
92. Delltscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Q17092) 
93. IG Bergbau Chemie und Energie (Q17093) 
94. Gewerkschaft offentJiche Diellste， Transport und Verkehr (OTV) (Q17'094) 
95. IG Metall (lGM) (Q17'095) 
96. Potsdam-Illstitut fur KJimafolgenforschung -PIK (Q17'096) 
97. Deutscber Wetterdienst (Q1709刀
98. Deutscbes Klimarechenzentrum (DKRZ) (Q17098) 
99. Fraunbofer 11lst1tut fur atmosph誌rischeUmweltforscbung， Garmisch-Partenkircben 
(Q17099) 
(Ql刀0'0)
(Ql刀'01)
(Q1刀'02)
(Ql刀'03)
(Ql刀'04)
(Ql刀05)
(Q171'06) 
(Q171'Oη 
(Ql刀08)
(Ql 71 09) 
(Ql刀lの
(Q17111) 
100. InstItut fur Geographie der Uni Munster 
101. Institut fur Geographie， UniversUat Bonn 
102. Inst1tut i.ir Meleorologie， FU Ber1in 
103. Institut fir Tropcnspharenf、orscbung，Leipzig 
104. M鉱山Planck-Institlltfir Cbemie， Mainz 
105. Max-Planck-Institut i.ir Meteorologie， Hamburg 
106. Deutscbes lnstItut fur Wirtschaftsforscbung一(DIW)
107. InstI11t fur okologische Wirtscbaftsforscbung (IOW) 
108. Hamburg InstItlte for Economic Researc担(HWWA)
109. R沿hein凶iおscb
110. Institlll fur Umweltwirtscbaftsanalysell e.V.， Heidelberg 
111. Institut加 Wirtschaftsforschung(ifo) 
h 
73 
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112. Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung -ZEW Mannheim (Q17112) 
113. Institut fur Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Uni Stuttgat 
(Q17113) 
114. Oko-Institutω17114) 
115. Umwe1t-und Prognoseinstitut Heidelberg (切手D ælnl~ 
116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) (Ql刀16)
117. Wissenschaftszentrum Berlin主irSozialforschung (WZB) (Q171 1刀
118. Wuppertal Institut fur Energie， Klima und Umwelt (Q1刀18)
119. lnstitut fur Zukunftsstudien und Technologiebewertung (Ql7119) 
120. lnstitut fur sozial-okologische Forschung Frankfurt (IS0E) (Q17120) 
121. Forschungsstelle釦rUmweltpolitik (FFU) (Ql刀21)
122. Centre for International and European Environmental Research -Ecologic 
(Q17122) 
(Q17123) 
(Q17124) 
(Ql7125) 
(Q17126) 
(Q17127) 
(Q17128) 
(Q17129) 
(Ql7130) 
(Q17131) 
(Q17132) 
123. InstitutおrEnergie-und Umweltschutz (IFEU) 
124. Forschungszentrum Julich 
125. Institut :fur Tech凶 k訂fo叶1gen，凶aめbsch記a品れi江tzungund Sy戸st詑emanal勾ys岱e(引ITASめ) 
1凶2お6.lnstitut f也reuropaische Umweltpolitik (IEUP) 
127. Oeutsche Bundesstiftung Umwelt 
128. Heinrich Boll Stiftung 
129. Friedrich Ebert Stiftung 
130. Volkswagen Stiftung 
131. Konrad Adenauer Stiftung 
132. Carl Duisburg Stiftung 
?????????????
(Q18001) 
(Q18002) 
(Q18003) 
(Q18004) 
(Q18005) 
(Q18006) 
(Q18007) 
(Q18008) 
(Q18009) 
(Q18010) 
(Q18011) 
(Q18012) 
(Q18013) 
(Q18014) 
(Q1 801 5) 
(Q18016) 
(Q18017) 
(Q18018) 
(Q18019) 
(Q18020) 
(Q18021) 
(Q18022) 
(Q18023) 
Q18 (Opposition) Arc there organizations that are opposcd to your organization? 
1. United Nations Environmental Programme (UNEP) 
2. UN Commission on Sustainable Development (CSD) 
3. United Nations Devolopment Programme (UNDP) 
4. UN secretariats for globaI environmental conventions 
5. lnternational Atomic Energy Commission (IAEA) 
6. European Commission 
7. Council of the European Union 
8. European Parliament 
9. European Environmetal Agency 
10. OECD Environmental Policy Committee 
11. OECD International Energy Agency 
12. World Bank 
13. International Monetary Fund (IMF) 
14. Organization of Petroleum Exporting Countries 
15. Global Environmental Facility 
16. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
17. Bundeskanzleramt 
18. Wissenschaftlicher Beirat白rglobale UmweltveranderungenοN'BGU) 
19. Bundesumweltministerium (Ministry ofEnvironment) 
20. Umweltbundesamt 
21. Bundesamt fur Naturschutz 
22. Bundesamt fur Strahlenschutz 
23. Sachve凶 andigenamtおrUmweltfragen (SRU) 
??????? ? ? ?? ? ??
???????????????????? ???
?
???????
(Q18024) 
(Q18025) 
(Q18026) 
(Q18027) 
(Q18028) 
(Q18029) 
(Q18030) 
(Q18031) 
(Q18032) 
(Q18033) 
(Q18034) 
(Q18035) 
(Q18036) 
(Q18037) 
(Q18038) 
(Q18039) 
(Q18040) 
(Q18041) 
(Q18042) 
(Q18043) 
(Q18044) 
(Q18045) 
(Q18046) 
(Q18047) 
(Q18048) 
(Q18049) 
(Q18050) 
(Q18051) 
(Q18052) 
(Q18053) 
(Q18054) 
(Q18055) 
(Q18056) 
(Q18057) 
(Q18058) 
(Q18059) 
(Q18060) 
(Q18061) 
(Q18062) 
(Q18063) 
(Q18064) 
(Q1 80 65) 
(Q18066) 
(Q18067) 
(Q 180 68) 
(Q18069) 
(Q18070) 
24. Bundeswirtschaftsministerium (Ministry of Economics) 
25. Bundesanstalt fur Geowissenschaf1en und Rohsto立b
26. Kreditansta1t fur Wiederaufbau 
27. Bundeslandwirtschaftsministerium (Ministry of Agriculture) 
28. Biologische Bundesanstalt fir Land-und Forstwirtschaft 
29. Bundesfinanzministerium (Ministry of Finance) 
30. Bundeforschungsministerium (Ministry of Research) 
31. DLR-Projekttrager -Umweltforschung und -technologie 
32. Bl叩mde凶
3刀3.Bundesverkehrsministerium (Minlstry of Transportation) 
34. Bundesanstalt fur Gewasserkunde 
35. Bundesministerium白rwirtschaf1liche Zusammenarbeit und En1wicklung 
(Minis1rf economic cooperation and development) 
36. Deutsche Gesellschaft fur TechnischeZusammenarbeit (GTZ) 
37. Ausschuss fur Ernぬrung，Landwirtschaf1 und Fors1en 
38. Ausschuss白rWirtschaft und Technologie 
39. Ausschuss fur Umwelt， Na1urschl日zund Reaktorsicherheit 
40. Ausschuss fur Bildung， Forschung und Technild'o1genabschalzung 
41. Ausschuss釦rAngelegenheiten der Europ品ischenUnion 
42. Ausschuss fur Verkehr， Bau-und Wohnungswesen 
43. Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosph託r"
44. Enquele-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwe1t" 
45. Bundesrat 
4“6. Umw附elt山i抗加M凶凶凶凶ml吋巾ini s1犯e訂r蜘 lfe如加:er悶沈 n凶 z( 山 fα的K均) 
47. Bundeslぬder(biue angeben) 
48. Deutscher Sladtetag 
49. CDU/CSU 
50. SPD 
51. B90/Grune 
52. FDP 
53. PDS 
54. Bund fur Umwelt und Naturschutz De山 chland(BUND) 
55. Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
56. Wor1d Wildlife Fund (yVWめ
57. Green peace 
58. Del山cherNaturschulzring (DNR) 
59. Germanwatch e.V. 
60. Klimabundnis 
61. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 
62. Bundesverband Burgerin山 ativenUmweltschutz (BBU) 
63. Netzwerk Klimagipfel 
64. Forum fur Umwelt und Entwicklung 
65. Prima Klima -Weltweit e.V. 
66. WEED， Weltwirtscha白， Okologie und Entwicklung 
67. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
68. World Business Council for Sustainable Development (yVSCSD) 
69. Mineralolwirtschaf1sverband 
70. Shell Deutschland 
「?』?』「?】???????????
?
????????
? ?
????
?
??
?
?????????? ? ???
??????
?
??
? ?
?，?
?
?
100 
100 
100 
71. BP Deutschland (Q18071) 
73. Vereinigung Deutscher Elektrizit託tswerke(VDEW) . (Q18072) 
74. Verband der IndustrieIlen Energie-und Kraftwirtschaft e.V. (VIK) (Q18073) 
72. Verband der Chemischen Industrie (VCI) . (Q18074) 
75. Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein (Q180ア5)
76. F凸rdergemeinschaftBlockheizkraftwerke (Q18076) 
77. Arbeitsgemeinschaft Fernwarme (Q1807刀
78. Informationszentrale der Elektrizit副swirtschai't(IZE) (Q18078) 
79. Deutscher Industrie-und Hande1stag(DIHT) (Q18079) 
80. Bundesverband der deutschen Gas-und WasserwIrtschai't (Q18080) 
81. Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) (Q18081) 
82. Verband der Automobilindustrie (VdA) (Q18082) 
83. Deutsche Bahn AG (Q18083) 
84. Bundesdeutscher Arbeitskreis fur Umweltbewustes Management (BAUM e.V. ) 
(Q18084) 
85. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschai't (Q18085) 
86. Munchner Ruck (Q18086) 
87. Deutscher Bauernverband (Q1808乃
88. AIIgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC) (Q18088) 
89. Verkehrsc1ub Deutschland (VCD) (Q18089ノ
坑).Eurosolar句 EuropeanSolar Energy Association (Q18090) 
91. Arbeitsgemeinschaft rur Umwe1tfragen (Q18091) 
92. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (Q18092) 
93. IG Bergbau Chemie und Energie (Ql 80 93) 
94. Gewerkschai't凸ffentlicheDienste， Transport und Verkehr (OTV) (Q18094) 
95. IG Metall (IGM) (Q18095) 
96. Potsdam七lstitutfur Klimafolgenforschung -PIK (Q18096) 
97. Deutscher Wetterdienst (Q1809刀
98. Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) (Q1809の
99. Fraunhofer Institut rur atmosph託rischeUmweltforschung， Garmisch-Partenkirchen 
(Q18099) 
100. Institut fur Geographie der Uni Munster (Q18100) 
101. InstitutおrGeographie， Universit託tBoon æ1~0~ 
102. Institut長irMeteorologie， FU Berlin (Q181 02) 
103. InstitutおrTropensph品renforschung，Leipzig (Q181 03) 
104. Max-Planck-Institut rur Chemie， Mainz (Q181 04) 
105. Max-Planck-Institut mr Meteorologie， Hamburg (Q181 05) 
106. Deutsches lnstitutおrWirtschaftsforschung -(DIW) (Q181 06) 
107. Institut白rokologische Wirtschaftsforschung (IOW) (Q1810刀
108. Hamburg Institute for Economic Research (HWWA) (Q181 08) 
109. Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung (RWI) (Q181 09) 
110. InstitutおrUmweltwirtschaftsanalysen e.V.， Heidelberg (Q18110) 
111. Institut furWirtschaftsforschung (ifo) (Q18111) 
112. Zentrum fur Europ託ischeWirtschaftsforschung -ZEW Mannheim (Q181 12) 
113. InstitutおrEnergiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Uni Stuttgat 
(Q18113) 
(Q181 14) 
(Q181 15) 
114. Oko-Institut 
115. Umwelt慣 undPrognoseinstitut Heidelberg (切り
k 
116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) 
117. Wi 捌 lS伽 Usze 山 um Berlin 主白加lηrS卸O侃Zl加1<白a叫1此
118. Wuppertal Institut fur Energie， Klima und Umwelt 
119. InstItut fur Zukunftsstudien und Technologiebewertung 
120. Institut iur sozial-okologische Forschllng Fran凶 rt(ISOE) 
121. Forschllngsstel1e fur Umweltpolitik (FFU) 
122. Centre for International and European Environmental Research -Ecologic 
(Q18122) 102 
(Q18123) 102 
(Q18124) 102 
(Q18125) 102 
(Q18126) 
(Q18127) 
(Q18128) 103 
(Q18129) 
(Q18130) 
(Q18131) 
(Q18132) 
Q19. (Int1uence) How int1uential are the following organizations in the global environmental policy 
domain'! 
1. United Nations Environmenta1 Programme (UNEP) 
2. UN Commission on Sllstainab1e Development (CSD) 
3. United Nations Devolopment Programme (UJ吋DP)
4. UN secretariats for global enviroumental conventions 
5.In凶tern訂叩at山l(おoω)1ロa1A的tωO仙叩m凶町icEn悶 gyCωOω1註ml
6. European Commission 
7. Council of the Ellropean Union 
8. Ellropean Par1iament 
9. European Environmetal Agency 
10. OECD Environmental Policy CommiUee 
11. OECD International Energy Agency 
12. World Bank 
13. International Monetary Fund (IMF) 
14. Organization of Petroleum Exporting COllntries 
15. Global Environmental Facility 
16. 1凶ergovernmentalPanel on Climate Change (IPCC) 
17. Bundeskanzleramt 
18. WissenschaftJicher Beirat白rglobaIe Umweltveranderungen (WBGU) 
19. Bundesumweltministerium (Ministry of Environment) 
20. Umweltbundesamt 
123. Institut品rEnergie-und Umwe1tschutz (IFEU) 
124. Forschungszentrum Julich 
125. Institut iur Technikfolgenabschatzung und Systemanalyse (ITAS) 
126. Institut長ireurop託ischeUmweltpolitik (IEUP) 
127. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
128. Heinrich Bol1 Stiftung 
129. Friedrich Ebert Stiftung 
130. Volkswagen Stiftung 
131. Konrad Adenauer StiUung 
132. Car1 Duisburg Stiftung 
21. BundesamtおrNaturschutz 
22. Bundesamt fur Strahlenschutz 
23. Sachverst泊 digenamtfur Umweltfragen (SRU) 
24. Bundeswirtschaftsministerium (Ministry ofEconomics) 
25. BundesanstaltぬrGeowissenschaften und Rohstoffe 
26. Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
27. Bundeslandwirtschaftsministerium (Ministry of Agriculture) 
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28. Biologiscbe Bundesanstalt fur Land-und Forstwirtschaft 
29. Bundesfinanzministe山 m(Ministry 01' Fin allce) 
30. Bundefo肌 hungsl1inIste出血 (Ministry of Research) 
31. DLR-Projekttr託ger-Umweltforscbung und -tecbnologie 
32. BundesausenministerIum (Miロistryof ForeIgn A立airs)
33. BUlldesverkebrsmillisterium (MinIstry of Transportation) 
34. Bundesanstalt fir Gewasserkullde 
35. BUlldesministerium fur wirtschaftlicbe Zusammenarbeit und Elltwicklung 
(Millistrf economIc cooperatioll and development) 
36. Deutscbe Gesellscbaft fir TechniscbeZusammenarbeit (GTZ) 
37. Ausscbuss fur ErnぬIUng，Landwirtscbaft und Forsten 
38. Ausscbuss fir Wirtscbaft und Tecbnologie 
39. Ausscbuss fir Umwelt， Naturscbutz und ReaktorsIcberbeit 
40. AusscbussおrBildung， Forscbullg und Tecbnikfolgellabschatzullg 
41. Ausscbuss おrAngelegenbeitell der Europaiscben Union 
42. Ausscbuss釦rVerkebr， Bau-ulld Wobnungswesen 
43. EnquetじKommission"Scbutz der Erdatmospbar" 
44. Enquete-Kol1mission "Scbutz des Mensc註enund der Umwe1t" 
45. Bundesrat 
46. Umweltministerkonferenz (UMK) 
47. Bundeslander (bitte angeben) 
48. Deutscber St品dtetag
49. CDU/CSU 
50. SPD 
51. B90/Grune 
52. FDP 
53. PDS 
54. Bund fir Umwelt und Naturscbutz Deutscbland (B閃 D)
55. Naturs伽 I伽 ldDeu臼cbland(NABU) 
56. World Wildlife Fund (WWF) 
57. Greenpeace 
58. Deutscber Naturscbutzring (DNR) 
59. Germanwatcb e.V. 
60. Klimabundnis 
61. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEl) 
62. Bundesverband B註rgerinitiativenUmwe1tschutz (BBU) 
63. Netzwerk Klimagip1'el 
64. Forum fir Umwelt und Entwicklung 
65. Prima Klill1a -Weltweit e.V. 
66. WEED， Weltwirtscbaft， Okologie und Entwicklung 
67. Eva月eliscbeKirche in Deutscbland (EKD) 
68. World Business Council for Sustainable Deve10pment (WSCSD) 
69. Min eralolwirtschaftsverban d 
70. Sbell Deutscbland 
71. BP Deutscbland 
73. Vereinigung Deutscber Elektrizitatswerke (VDEW) 
74. Verband der Industriellen Energie-und Kraftwirtscbaft e.V. (VIK) 
72. Verband der Cbemischen Industrie (VCI) 
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(Q19072) 128 
(Q19073) 128 
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75. Deulscher Braunkohlen-Industrie-Verein (Q19075) 129 
76.FりrdergemeinschaftBlockheIzkraftwerke (Q19076) 129 
77. Arbeitsgemeinschaft Fernwarme (Q1907刀 129 
78. Informationszentrale der Elektrizitatswirtscha立(IZE) (Q19078) 130 
79. Deutscher Industrie-und Handelstag(DI町) (Q19079) 130 
80. Bundesverband der deutschen Gas-und Wasserwirtschaft (Q19080) 130 
81. Bundesverband der Deutschen 1凶ustrie(BDI) (Q19081) 131 
82. Ver巾bar凶 derAutomobilindustrie (VdA) (Q19082) 131 
83. Deutsche Bahn AG (Q19083) 131 
84. Bundesdeutscher Arbeitskreis fur Umweltbewustes Manage脱出 (BAUMe.V.) 
(Q19084) 132 
85. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtscha白 (Q19085) 132 
86. Muncbner Ruck (Q19086) 132 
87. Deutscher Bauernverband (Q19087) 133 
8. A1lgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC) (Q19088) 133 
89. Verkehrsc1ub Deutschland (VCD) (Q19089) 133 
90. Eurosolar -European Solar Energy Association (Q19090) 134 
91. Arbeitsgemeinschaft 1'iir Umweltfragen (Q19091) 134 
92. Deutscher Gewerkscha11sbund (DGB) (Q19092) 134 
93. IG Bergbau Chemie und Energie (Q19093) 135 
94. Gewerkscha11組問tlicheDienste， Transport und Verkehr (OTV) (Q19094) 135 
95. IG Metal1 (IGM) (Q19095) 135 
96. Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung -PIK (Q19096) 136 
97. Deutscher Wetterdienst (Q19097) 136 
98. Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) (Q19098) 136 
9. Fraunhofer Institut fur atmosp凶rischeUmweltforschung， Gannisch-Partenkirchen 
(Q19099) 137 
100. InstitutおrGωgraphieder Uni Munster (Q191 00) 137 
101. Institut fur Geographie， Universitat Bonn (Q191 01) 137 
102. Institut fur Meteorologie， FU Berlin (Q191 02) 138 
103. Institut fur Tropenspharenforschung， Leipzig (Q191 03) 138 
104. Max山Planck-Institutfur Chemie， Mainz (Q191 04) 138 
105. Max-Planck-Institut fir Meteorologie， Hamburg (Q191 05) 139 
106.1klitschcs ImiituIRir Wirtschaftsfond1111g-(fIDO lW) (Q19106) 139 
107. Institut fur okologische Wirtschaftsforschung (IO¥V) (Q19107) 139 
108. Hamburg Institute fOJ Economic Research (HWWA) (Q19108) 140 
109. Rheinisch川'est郎ischesInstitut fur Wirtschaftsforschung (RWI) (Q191 09) 140 
110. Instit副長irUmweltwirtscha1'tsanalysen e.V.， Heidelberg (Q19110) 140 
111. 1凶 titutfur Wirtscha立sforschung(ifo) (Q19111) 141 
112. Zentrum fur Europaische Wirtscbaftsforschung ZEW Mannheim (Q19112) 141 
113. Institut fur Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Uni Stuttgat 
(Q19113) 141 
114. Oko-Institut (Q19114) 142 
115. Umwelt-und Prognoseinstit削除idelberg(UPI) (Q19115) 142 
116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) (Q19116) 142 
117. Wissens伽立szentrum Ber1inおrSozialfor凶 (Q19117) 143 
118. Wuppertal Institut品rEnergie， Klima und Umwelt (Q19118) 143 
119. Institut fur Zukunftsstudien und Tec主nologiebewertung (Q1ヲ119) 143 
n 
120. IlstItut iur sozial-凸kologischeForschung Fran油 rt(ISOE) (Q19120) 144 
121. Forschungsstel1e fur Ul1weltpolitik (FFU) (Q19121) 144 
122. Centre for Illternational and European EllvIro1lll1entaJ Research司 Ecologic
(Q19122) 144 
(Q19123) 145 
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123. Institut釦rEnergie-uud Ul1weltschutz (IFEU) 
124. ForschungszentfUll1 Julich 
125. Institut iur Technikfolgenabschatzung und Systel1analyse (lTAS) 
126. Institut iur europaische Ul1weltpolitik (IEUP) 
127. Deutsche BUlldesstiftung Ul1welt 
128. Heinrich Boll Stiftung 
129. Friedrich Ebert Stiftung 
130. Volkswagen Stiftung 
131. KOllrad Adenauer Stiftung 
132. Car1 Duisburg StiftUllg 
Q20. (Relationship with government) How is your organization's relationship with the national 
government? 
1. Participation in official hearings 
2. Give inforl1ation to governl1elt 
3. Offering positions to governl1ent 0百icialsafter retirel1ents 
4. Lobbyisl1 
5. Don 'tknow 
6. Not Applicable 
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(Q2006) 149 
Q21. (Consultations with thc govcrnmcnt) Government consults with the organization when form同
ing and enacting global cnvironmental policies. (Q21 00) 149 
Q22. (Contact with political }>artics) How often does your organization appcal to thc political paト
tics in the list below? 
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Q23.1 (Participation) Questions About Levels of Interest Towards Environmental Events. 
1. The MOlltreal Protocol (Q2311) 151 
2. Agenda 21 (Q2312) 151 
3. The Fral1ework Convention on Clil1ate Change (Q2313) 151 
4. Resolutions ofKyoto (Q2314) 152 
5. Ecological Tax Reforl1 (Q2315) 152 
Q23.2 (Position) Was your organization in favor of this cvent; against this event， or neutral in re-
gard to this event? 
1. The Montreal Protocol 
2. Agenda 21 
3. The Fral1ework Convention on Clil1ate C主ange
4. Resolutions of Kyoto 
。
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5. Ecological Tax Ref、orm
Q23.3 (Actions)柄引atactions did your organization take in regard to this event'? 
1. The Montreal Protocol 
1. Contacting parties in the cabinet 
2. Contacting the opposition parties 
3. Contacting governmental departments and agencies 
4. Appealing through iniluential people 
5. Helping to draft 1egislative bils 
6. Presenting research results or technical information 
7. Sending representatives to councils and/or advisory bodies 
8. Letters or phone calls through organizational members 
9. Engaging in protests or demonstrations 
10. Organizing mass meetings 
11. Presenting information to the mass media 
12. Running advertisements in the media 
13. Holding press conferences 
14. Coalitions with other organizations 
15. Nothing 
16. Don't Know 
17. Not Applicable 
2. Agenda 21 
1. Contacting parties in the cabinet 
2. Contacting the opposition parties 
3. Contacting governmental departments and agencies 
4. Appealing through lnt1uential people 
5. Helping to draft legislative bills 
6. Presenting research results or technical information 
7. Sending representatives to councils and/or advisory bodies 
8. Letters or phone calls through organizational members 
9. Engaging in protests or demonstrations 
10. Organizing mass meetings 
11. Presenting information to the mass media 
12. Running advertisements in the media 
13. Holding press conferences 
14. Coalitions witb other organizations 
15. Nothing 
16. Don't Know 
17. Not Applicable 
3. TheFrαmework Convention on Climαte Chαnge 
1. Contacting parties in the cabinet 
2. Contacting the opposition parties 
3. Contacting governmental departments and agencies 
4. Appealing through inf1uential people 
5. Helping to draft legislative bil1s 
6. Presenting research results or technical information 
7. Sending representatives to councils and/or advisory bodies 
8. Letters or phone calls through organizational members 
p 
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(Q233306) 162 
(Q233307) 162 
(Q233308) 162 
9. Engaging in protests or demonstrations 
10. Organizing mass meetings 
11. Presenting information to the mass media 
12. Running advertisements in the media 
13. Holding press conferences 
14. Coalitions with other organizations 
15. Nothing 
16. Don't Know 
17. Not Applicable 
4. Reso/utions of Kyoto 
1. Contacting parties in the cabinet 
2. Contacting tbe opposition partie.s 
3. Contacting governmental departments and agencies 
4. Appealing through influential people 
5. Helping 10 draft legislative bils 
6. Presenting research resu1ts or technical information 
7. Sending representatives to councils and!or advisory bodies 
8. Letters or phone calls tbrougb organizational members 
9. Engaging in protests or demonstrations 
10. Organizing mass meetings 
11. Presenting information to the mass media 
12. Running advertisements in tbe media 
13. Holding press conferences 
14. Coalitions with otber organizations 
15. Nothing 
16. Don't Know 
17. Not Applicable 
5. Ecological T，似 Reform
1. Contacting parties in the cabinet 
2. Contacting the opposition parties 
3. Contacting governmental departments and agencies 
4. Appealing through influen1ial people 
5. He1ping to draft legislative bilIs 
6. Presenting research results or technical information 
7. Sending representatives to councils and!or advisory bodies 
8. Letters or phone calls through organizational members 
9. Engaging in protests or demonstrations 
10. Organizing mass meetings 
11. Presenting information to the mass media 
12. Running advertisements in the media 
13. Holding press conferences 
14. Coalitions with otber organizations 
15. Nothing 
16. Don't Know 
17. Not Applicable 
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(Q233505) 168 
(Q233506) 168 
(Q233507) 169 
(Q233508) 169 
(Q233509) 169 
(Q233510) 169 
(Q2335L1) 169 
(Q233512) 170 
(Q233513) 170 
(Q233514) 170 
(Q233515) 170 
(Q233516) 170 
(Q233517) 171 
Q23.4 (Goal achievement) Did your organization achieve it's goal(s) in regard to this cvent? 
1. Tbe Montreal Protocol (Q23401) 171 
q 
2. Ageuda 21 
3. The Framework Convention on Climate Change 
4. Resolutions of Kyoto 
5. Ecological Tax Reform 
Q24. How interested is your organization in the following policy areas? 
(Q23402) 171 
(Q23403) 171 
(Q23404) 172 
(Q23405) 172 
a. Global warming (Q241 00) 172 
1. Setting up target C02 emissions in Germany (Q241 01) 172 
2. Improving the technology level of industries which emit C02 (Q241 02) 173 
3. Promoting a1ternative forms oftransportation (Q241 03) 173 
4. Increasing energy saving levels in the private sector (Q241 04) 173 
5. Introducing a tax on carbon emissions (Q241 05) 174 
6. Introducing el1ission licenses (Q24106) 174 
7. Assisting developing countries (Q2410乃 174
b. Ozone depletion (Q242 0の 174
8. Reducing the production of ozone depletion ll1aterials (Q24208) 175 
9. Col1ecting substances which deplete the ozone (Q24209) 175 
c. Acid rain (Q2430の 175
10. Promoting the use of alternative fuels (Q24310) 175 
11. Introducing equipment to reduce sulfur el1issions (Q24311) 176 
12. Assisting developing countries (Q24312) 176 
d. Ocean pollution (Q24400) 176 
13. Opposing the dumping of industrial wastes in the ocean (Q24413) 176 
14. Opposing oil pol1ution as oil tankers accidents， etc. (Q24414) 177 
15. Opposing lhe pollution of the ocean by other toxic substances (Q24415) 177 
e. Depletion 01' rain forests (Q24500) 177 
16. Regulating the logging industry (Q24516) 177 
17. Regulating international trade on wood products (e.g. import restrictions) (Q2451力 178
f. Biodiversity (Q2460の 178
18. Protecting endangered species (Q24618) 178 
19. Regulating the import of endangered species (Q24619) 178 
20. Setting up national parks and nature reserves (Q24620) 179 
21. Attending the Convention for the Protection of the World Culture and Natural Heritage 
(Q24621) 179 
22. Assisting NGOs which are interested in the protection of wild 1ife (Q24622) 179 
g. Energy (Q24700) 179 
23. Supporting or opposing the use of atomic energy (Q24723) 180 
24. Promoting alternative sources of energy (Q24724) 180 
25. Promoting energy conservation (Q24725) 180 
26. Deregulating the ekctrical power industry (Q24726) 181 
h. Expansion of deserts (Q24800) 181 
27. Expansion of deserts by planting trees， grasses， etc. to encourage soil conserv"ation 
(Q24827) 181 
28. Influencing and regulating farm land usage such as grazing and improving technology 
(Q24828) 181 
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φOutline 01 Datα 
Outline of Datlα 
. Prepared by Martin-Luther-Universit品1Hal1e-Wittenberg and Freie Uluversi凶tBerlin， December 2000. 
. Survey Title : GLobal Envi 
Research Report 
111is report summarizes the results of the German part of an internalional project Ol policy networks 
in climate politics under a methodological perspective. 1ne original sample comprised 92 German 
national organisations， and was formed on the basis of expert interviews. 1t consisted of four groups 
which can be labeled as (1) 29 governmental units， (2) 28 research units， (9) 9 non-goverrunental or-
galusalions especiall y those with an orientation iowards environmental problems， and (4) 26 business 
and other types of associations and foundations. 
1ne adaptatioll of the. original J apanese queslionnaire to lhe German context， meanl an adaptation of 
the face-to-face interviewing design. In Germany the relevant organisations are spread a1 over the 
country. Under 1hese circumstances it would have been 100 expensive to obtain a sufficient numer of 
face-10-face interviews. 
Consequently， we had to decide between a postal or a telephone version of the questionnaire. ~nle 
experiences regarding the coverage rate with a postal version in the United States were decisive for 
choosing telephone interviews as survey method. Moreover， the representatives of the na1ional or-
ganisa1ions are eXpeCled to be experienced in the communicating by telephone. A lot of research re-
sults shows 1hat orga国stal doubts even the most difficult and sensitive topics -sensitive in the sense 
of the expected probability of refusing participation and the validity of given answers -can be studied 
by using telephone interviews. 
To control interviewer effects we tried to assign a permanent personal interviewer 10 each interview. 
1t was not possible for every interview bul for most of them. 
After three and a half months of interviewing we got 53 completed interviews. So the coverage rate 
was about 58 percent. The remaining 39 organisations had varying reasons for non-participation. 
There were ten. orga凶sationswhich explicitly refused to take part in the survey. Two orgaIせsations
insisted on face-to-face interviews. The remaining 27 organisations did not explicitly refuse their par吟
ticipation. However， it was not possible to fix a date for interviewing before and of October. rnus 
W3S the deadline for collecting interviews. 'nle phase of interview collection could be nol expanded 
without a ny t imelimit b ecause 0 f c hanges i n the thematic frame. At lhe beginning of November 
started a new inlernational climate summit in Den Haag. This wil1 change without any doubt 1he 
framework of interna1ional climate politics.百lefollowing spreadsheet shows the coverage ra1es for 
the four 1ypes of orga凶sation.
111 
type of organisation frequencies 
governmental units 12 
research UI討ts 16 
NGO 8 
business associations 17 
Overall coverαge rate: 57.6% 
percent 
22.6 
30.2 
15.1 
32.1 
group specific 
coverage rate 
41.4 
57.1 
88.9 
65.4 
百1elength of the interviews varied greatly. The shortest completed interview lasted 32 minutes and 
1he longest about 159 rnInutes. rnle average length for al 53 completed inlerviews is about 90 min-
utes. Regarding the sum of contacts the situation looks similar. In one case the interviewer tried the 
first time and gollhe interview， inother cases we needed up to 17 contacts and got no illterview until 
end of October. The average sum of contacts for completed interviews is between three and four. 
Beside some additional telephone contacts with other members of the research team， many orga出sa-
tions used the possibility to fix a interviewing date via e-mail. So we can not definitely talk about ex-
act COllnts of contact. Furthermore， German holidays fel in the rniddle of 1he field phase. Conse-
quently there were real problems in establishing a contact with the organisations. 
lV 
Differences in the surveys conducted in the Japan and German (English) 
Japan Germany Difference 
Ql Ql 
Q2 Q2 "6. lndividuals" and "7. Private Foundations" were added to the question subcategories. 
Q3"'Q5 Q3 
Q6 Q4 
Q7，Q8 Q5 
Q9 Q6 
QI0 Q7 
Qll Q8 
Q12 Q9 
Q13 QI0 
Q14 Qll 
Q15 Q12 
Q16 Q13 
Q17 Q14-3 
Q18 Q14-1 
Q19 Q14-2 
Q20 Q14-3 
Q21 Q16 
Q22 Q17 
Q23 Q18 
Q24 Q19 
Influence scale: The Japanese versIon has 3 rating levels; the Germany version has 5 rat-
ing levels. 
Q25 
Q26 Q20 See Table 3. Relationship with government. 
Q27 Q21 
Q28 Q22 
Q29'"'"'Q34 
皿， Q23-1 The structures of the questions differ. The German survey is different in the list of rele-
'"'"'Q23-4 vant policy actions to the J apanese version. 
Q35， Q36 Q24 The questions in Germany version have 5 rating levels;“O. None" to“5. Very strongヘ
but the frequency tables were combined 2 rating levels; "1. Yes" and“2. No" 
V 
日本とドイツの質問票の違い(Japanese)
]apan I Germany I 違いの内容
Q1 Q1 
Q2 Q2 小質問に、個人と民間対留を追加。
Q3"'-'Q5 Q3 
Q6 Q.4 
Q7， Q8 Q5 
Q9 Q6 
Q10 Q7 
Q11 Q8 
Q12 Q9 
Q13 Q10 
Q14 Q11 
Q15 Q12 
Q16 Q13 
Q17 Q14-3 
Q18 Q14-1 
Q19 Q14-2 
Q20 Q14-3 
Q21 Q16 
Q22 Q17 
Q23 Q18 
Q24 Q19 影響力評点日本は3段階評価だが、ドイツは5段階評価。
Q25 
Q26 Q20 行政関係参照表(Table1.)。
Q27 Q21 
Q28 Q22 
Q29"'-'Q34 
回，Q23-1
質問の仕方に相違。政策リストの内容も異なる。
'"'-'Q23-4 
Q35， Q36 Q24 
ドイツの政策領域の質問(関心度)では、 5段階評価であるが、集計では、[あるJrなしJ
の2段階となって¥，t¥る。
Vl 
Table 1.行政関係 (Relationshipwith government) 
Japan (Q26) Gerrnany (Q20) 
1.許認可を受ける
2.法的規制を受ける
3寸子政指導を受ける
4.政策決定や予算活動への協力・支持
5.意見交換 2. Giv巴informationto government 
6審議会などへの委員の派遣 1. Participation in oft1cial hearings 
7 3. Ollering positions to government omcials after retirement 
8.わからない 5. Don't Know 
9.該当しない 6. Not applicable 
4. Lobbying 
Vll 
φFrequency 
Q0100 year of the foundation 
ー司ーーーーーーーーーーーーーーーーー同時一ーーーー‘ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーー一一一一一一ー 一一一一一 ー ーー ーー ー ー ・ーー ・e・ー ・ー--ー ーー ーー ーー ーー ー
1835 
1871 
1890 
1896 
1899 
1900 
1903 
1904 
1908 
1920 
1925 
1927 
1948 
1949 
1950 
1952 
1963 
1964 
1970 
1972 
1974 
1975 
1978 
1979 
1983 
1985 
1986 
1988 
1989 
1990 
1991 
1997 
1999 
Missing Value 
Total 
NOle: The frequency variables were renamed by combining the lotal number of 
questions in the non-government and government sectors. 
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Frequency Percent 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
2 3.8 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
2 3.8 
1 1.9 
1 1.9 
4 7.5 
2 3.8 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
3 5.7 
1 1.9 
3 5.7 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
2 3.8 
1 1.9 
1 1.9 
6 11.3 
4 7.5 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
53 100.0 
Q0200 receiving assistance when 1'ounded 
1 Yes 
2 No 
3 Don、tKnow 
4 Not Applicable 
Total 
?????
?
??、
?
?????? ?
?
??
?
??
?
? ????
?
??????
?
???
? 、
?
3.8 
3.8 
100.。
Q0201 organizations that provided assistance 
Frequency Percent 
1 National government 11 20.8 
2 Business organization 。 。駒O
3 Political party 。 0.0 
4 Local government 2 3.8 
5 Labor organization 。 0.0 
6 Individual person 1 1.9 
7 Foundations 1 1.9 
80thers 。 0.0 
Missing Value 38 71.7 
Total 53 100.0 
Q0310 size 01' the organization: number of employees known 
1 Yes 
2 Don't Know 
3 Not Applicable 
Total 
Frequency Percent 
53 100.0 
o 0.0 
o 0.0 
53 100.0 
Q0311 size of the organization: number 01' employees 
Frequency Percent 
1 1.9 
2 1 1.9 
4 2 3.8 
5 2 3.8 
7 1 1.9 
10 2 3.8 
12 1 1.9 
15 1 1.9 
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21 
25 
30 
35 
40 
50 
65 
70 
80 
85 
87 
100 
110 
115 
120 
150 
180 
200 
220 
350 
520 
650 
800 
1100 
1200 
1900 
2000 
3000 
4500 
8000 
10000 
1000∞ 
2100∞ 
Total 
Q0320 size of the organization: number of individual members known 
1 Yes 
2 Don't Know 
3 Not Applicable 
Missing Value 
Total 
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Frequency Percent 
2 3.8 
3 5.7 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
2 3.8 
1 1.9 
1 1.9 
1.9 
1 1.9 
1.9 
1 1.9 
4 7.5 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
3 5.7 
1 1.9 
1 1.9 
1 1.9 
1.9 
1 1.9 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
28 52.8 
o 0.0 
24 45.3 
1 1.9 
53 100.0 
Q0321 size of the organization: number of individual members 
Frequency Percent 。 2 3.8 
4 1 1.9 
8 1 1.9 
10 1 1.9 
12 1 1.9 
14 1 1.9 
21 1 1.9 
26 1 1.9 
30 1 1.9 
35 1 1.9 
40 1 1.9 
47 1 1.9 
70 1.9 
100 1.9 
120 1 1.9 
170 1 1.9 
500 1 1.9 
4000 1 1.9 
20000 1 1.9 
1500∞ 1 1.9 
2800∞ 1 1.9 
300000 1.9 
3500∞ 1 1.9 
9000∞ 1 1.9 
1500∞o 1 1.9 
1400∞00 1 1.9 
2600∞00 1 1.9 
Missing Value 25 47.2 
Total 53 100.0 
Q0330 size of the organization: number of organizational members known 
Frequency Percent 
1 Yes 19 35.8 
2 Don、tKnow 5 9.4 
3 Not Applicable 28 52.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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00331 size of the organization: number of organizational members 
Frequency Percent 。 1 1.9 
1 1 1.9 
2 1 1.9 
4 2 3.8 
7 1 1.9 
14 1 1.9 
18 1 1.9 
20 2 3.8 
70 1 1.9 
80 1 1.9 
106 1 1.9 
465 1 1.9 
600 1 1.9 
900 2 3.8 
1300 1 1.9 
3000 1 1.9 
Missing Value 34 64.2 
Total 53 100.0 
00400 Interest Represention: number of people known 
Frequency Percent 
1 Yes 21 39.6 
2 Don't Know 11 20.8 
3 Not Applicable 21 39.6 
Total 53 100.0 
00401 Interest Representation: number of people 
Frequency Percent 
1 1 1.9 
15 1 1.9 
3000 1 1.9 
12000 1 1.9 
1000∞ 1 1.9 
1500∞ 1 1.9 
2800∞ 1 1.9 
5000∞ 1 1.9 
8000∞ 1 1.9 
8600∞ 1 1.9 
3000∞o 2 3.8 
5000∞o 2 3.8 
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Frequency Percent 
5600∞o 1 1.9 
1500∞00 1 1.9 
4000∞00 1 1.9 
5000∞00 1 1.9 
8000∞00 1 1.9 
5000∞000 1 1.9 
6000∞000 1 1.9 
Missing Value 32 60.4 
Total 53 100.0 
Q0510 Influence on political processes: number of employees known 
Frequency Percent 
1 Yes 38 71.7 
2 Don't Know 4 7.5 
3 Not Applicable 11 20.8 
Total 53 100.0 
Q0511 Inf1uence on political processes: number of employees 
Frequency Percent 。 3 5.7 
1 2 3.8 
2 2 3.8 
3 1 1.9 
4 1 1.9 
5 2 3.8 
8 1 1.9 
10 1 1.9 
12 1 1.9 
14 1 1.9 
15 1 1.9 
20 2 3.8 
22 1 1.9 
25 2 3.8 
30 3 5.7 
43 1 1.9 
50 1 1.9 
70 1 1.9 
80 1 1.9 
100 2 3.8 
250 2 3.8 
1100 1 1.9 
1500 1 1.9 
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Frequency Percent 
2000 1 1.9 
3000 1 1.9 
8000 1 1.9 
10000 1 1.9 
Missing Value 15 28.3 
Total 53 100.0 
Q0520 Collecting technical data: number of employees known 
Frequency Percent 
1 Yes 40 75.5 
2 Don、tKnow 2 3.8 
3 Not Applicable 11 20.8 
Total 53 100.0 
Q0521 Colecting technical data: number of employees 
Frequency Percent 。 1 1.9 
2 8 15.1 
3 3 5.7 
4 3 5.7 
5 4 7.5 
10 3 5.7 
12 2 3.8 
15 3 5.7 
20 1 1.9 
30 4 7.5 
40 2 3.8 
50 1 1.9 
100 1 1.9 
150 2 3.8 
1500 1 1.9 
8000 1 1.9 
Missing Value 13 24.5 
Total 53 100.0 
Q0600 Using E-mail 
1 Yes 
2 No 
Total 
?
??
??
?
?
? ?
?
??
?
?
?????
?
?
???
?
《
?
?????????
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Q0700 Own Homepage in Internet 
1 Yes 
2 No 
Total 
Frequency Percent 
48 90.6 
5 9.4 
Q0800 Organization's budget in 1999 
53 100.0 
Frequency Percent 
1 Less than 20 000 DM 1 1.9 
2 20∞o DM -59 0∞DM 1 1.9 
4 100 000 D M -199 0∞DM 1 1.9 
5 200000 DM田 5990∞DM 5 9.4 
6 600000 DM -1，9 million DM 9 17.0 
7 2 million DM -3，9 million DM Fコ、 5.7 
8 4 million DM司 19，9million DM 12 22.6 
9 More than 20 million DM 21 39.6 
Total 53 100.0 
Q0910 Political orientation: executives 
Frequency 
1 great m句orityofthe management is progressive 
2 Just over half of the management is progressive 
3 Half of the management is progressi ve / half is conservat 
4 Just over half of the mana民mentis conservative 
5 greatmajority ofthe management is conservative 
6 No Answer 
Missing Yalue 
Total 
Q0920 Political orientation-general members 
Freguency 
1 great majority of the members are progressive 
2 Just over half of the members are progressive 
3 Half ofthe members are progressive / half are conservati 
4 Just over half of the members are conservative 
5 great majority of the members are conservative 
6 No Answer 
Missing Value 
Total 
? ??
Percent 
7 13.2 
3 5.7 
8 15.1 
1 1.9 
5 9.4 
28 52.8 
1 1.9 
53 100.0 
Percent 
6 11.3 
2 3.8 
11 20.8 
1 1.9 
1 1.9 
31 58.5 
1 1.9 
53 100.0 
Q1000 Mentioned in m出smedia: number known 
ーー ---・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー ーーー -ー--ー 』ー --ーーーーーーーーーーーー -------------------ー ーー ー句"ー ーーー ーー ーー 『ー・・--ー ーー ーー 崎町ー ーー ーー ーー “ーー ーー ーー
?? ?
?
?
?
??
???
??? ??? Frequency Percent 
35 66.0 
14 26.4 
4 7.5 
53 100.0 
Q1001 Mentioned in mass media: number 
Frequency Percent 。 1 1.9 
2 2 3.8 
5 2 3.8 
10 2 3.8 
12 1 1.9 
20 2 3.8 
25 1 1.9 
30 3 5.7 
36 1 1.9 
40 2 3.8 
50 1 1.9 
100 ，コ、 5.7 
150 3 5.7 
200 1 1.9 
250 1 1.9 
500 3 5.7 
570 1 1.9 
750 1 1.9 
1000 2 3.8 
1200 1 1.9 
5000 1 1.9 
Missing Value 18 34.0 
Total 53 100.0 
Qll00 Influence on environmental policies in Germany: extent known 
1 Yes 
2 Don't Know 
3 Not Applicable 
Total 
Frequency Percent 
46 86.8 
2 3.8 
5 9.4 
53 10Q.0 
?
?
?
??
?
Qll01lnfluence on environmental policies in Germany 
Frequency Percent 
1 No influence 4 7.5 
2 Almost no influence 10 18.9 
3 A !itle influence 20 37.7 
4 Some bit of influence 7 13.2 
5 A lot of iniluence 5 9.4 
Missing Value 7 13.2 
Total 53 100.0 
Q1201 Resource for lnfluence: Organizational history 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
??
??
?
??
???
?
??
?????? ??? ?
??
????
?
?
?
?
?
??????????
Q1202 Resource for Influence: Quality and Quantity of the general employees 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ??
??
? ?
????????
???
?
?????????????
8 15.1 
53 100.0 
Q1203 Resource for Influence: Membership 
o Not named 
1 Named 
Total 
?? ??
?????????
??
?
??? ????????
7 13.2 
100.0 53 
Q1204 Resource for InJluence: Represents the interests of the general public 
o Not named 
1 Named 
Total 
??? ???
??
???
??????????? ?
???
???
???????????? ?
? ? ? 】??
Q1205 Resource for Influence: Skills of “watchdog" staff 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
???
?
??
??
??
?
?
??
?、??????? ?
??
???
?
『
??
、
?
???????????
Q1206 Resource for Inf!uence: Professional and technical abilities of staff 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
31 58.5 
22 41.5 
53 100.0 
Q1207 Resource for Influence: Legal staff 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
48 90.6 
5 9.4 
53 100.0 
Q1208 Resource for Influence: Information technology such出∞mputers
o Not named 
1 Named 
Total 
? ??
?
? ?
????????
?
?
?
? ???????????
3 5.7 
53 100.0 
Q1209 Resource for lnfluence: Organization budget 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
51 96.2 
2 3.8 
53 100.0 
?
?
????
Q1210 Resource for Influence: Relationship with mass media 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
47 88.7 
6 11.3 
53 100.0 
Q1211 Resource for !nfluence: Cooperation with other private organizations 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
?
???
?
??
??
?
??
?
??????
??
「
??
?
? 、
?
??、 ，
?
?????，?? ?
Q1212 Resource for Influence: Relationship with governmental offices 
o Not named 
1 Named 
'1otal 
???
?
?
?
?
??
??
?
??
???? ???
????
???
????????? ?
Q1213 Resource for Influence: Relationship with political parties 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
?
?
??〕 ，，?
?
?
???
??
?? ???????
???
『?、
?
???????
』
? ?? ?? ?
Q1214 Resource for Influence: Executives' interests in environmental problems 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
???
??
? ?
??
??
??????? ?
? 、
???
?
???
?
?
??????
」
??
?
?
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Q1215 Resource for Influen(ごe:Accumulation of policy information 
o Not named 
1 Named 
Total 
Q1216 Resource for Influence: Accumulation of technology information 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Q1217 Resource for Inf1uence: The organization's public image 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Q1218 Resource for Inf1uence: Legal power 
o Notnamed 
1 Named 
Total 
Q1219 Resource for Influence: Other 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ??? ?
?
?
?
? ??
? ?、?
『
??????
???， 〕
??、?????????? ?
2 3.8 
53 100.0 
Frequency Percent 
45 84.9 
8 15.1 
100.0 53 
ヮ ， ?
?
???
? ????????
????
????????????
53 100.0 
Frequency Percent 
49 92.5 
4 7.5 
53 100.0 
Frequency Percent 
52 98.1 
1 1.9 
53 100.0 
Q1220 Resource for: Influence: Don't know 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
53 100.0 
o 0.0 
53 100.0 
Q1221 Resource for Influence: Not Applicable 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
??
??
?
?
?
?
??
???
? ，
?
???????
?
「??? 、?
， 、
?
? ????????? ?
Q1301 Influential activities: Contacting the partie.s in the cabinet 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1302 Inf1uential activities: Contacting the opposition parties 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1303 Influential activities: Contacting governmental departments and agencies 
Frequency Percent 
o Notnamed 17 32.1 
1 Named 35 66.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
? 。
Q1304Influential activities: Appealing through influential people 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
?????
?
?、 ????? ???•• ??
?
?
?
?
???????
?
???
5 9.4 
1 1.9 
100.0 53 
Q1305 Influential activities: Helping to draft legislative bils 
1 Named 
Frequency Percent 
25 47.2 
27 50.9 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
Q1306 Influential activities: Presenting research results or technical information 
Frequency Peτcent 
o Not named 36 67.9 
1 Named 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1307 Influential activities: Sending representativ岱 tocouncils and/or advisory bodies 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Tofal 53 100.0 
Q1308 Influential activities: Leters or phone calls through organizational members 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
????
Q1309 InfluentiaJ activities: Engaging in protests or demonstrations 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1310 InfluentiaJ activities: Organizing mass meetings 
o Not named 
Frequency Percent 
1 Named 
49 92.5 
Missing Value 
3 5.7 
TotaJ 
1 1.9 
53 100.0 
Q1311 Influential activities: Presenting Information to the mass media 
1 Named 
?????
?
?
?????????
?
?
??
??〕 ?
?
? ????
?
??
?
??，??
o Not named 
Missing Value 
Total 
1 
53 
1.9 
100.0 
Q1312 Influential activities: Running advertisements in the media 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing VaJue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1313 Influential activities: Holding Press conferences 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ?? ?
Q1314 InfJuential activities: Contributing to political carnpaigns 
Frequency Percent 
o Not narned 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1315 Influential activities: Other 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1316lnfluential activities: Don't know 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q1317 Influential activities: Not Applicable 
Frequency Percent 
o Not named 1 1.9 
1 Named 51 96.2 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
? ?
?
?
?
Q1411 National sources of informarion: most important 
1 National government 
2 Political parties 
3 Elected congressional representatives 
4 Scholars or professionals 
5 The mass media in general 
6 Technical or trade papers 
7 Companies 
8 Other organizations with similar interests 
9 Members of the own organization 
10 Other 
11 Don 'tKnow 
12 Not Applicable 
Missing Value 
Total 
Q1412 National sources of information: second important 
1 National government 
2 Political parties 
3 Elected congressional representatives 
4 Scholars or professionals 
5 The mass media in general 
6 Technical or trade papers 
7 Compa出es
8 Other organizations with similar interests 
9 Members of the own organization 
10 Other 
11 Don 'tKnow 
12 Not Applicable 
Missing Value 
Total 
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Frequency 
Frequency 
Percent 
10 18.9 
1 1.9 
4 7.5 
16 30.2 
3 5.7 
8 15.1 。 0.0 
6 11.3 
1 1.9 
1 1.9 。 0.0 
2 3.8 
1 1.9 
53 100.0 
Percent 
14 26.4 
3 5.7 
5 9.4 
13 24.5 
2 3.8 
5 9.4 
3 5.7 
6 11.3 
1 1.9 。 0.0 。 0.0 。 0.0 
1 1.9 
53 100.0 

Q1422 International sou(ces of information: second important 
1 Foreign governments 
2 Foreign political parties 
3 European Commission 
4 Foreign elected congressional representatives 
5 Foreign scholars or professionals 
6 Foreign mぉsmedia 
7 Foreign technical or trade papers 
8 Foreign companies 
9 International organizations 
10 Members of international organizations 
11 Other 
12 Don、tKnow 
13 Not AppLicable 
Missing Value 
Total 
Q1423 International sources of information: third important 
1 Foreign governments 
2 Foreign political parties 
3 European Commission 
4 Foreign elected congressional representatives 
5 Foreign scholars or professionals 
6 Foreign m出 smedia 
7 Foreign technical or trade papers 
8 Foreign companies 
9 International organizations 
10 Members of international organizations 
11 Other 
12 Don、tKnow 
13 Not Applicable 
Missing Value 
Total 
? ???
Frequency Percent 
3 5.7 
1 1.9 
8 15.1 
3 5.7 
19 35.8 。 0.0 
6 11.3 
2 3.8 
7 13.2 
2 3.8 。 0.0 
1 1.9 。 0.0 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
，コ、 5.7 。 0.0 
16 30.2 
2 3.8 
12 22.6 
3 5.7 
3 5.7 
2 3.8 
6 11.3 
4 7.5 。 0.0 。 0.0 
1 1.9 
1 1.9 
53 100.0 
Q1400 Sources of information 
Frequency Percent 
1 National 12 22.6 
2 International 16 30.2 
3 Both 21 39.6 
4 Don、tKnow 2 3.8 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q1501 International information: most important country 
Frequency Percent 
1 1.9 
Belgien 1 1.9 
Deutschland 12 22.6 
Danemark 3 5.7 
Europaische Union 5 9.4 
Frankreich 2 3.8 
ganze Welt 1 1.9 
Grosbri tanien/Irland 1 1.9 
Holland 1 1.9 
IMU 3 5.7 
je Zhema unterschiedlich 1 1.9 
Niederlande 5 9.4 
NZ 1 1.9 
Polen 1 1‘9 
Skandinawische L基nder 1 1.9 
USA 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
????
Q1502 International information: second most important ∞untry 
Frequency Percent 
Belgien 4 7.5 
Deutschland 2 3.8 
Danemark 1 1.9 
England フ 3.8 
Frankreich 3 5.7 
GB Fコ、 5.7 
Grosbri tani 1 1.9 
Holland 1 1.9 
IMU 1 1.9 
JAPAN 1 1.9 
Niederlande 3 5.7 
Nordamerika 1 1.9 
Schweden 1 1.9 
Schweiz 3 5.7 
Tchechien 1 1.9 
UK 2 3.8 
USA 12 22.6 
Osterreich 1 1.9 
Missing Value 10 18.9 
Total 53 100.0 
Q1503 International information: third most important country 
Frequency Percent 
11 20.8 
Deutschland 1 1.9 
England 1 1.9 
EU 2 3.8 
Frankreich 3 5.7 
GB 4 7.5 
Grosbritann 1 1.9 
Holland 2 3.8 
IMU 1 1.9 
Japan 4 7.5 
Kenia 1 1.9 
Niederlande 4 7.5 
NL 1 1.9 
Osteurop. L 1 1.9 
Philipienen 1 1.9 
Portugal 1 1.9 
?
?
?
?
Frequency Percent 
Schweden 3 5.7 
Ungarn 1 1.9 
USA 7 13.2 
Osterreich 3 5.7 
Total 53 100.0 
Q16001IぱormationExchange executive: 1. United Nations Environmental Programme (UNEP) 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
17 32.1 
36 67.9 
53 100.0 
Q16002 Information Exchange executive: 2. UN Commission on Sustainable Development (CSD) 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
28 52.8 
25 47.2 
53 100.0 
Q16003 Information Exchange executive: 3. United Nations Devolopment Programme (UNDP) 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
??
?
?
?
?，?
?
??????? ??
??
???
??
?? 、
?
??????????
Q16004 Information Exchange executive: 4. UN secretariats for global environmental conventions 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
??
?
?
???
?
? ?
??
?
????，???
?? ? ???
????、
?
? ??????? ??
?
??
? ?
Q16005 Information. Exchange exec凶ve:5. International Atomic Energy C∞1mission (IAEA) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
? ?
???
?
? ??
?
??
?
?ー
?
???????? ??
??
??
?
?
?
?
?
?
???
?
??????
Q16006 Information Exchange executive: 6. European Commission 
Frequency Percent 
o Not named 
1 Named 
Total 
9 17.0 
83.0 
100.。44 53 
Q16007 Information Exchange executive: 7. Council of the European Union 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
。 。 ? ? ?
?
?
っ ， ?
?
???
?
?
??， ?????????
??????】? ?、
?
? ??????????? ?
Q16008 Information Exchange executive: 8. European Parliament 
o Notnamed 
1 Named 
Tota! 
? ，? ，???
? ? ??????」??
? ???
?????」??
?
????
33 
53 
62.3 
100.0 
Q16009 Information Exchange executive: 9. European Environmetal Agency 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
?
???
?
? ???
???
? ， ??????? ??
?
?
?
?
?
???
? 、
?
? ??????
?
?????
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Q16010 Information Exchange executive: 10. OECD Environmental Policy Cominittee 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
? ? ?
?
?
『?
???
??? ?????
???
〕
? っ ? 、
?
?????
?
??????
Q16011 Information Exchange executive: 11. OECD International Energy Agency 
o Not named 
1 Named 
Total 
。。?
??
???
??
?
?
???
???
????? ??? ?
????
? ??、 ????
?
????
Q16012 Information Exchange executive: 12. World Bank 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
?
?
?
? ???
?
???
??
???????
???
? ?
?
， ，?
???
? ??????
?
?? ?? ?
Q16013 Information Exchange executive: 13. International Monetary Fund (IMF) 
o Not named 
1 Named 
Total 
ヮ ，
?
?
?
????? ， ，
??
?
?
?????????
???
?
??
??、
?
? ???????
」
??
?
Q16014 Information Exchange executive: 14. Organization of Petroleum Exporting Countries 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
??
? ?
?
?
???
?
?
??????????
??? ?
? ??????????
???
?
Q16015 lnformation Exchange executive: 15. Global Environmental Facility 
o Not named 
1 Named 
Total 
??????
??
?
ー ?
????? ???
??
「 ?
??
?
???
?
???、??????????
Q16016 Information Excha時eexecutive: 16. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
。。???
?
?
?
???
?
???
????
?
???????
??? ? ?
?
? ??、 ，
?
????????
Q16017 Information Exchange executive: 17. Bundeskanzleramt 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ?
??
??
???
??
?
ー ?
??????? ?
??
?
??
??
? ? ? ?
???????????
Q16018 Information Exchange executive: 18. Wissenschaft!icher Beirat fur globale Umweltveranderungen刊v'BGU)
o Notnamed 
1 Named 
Total 
??? 、 ???
??、 ????????
???
????????????
34 
53 
64.2 
100.0 
Q16019 Information Exchange executive: 19. Bundesumweltministerium (Ministry of Environmenり
Frequency Percent 
2 3.8 
51 96.2 
53 100.0 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
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Q16020 Information Exchange executive: 20. Umweltbundesamt 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
???
?
?
??
?
?
?
?
???????
? ?
??? ?
、
?
?????????
?
Q16021 Information Exchange executive: 21. Bundesamt fur Naturschutz 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
????
?
???ー?
?
?
??
????
??? ????????
?
?
?
??
? 「?
??
? 、
?
????????? ?
Q16022 Information Exchange executive: 22. Bundesamt fur Strahlenschutz 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ?
?
?
?
?
? ? ?、???????? ?
?
?
??
? ??????? ??，?? ? ?
19 
53 
35.8 
100.0 
Q16023 Information Exchange executive: 23. Sachverstandigenamt fur Umweltfragen (SRU) 
o Not named 
1 Named 
Total 
?，
?
?
?
?
??
????????
? ? ??
?
? ??、
??????? ?? ? ?
31 
53 
58.5 
100.0 
Q16024 Information Exchange executive: 24. Bundeswirtschaftsministerium (Ministry of Economi口)
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
10 18.9 
43 81.1 
53 100.0 
? ?
?
?
Q16025 Informatjon Exchange executive: 25. Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
? ?
?
??
??
?
?
、?????」? ?
?
? 、
??
?
?
?
? ??????????
Q16026 Information Exchange executive: 26. Kreditanstalt fur Wiederautbau 
o Not named 
1 Named 
Total 
ー ?
?
?
?
?
?
?
??
?? ? 、
?
?
?
?
?
???????????
??
???
??
「
?
?
?
? ??????
?
?
???
Q16027 Information Exchange executive: 27. Bu凶 eslandwirtschaftsministerium(Ministry of Agricultu陀
o Not named 
1 Named 
Total 
??????
?
『
??
???
???????
??
「?
? ?
???
?』
?
??、 ? ??? ???
?
??
Q16028 Information Exchcmge executive: 28. Biologische Bundesanstalt fur Land-und Forstwirtschaft 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
? ???
??? ?????
????
?
?????????? ??
10 
53 
18.9 
100.0 
Q16029 Information Exchange executive: 29. Bundesfinanzministerium (Ministry of Finance) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
? ??
?
??
????????? ?。 。???
? ?????? ??? ?
35 
53 
66.0 
100.0 
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Q16030 Information Exchange executive: 30. Bundeforschungs出向terium(Ministry of Research) 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
??
?
??? 、
?
?
?
?
ー?
???? ? ??? ???
?
???
???
?
?
???????? ? ??
Q16031 Information Exchange executive: 31. DLR-Projekttrager -Umweltforschung und -technologie 
o Not named 
1 Named 
Total 
?????
??
??
????
?????，??? ?
?????
???
?
? ???????? ??
Q16032 Information Exchange executive: 32. Bundesausenministerium (Ministry of Foreign A百airs)
o Notnamed 
1 Named 
Total 
??
??
? ??
??
???
? ?、?????????
????? ?
??
?????????? ?
Q16033 Information Exchange executive: 33. Bundesverkehrsministerium (Ministry of Transportation) 
o Notnamed 
1 Named 
Total 
?
???
??
?
?
? ?????????
??
??
?
?
? ? ? 、
?
??????
?
?? ???
Q16034 Information Exchange executive: 34. Bundesanstalt fur Gewasserkunde 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
??
??
??
???????
?
?? ?
?
? 、
?
? ??、 ，
?
??? ?????
ー ， ょ??
Q16035 Information Exchange executive: 35. Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und EntwIcklung 
(MInistrf economIc coope凶 ionand development) 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
? ?
?
??
?
?
?
? ???」?????
?
?
「 ，
??
? ?
?
? ??????? ??
Q16036 Information Exchange executIve: 36. Deutsche Gesell配 haftf品rTechnischeZusammenarbeit (GTZ) 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ?
???
??
??
??????? ?? ?
??
???
?
? ? ? 、
?
? ????????? ??
Q16037 Information Exchange executIve: 37. Ausschuss fur Ernahrung， LandwIrtschaft und Forsten 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
??
??
?
???ー
?
?????? ??? ? ?
??
ー ?
?
???
??????????
Q16038 Information Exchange executive: 38. Ausschuss fur Wirtschaft und Technologie 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
??
????? ???
?
???
?
???
??????
?
???? ?
Q16039 Information Exchange executive: 39. Ausschuss fur Umwelt， Naturschutz und Reaktorsicherheit 
o Not named 
1 Named 
Total 
。 。 ?
? ?
??
??
?
?
?
??ー ?
??????」??
???
? 、
?
?????????? ??
? ?
?
?
Q16040 lnformation Exchange executive: 40. Ausschuss fur Bildung， Forschung und Technikfolgenabsch長包ung
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
30 56.6 
23 43.4 
53 100.0 
Q16041 Information Exchange executive: 41. Ausschuss fur Ange!egenheiten der Europ託ischenUnion 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
34 64.2 
19 35.8 
53 100.0 
Q16042lnformation Exchange executive: 42. Ausschuss fur Verkehr， Bau-und Wohnungswesen 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
? ，
??
??
?
?
??
??
?
?ー
????????? ?
??
???
「 ? ?
?
?????????? ?
Q16043 Information Exchange executive: 43. Enquete-Kommission:円Schutzder Erdatmosphare" 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
??
?? ?
????
?? ???????
????
? 、 〕
???????? ??? ?
Q16044 Information Exchange executive: 44. Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" 
o Not named 
1 Named 
Total 
??????
???
?
??ー ?
???????? ?
???
??
?
? 、
?
?????????? ?
?
?
?
?
Q16045 Information Exchange executive: 45. Bundesrat 
o Notnamed 
1 Named 
Total 
?
?
?】?
?
??
??
?ー ?
????????
。 。
??
? ?
?
? ? ? ?
?
? ??????????
Q16046 InformatIonExchange executive: 46. UmweJtmII山terkonferenz(UMK) 
o Not named 
1 Named 
Total 
????????、?
? ?
?
??
????????
?????
? ??????? ?
?
??
Q16047 InformatIon Exchange executive: 47. Bundeslander (bite angeben) 
o Not named 
1 Named 
Total 
? 、
?
???
?? ????
??
?、 ，
?
??????
??〕?
?
??
?
〕?
??
?
?
????????? ?
Q16048 Information Excbange executive: 48. Deutscher Stadtetag 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
23 43.4 
30 56.6 
53 100.0 
Q16049 Information Exchange executive: 49. CDU/CSU 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
16 30.2 
????
? 、
?
69.8 
100.0 
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Q16050 Information Exchange executive: 50. SPD 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
12 22.6 
41 77.4 
53 100.0 
Q16051 Information Exchange executive: 51. B90jGrune 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ?
?
? ?
?????????
?、
?
?， ?
?
?
?????????
38 
53 
71.7 
100.0 
Q16052 Information Exchange executive: 52. FDP 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
???
??
??
『?、
?
?
?
?
?
????????
??
? ?
??
〕 ?
?
???????? ??
Q16053 Information Exchange executive: 53. PDS 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency' Percent 
32 60.4 
21 
53 
39.6 
100.0 
Q16054 Information Exchange executive: 54. Bund fur Umwelt und Naturschu包 Oeutschland(BUND) 
o Not named 
1 Named 
Total 
「 ?
?
??
???
??
???、? ??? ??? ?
???
?????
?
????????? ?
? ? ???
016055 Information Exchange executive: 55. Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
??
??
?????????
???
?????????????
35 
53 
66.0 
100.0 
016056 Information Exchange exec凶ive:56. World Wildlife Fund (羽川'F)
o Not named 
1 Named 
Total 
?
「?
??
? 、
?
??
?
?
??
????????
??
『
?
?
??
?
?
???? ?????? ?
016057 Information Exchange executive: 57. Greenpeace 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
『
?
??
??
?
?
?
????
???????? ?
?
??
?
??
?
?
? 、
?
???????「? ??
016058 Information Exchange executive: 58. Deutscher Naturschu包ring(DNR) 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
?
?
????
???? ??? ????
?
?
? ?
?? ?
?
?
?????????
016059 Information Exchange executive: 59. Germanwatch e.V. 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
『?
?
??
?
??
??
?? ?
?
? ?
? ， ? ??????? ?
?
?
?
??
?
「 ? ? 、
?
????????? ???
??? ?
Q16060 lnformation Exchange executive: 60. Klimabundnis 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
???
??
??
?
???
?
???
? ? ??????
?
?
????
? ?????? ?????
Q16061 Information Exchange executive: 61. lnternational Council for Local EIηwironmentallnitiatives (ICLEIり) 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
??
????』???
?
?
???
?
?
??????????
Q16062 Information Exchange executive: 62. Bundesverband Burgerinitiativen Umweltschutz (BBU) 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
?
?
??
?
??
?
?
??????
?
? ?
??「?
? ?
?
?
?
? ?????????
Q16063 Information Exchange executive: 63. Netzwerk Klimagipfel 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
36 67.9 
17 32.1 
53 100.0 
Q16064 Information Exchange executive: 64. Forum fur Umwelt und Entwicklung 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
?
?
?? 、
??
? ?
?
??
???????
????
???????
?
???
?
?
?
?
Q16065 Information Exchange executive: 65. Prima Klima時 Weltweite.V. 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
33 62.3 
20 
53 
37.7 
100.0 
Q16066 Information Exchange executive: 66. WEED， Weltwirtschafl， Okologie und Entwicklung 
o Not named 
1 Named 
Total 
「??
??
? ， 、
?
?
?
?
?
?
? ?
??????? ?
?
?
?
??
?
?
? 「
?
? ????
」
????????
Q16067 Information Exchange executive: 67. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
?
?
??
??
??
?
??
??????? ?
?
? ， ，
?
?
?
「 】?、
?
?
?
???」?????
Q16068 Information Exchange executive: 68. World Business Council for Sustainable Development (WSCSD) 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
26 49.1 
27 
53 
50.9 
100.0 
Q16069 Information Exchange executive: 69. Mineralolwirtschaftsverband 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
??
?
?
?
????????
?????
? ??????? ???
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Q16070 Information Exchange executive: 70. Shell Deutschland 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
???
?
?
?
???
?
??
???? ??? ?
ー ? ?
??
?
???
???????
Q16071 Information Exchange executive: 71. BP Deutschland 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
27 50.9 
26 49.1 
53 100.0 
Q16072 Information Exchange executive: 73. Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke (VDEW) 
1 Named 
?
?
?
?
?
??????
ー ? ?
?
?
?
?、〕
? ??????????
o Not named 
Tota! 53 100.0 
Q16073 Information Exchange executive: 74. Verband der Industriellen Energie-und Kraftwirtschaft e.V. (VIK) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
29 54.7 
24 45.3 
53 100.0 
Q16074 Information Exchange executive: 72. Verband der Chemischen lndustrie (VCI) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
?
???
?「
??
?
?
?
??
?，
?
?????????
??「， ?
?
??
?
??????????
? ??
Q16075 Information Exchange executive: 75. Deutscher Braunkohlen-lndustrie-Verein 
o Not named 
1 Named 
Total 
?????? ?
? ? ?
???
? ?????????
?
???
???
?
?
? ??????
?
??? ?
Q16076 Information Exchange executive: 76. Fordergemeinschaft Blockheizkraftwerke 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
30 56.6 
23 43.4 
53 100.0 
Q16077 Information Exchange executive: 77. Arbeitsgemeinschaft Fernwarme 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
??
??
??
?
?
?
?
? ? ??????? ?
? 、
???
?
?
?
?????????
?
?
?
Q16078 Information Exchange executive: 78. Informationsze山 aleder Elektrizitatswi山 chaft(lZE) 
1 Named 
。 。 「
??
???
?
?
???????〉、???
????? ??
? ????????? ?
o Not named 
Tota! 
Q16079 Information Exchange executive: 79. Deutscher lndustrie-und Handelstag(DIH1) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
?
? 、
??
?
?
?
『
??
????
?
??
?????????
「??
? ?
「????
??
????????????
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Q16080 lnformation Exchange executive: 80. Bundesverband der deutschen Gas-und Wasserwirtschaft 
o Not named 
1 Named 
Total 
ー????
?
?
??
??
?
?
?
???
?、 ， ?ー??????? ?
??? ??
??
???、 ，????? ???
Q16081 Information Exchange executive: 81. Bundesverband der Deutschen lndustrie (BDI) 
o Not named 
1 Named 
Total 
「??
??
???
??
?
??
?、 ，
?
???????
??
?
?
? 、
?
?
ょ
?
? 、
?
???、???????
Q16082 Information Exchange executive: 82. Verband der Automobilind出 trie(VdA) 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
?
?
?
?
、?? ????? ? ?
?
「??
???
、 〕
???、???????
Q16083 Information Exchange executive: 83. Deutsche Bahn AG 
o Not named 
1 Named 
Total 
? 〕 ? 、
?
??
??
??
?? ?
?
????
???????? ?
?
??
? 〕
「? ?
?
?
???????????
Q16084 Information Exchange executive: 84. Bundesdeutscher Arbeitskreis fur Umweltbewustes Management 
(BAUM e.Y.) 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
24 45.3 
29 54.7 
53 100.0 
?
?
?
?
Q16085 lnformation Exchange executive: 85. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
?
???
?
???????
???
?
?
?
???????? ??
15 
53 
28.3 
100.0 
Q16086 Information Exchange executive: 86. Munchner Ruck 
o Not named 
1 Named 
Total 
?????? ?
??
、 〕
?
，
???
?
? ????，?????
??
?
?
「??
?
?
?????????? ?
Q16087 Information Exchange executive: 87. Deutscher Bauernverband 
o Notnamed 
1 Named 
Total 
? ?
?
?
?
「?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ????????
?????
? ??、
??????? ??
Q16088 Information Exchange executive: 88. AlIgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC) 
o Not named 
1 Named 
Total 
?????
???????
??
?
?????
???????????
18 
53 
34.0 
100.0 
Q16089 Information Exchange executive: 89Verkehrsclub Deutschland (VCD) 
o Notnamed 
1 Named 
Total 
っ ，
? ?
?『 ? 、
?
?
?
?「
??
? ?
???
? ???????
? ?
??
?
? ? ? ?
?
?????????????
っ
?
??
Q16090 Information Exchange executive: 90. Eurosolar -European Solar Energy Association、
o Not named 
1 Named 
Tota! 
?
??
?
?
?
?
?
??
?
〕?
?
????
???????
??????
?
?
???????????
Q16091 Information Exchange executive: 91. Arbeitsgemeinschaft fur Umweltfragen 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
25 47.2 
28 52.8 
53 100.0 
Q16092 Information Exchange executive: 92. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
?
??
?
?
??
??????? ??? ?
??
?
??
??
?
〕 ? 、
?
??、 ，
?
??????
Q16093 Information Exchange executive: 93. IG Bergbau Chemie und Energie 
o Not named 
1 Named 
Total 
??〕?
??
??
??
?
?
? ?
? ? ?
?
?
? ? ????????
?
?
??
「 ????
? ??????????
Q16094 Information Exchange executive: 94. Gewerkschaft offentliche Dienste， Transport und Verkehr (OTV) 
o Not named 
1 Named 
Total 
???????
ー ?
??????? ?
?
??
?
??
??
? ?
?
? ??????????
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016095 Information Exchange executive: 95. IG Metall (IGM) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
， 、
?
? ??
????????
?， ょ? ?
????????
?
? ?
22 
53 
41.5 
100.0 
016096lnformation Exchange executive: 96. Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung -PIK 
o Not named 
1 Named 
Total 
? 、
?、
?
??
??
??
?
?
?
???
?
????????
? ?
?
??
???
?
? ?
? ?
???????
?
?? ?? ?
016097 Information Exchange executive: 97. Deutscher Wetterdienst 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
?
??
??
???
???
??
?
???? ????
?
?
? ?
?
?
?
? ??、????? ??
016098 Information Exchange executive: 98. Deutsches Klimareche回 entrum(DKRZ) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
35 66.0 
18 34.0 
53 100.0 
016099 Information Exchange executive: 99. Fraunhofer Institut fur atmospharische Umweltforschung 
Garmisch-Partenkirchen 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
?
?
?
?
?
?? ????，???
??
??
? 「
?
? ??????????
53 100.0 
?
?
? ?
016100 Information Exchange executive: 1∞. Institut fur Geographie der Uni Munster 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
『
??，?
? ???????
?
?
?
? ??、?????????
12 
53 
22.6 
100.0 
016101 Information Exchange executive: 101. Institut fur Geographie， Universitat Bonn 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
?
?
???
??
?
???
????????
????? ?
??
? ?????????????
016102 Information Exchange executive: 102. Institut fur Meteorologie， FU Berlin 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
??
?????
????
??????????
?
???
?
『
?
?『
?
??????????」???
016103 Information Exchange executive: 103. Institut fur Tropenspharenforschung， Leipzig 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
???
??
??
??
????
????????
?
???
??
???????? ???
016104 Information Exchange executive: 104. Max-Planck-Institut fur Chemie， Mainz 
o Not named 
1 Named 
Total 
?????
????????
?、
?
??〕
??????
?
????
18 
53 
34.0 
100.0 
「???
Q16105 Information Exchange executive: 105. Max-Planck-Institut fur Meteorologie， Hamburg 
o Not named 
1 Named 
Total 
?????
??????
」
? ?
?
?? ?
??????? ??
?
?
?
23 
53 
43.4 
100.0 
Q16106 Information Exchange executive: 106. Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschungー (DIW)
o Not named 
1 Named 
Total 
。 。?
?
「 ?
?
??????? ?
????
???????
?
????
42 
53 
79.2 
100.0 
Q16107 Information Exchange executive: 107. Institut fur okologische Wirtschaftsforschung (IOW) 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ?
??
? ??
? ? ?
????????
?
???
???
? 、
?
???????????
Q16108 Information Exchange executive: 108. Hamburg Institute for Economic Research (HWW A) 
o Not named 
1 Named 
Total 
? 、
?
? ???
??????? ?
???、】
?????????
22 
53 
41.5 
100.0 
Q16109 Information Exchange executive: 109. Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung (RWI) 
o Not named 
1 Named 
Total 
??????
??
?
ー ?
???????
? ?
???
? ? ?
? ????????????
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Q16110 Information Exchange executive: 110. Institut fur Umweltwirtschaftsanalysen e. V.， Heidelberg 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ??、
?
? ， ，
??????」??
????
? ??????
??
??
?
?
13 
53 
24.5 
100.0 
Q16111 Information Exchange executive: 111. Institut fur Wirtschaftsforschung (ifo) 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
???
???
???????? ?
ゥ，?
?
??
??
??????? ?????
Q16112 lnformation Exchange executive: 112. Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung -ZEW Mannheim 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
?
?
? ??
??????????
????
????????
?
??
?
?
??〕
? ? ? ? ?
50.9 
100.0 
Q16113 Information Exchange executive: 113. Institut fur Energiewirtschaft und 
Rationelle Energieanwendung der Uni Stuttgat 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency. Percent 
33 62.3 
20 37.7 
53 100.0 
Q16114 Information Exchange executive: 114. Oko-Institut 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
12 22.6 
41 77.4 
53 100.0 
???
Q161151nぜ巾fおormηm川 iぬonExcha叩ng許eexecutive: 115. Umwelt-und Prognoseinstitut Heidelberg (UPI) 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
38 71.7 
15 28.3 
53 100.0 
Q16116 1ぱormationExchange executive: 116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
33 62.3 
20 37.7 
53 100.0 
Q16117 Information Exchange executive: 117. Wissenschaftszentrum Berlin fur SozialforschungοrVZB) 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
「??
?
， 、
?
『 ?
?
?
???
?
????
????????
?
????
?
?
? ?????????
Q16118 Information Exchange executive: 118. Wuppertal Institut fur Energie， Klima und Umwelt 
o Not named 
1 Named 
Total 
???????
?
?
? ?????????
??
??
??
????????
??
?
??
?
Q16119 Information Exchange executive: 119. Institut fur Zukunftsstudien und Technologiebewertung 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
? ，
? ?
?，「??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??????? ?
?
?
?
?
???
?
??
?
? ????????
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Q161201ぱormationExchange executive: 120. Institut fur sozial-okologische Forschung Fra出furt(ISOE) 
o Not named 
1 Named 
Total 
， 、
?
?、?
?
、ー ? ??????? ? ?
????
????? ????????
13 
53 
24.5 
100.0 
Q16121 Information Exchange executive: 121. Forschungsstelle f註rUmweltpolitik (FFU) 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
?
? 、
?
???????」??
?
?
「?
????????????
24 
53 
45.3 
100.0 
Q16122 Information Exchange executive: 122. Centre for International and European Environmental Research -Ecologic 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
??
? 「
?
『 ?
?
?
?
「?
????
?， ? ?、?? ??? ???
??
?、〕
?
?
『
?? ? 、
?
? ???????，?? ?
Q16123 Information Exchange executive: 123. Institut fur Energie句 undUmweltschutz (IFEU) 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ?
?
「???
?、 ???????
?
?
??
??
????
?
???????
?
?? ??
12 22.6 
53 100.0 
Q16124lnformation Exchange executive: 124. Forschungszentrum Julich 
o Not named 
1 Named 
Total 
ー ?
?? ?
?
?????
?
?
〕
?
????
?
??????? ?
?
???
?
? 、
?
? ???????
?
???
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Q16125 Information Exchange executive: 125. Institut fur Technikfolgenabschatzung und Systemanalyse (ITAS) 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ???? 、
?
????? ??? ?
????
??????????
26 
53 
49.1 
100.0 
Q16126 Information Exchange executive: 126. Instit叫 fureuropaische Umweltpo!itik (IEUP) 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
? ???
?
?
?
?
???????????
?
?
?、?
?????????? ??
14 
53 
26.4 
100.0 
Q16127 Information Exchange executive: 127. Deutsche Bundesstiftung Umwe!t 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
。 。? 、
?
?
????? ???
? ???
???????
?
????
?
34 
53 
64.2 
100.0 
Q16128 Information Exchange executive: 128. Heinrich Boll Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
? ，?
?
?
??、 ，
?
?????
????
??????? ?????
33 
53 
62.3 
100.0 
Q16129 Information Exchange executive: 129. Friedrich Ebert Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
? 、
?? 、
?
??
???
?
?
??
?
?
?
?
?
?
? ? ???????
? ?
???
?
?
??????????
????
Q16130 Information Exchange executive: 130. Volkswagen Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Total 
??????
???????? ?
???
???????
?
??? ?
っ ，
?
??
「
?
32.1 
100.0 
Q16131 Information Exchange executive: 131. Konrad Adenauer Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Total 
????
????
???????? ?
?????
? ? ? ?
?
????????? ?
Q16132 Information Exchange executive: 132. Carl Duisburg Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
??
??
?? ?
?
????
???????
??
??〕
??】??? 、〕
? ??????? ???
Q17001 Cooperation: 1. United Nations Environmental Programme (UNEP) 
1 Named 
Frequency Percent 
38 71.7 
14 26.4 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
Q17002 Cooperation: 2. UN Commission on Sustainable Development (CSD) 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?
?
「 ?
Q17003 Cooperation: 3. United Nations Devolopment Programme (UNDP) 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q17004 Cooperation: 4. UN secretariats for global environmental conventions 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q17005 Cooperぬon:5. Internationa! Atomic Energy Commission (IAEA) 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value l 1.9 
Total 53 100.0 
Q17006 Cooperation: 6. European Commission 
o Not nanled 
Frequency Percent 
23 43.4 
1 Named 29 
Missing Value 
Total 53 
54.7 
1.9 
100.。
Q17007 Cooperation: 7. Council of the European Union 
o Not nanled ?、?? 、???
? ? ?、 ，
????? ???
????
??????
??
? ???
?
1 Named 12 22.6 
Missing Value 
Total 
1 1.9 
53 100.0 
? ?「 ?
Q17008 Cooperation: 8. European Parliament 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17009 Cooperation: 9. European Environmetal Agency 
Frequency Percent 
o Not named 36 67.9 
1 Named 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17010 Cooperation: 10. OECD Environmental Policy Committee 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17011 Cooperation: 11. OECD Intemational Energy Agency 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17012 Cooperation: 12. World Bank 
o Not named 。 。???
???????
???、?
? ???????
?
????
1 Named 
? 、
?
ょ
?
???
?
28.3 
Missing Value 
Total 
1.9 
100.0 
? 、
?
「 ?
?
Q17013 Cooperation: 13. International Monetary Fund (IMF) 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q17014 Cooperation: 14. Organization of Petroleum Exporting Countries 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q17015 Cooperation: 15. Global Environmental Facility 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17016 Cooperation: 16. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17017 Cooperation: 17. Bundeskanzleramt 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
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Q17018 Cooperation: 18. Wissenschaftlicher Beirat fur globale UmweJtveranderungen (WBGU) 
Frequency Percent 
o Not named 39 73.6 
1 Named 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q17019 Cooperation: 19. Bu凶esumweltministerium(Ministry of Environment) 
Frequency Percent 
o Not named 21 39.6 
1 Named 31 58.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17020 Cooperation: 20. Umweltbundesamt 
Frequency Percent 
o Not named 23 43.4 
1 Named 29 54.7 
Missing VaJue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17021 Cooperation: 21. Bundesamt fur Naturschutz 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q17022 Cooperation: 22. Bundesamt fur Strahlenschutz 
o Not named ????? ，
????????
?
?
?
?
???????
?
???
?
1 Named 10 18.9 
Missing Value 
Total 
1 
53 
1.9 
100.0 
?
?
?
Q17023 Cooperation: 23. Sachverstandigenamt fur Umweltfragen (SRU) 
Frequency Percent 
o Not named 39 73.6 
1 Named 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17024 Cooperation: 24. Bundeswirtschaftsministerium (Ministry of Economi岱)
Frequency Percent 
o Not named 28 52.8 
1 Named 24 45.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17025 Cooperalion: 25. Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17026 Cooperation: 26. Kreditanstalt fur Wiederautbau 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17027 Cooperation: 27. Bundeslandwirtschaftsministerium (Ministry of Agriculture) 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
???「?
017028 Cooperation: 28. Biologische Bundesanstalt fur Land-und Forstwirtschaft 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17029 Cooperation: 29. Bundesfinanzministerium (Ministry of Finance) 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017030 Cooperation: 30. Bundeforschungsministerium (Ministry of Research) 
Frequency Percent 
o Not named 28 52.8 
1 Named 24 45.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017031 Cooperation: 31. DLR-Projekttrager -Umweltforschung und -technologie 
1 Named 
Frequency Percent 
39 73.6 
13 24.5 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
017032 Cooperation: 32. Bundesausenministerium (Ministry of Foreign A百airs)
」?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
Frequency Percent 
42 79.2 
10 18.9 
1 1.9 
53 100.0 
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Q17033 Cooperation: 33. Bur吋 esverkehr路smml凶 e町ri山um(Ministry of Tra釘釦nspor汎ta試叩tior吋1守) 
Frequency Percent 
o Not named 36 67.9 
1 Named 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17034 Cooperation: 34. Bundesanstalt f註rGewasserkunde 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q17035 Cooperation: 35. Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Ministrf economic cooperation and development) 
1 Named 
Frequency Percent 
35 66.0 
17 32.1 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
Q17036 Cooperation: 36. Deutsche Gesellschaft fur TechnischeZusammenarbeit (G1Z) 
Frequency Percent 
o Not named 33 62.3 
1 Named 19 35.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17037 Cooperation: 37. Ausschuss fur Ern詰hrung，Landwirtschaft und Forsten 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? 。?
?
Q17038 Cooperation: 38. Ausschuss fur Wirtschaft und Technologie 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17039 Cooperation: 39. Ausschuss fur Umwelt， Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17040 Cooperation: 40. Ausschuss fur Bildung， Forschung und Technikfolgenabschatzung 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17041 Cooperation: 41. Ausschuss fur Angelegenheiten der Europaischen Union 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q17042 Cooperation: 42. Ausschuss fur Verkehr， Bau-und Wohnungswesen 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
? ?
?
?
??
Q17043 Cooperation: 43. Enquete-Kommission:円Schu包 derErdatmosphare" 
???
? ?
?
?
????
?
?
? ????
??
?
???????
??
?
? ?
?
?
????????????
1 1.9 
53 100.0 
Q17044 Cooperation: 44. Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" 
Frequency Percent 
o Not named 30 56.6 
1 Named 22 41.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17045 Cooperation: 45. Bundesrat 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17046 Cooperation: 46. Umweltministerkonferenz (UMK) 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value l 1.9 
Total 53 100.0 
Q17047 Cooperation: 47. Bundesl誌nder(bite angeben) 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
?????〕
?
?
ゥ，「
?
? ?
????????
?
??
?
??
???????
??
?
1 1.9 
53 100.0 
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Q17048 Cooperation: 48. Deutscher St長dtetag
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17049 Cooperation: 49. CDUjCSU 
Frequency Percent 
o Not narned 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17050 Cooperation: 50. SPD 
Frequency Percent 
o Not named 31 58.5 
1 Named 21 39.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17051 Cooperation: 51. B90/Grune 
Frequency Percent 
o Not narned 33 62.3 
1 Named 19 35.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17052 Cooperation: 52. FDP 
1 Named 
?
?
?
?????
?????????
? 、
??
?
? ?
????
??
???? ???
o Not narned 
Missing Value 
Total 
1 
53 
1.9 
100.0 
? ???
Q17053 Cooperation: 53. PDS 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17054 Cooperation: 54. Bund fur Umweit und Naturschutz Deutschland (BUND) 
Frequency Percent 
o Not named 27 50.9 
1 Named 25 47.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17055 Cooperation: 55. Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
1 Named 
Frequency Percent 
36 67.9 
16 30.2 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
Q17056 Cooperalion: 56. World Wildlife Fund (羽川rF)
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Frequency Percent 
34 64.2 
18 34.0 
1 1.9 
53 100.0 
Q17057 Cooperation: 57. Greenpea白
Frequency Percent 
o Not named 32 60.4 
1 Named 20 37.7 
Missing Va!ue 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
????
Q17058 Cooperation: 58. Deutscher Naturschutzring (DNR) 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17059 Cooperation: 59. Germanwatch e.V. 
o Not named 
Frequency Percent 
39 73.6 
13 24.5 
1 1.9 
53 100.0 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q17060 Cooperation: 60. Klimabundnis 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17061 Coope凶 ion:61. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17062 Cooperation: 62. Bundesverband Burgerinitiativen Umweltschutz (BBU) 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
??
?
?
Q17063 Cooperation: 63.トletzwerkKlimagipfel 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17064 Cooperation: 64. Forum fur Umwelt und Entwicklung 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17065 Cooperation: 65. Prima Klima -Weltweit e.V. 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17066 Cooperation: 66. WEED， Weltwirtschaft， Okologie und Entwicklung 
Frequency Percent 
o Not named 39 73.6 
1 Named 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17067 Cooperation: 67. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
Frequency Percent 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
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39 73.6 
13 24.5 
1 1.9 
53 100.0 
Q17068 Cooperation: 68. World Business Council for Sustainable Development (WSCSD) 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17069 Cooperation: 69. MineralりIwirtschaftsverband
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17070 Cooperation: 70. Shell Deutschland 
Frequency Percent 
o Not named 39 73.6 
1 Named 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17071 Cooperation: 71. BP Deutschland 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17072 Cooperation: 73. Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke (VDEW) 
1 Named 
Frequency Percent 
39 73.6 
13 24.5 
o Not named 
Missing Value 
Total 
1 
53 
1.9 
100.0 
? ?? ?
Q17073 Cooperation: 74. Verband der lndustriellen Energie伽 undKraftwi出 chaf、te.V. (VIK) 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17074 Cooperation: 72. Verband der Chemischen lnd出 trie(VCI) 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17075 Cooperation: 75. Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein 
-Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17076 Cooperation: 76. Fordergemeinschaft Blockheizkraftwerke 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
TotaI 53 100.0 
Q17077 Cooperation: 77. Arbeitsgemeinschaft Fernwarme 
1 Named 
Frequency Percent 
42 79.2 
10 18.9 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
?? ?
017078 Cooperation: 78. Informationszentrale der Elektrizit証tswirtschaft(IZE) 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017079 Cooperation: 79. Deutscher lndustrie-und Hande!stag(DIHT) 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
017080 Cooperation: 80. Bundesverband der deutschen Gas-und Wasserwirtschaft 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017081 Cooperation: 81. Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
017082 Cooperation: 82. Verband der Automobilindustrie (VdA) 
，??
?
??
?
?
??? ??
??
?
Frequency Percent 
44 83.0 
8 15.1 
1 1.9 
53 100.0 
?
?? ?
017083 Cooperation: 83. Deutsche Bahn AG 
Frequency Percent 
o Not named 35 66.0 
1 Named 17 32.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017084 Cooperation: 84. Bundesdeutscher Arbeitskreis fur U mweltbewustes Management (BAUM e. V. ) 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017085 Cooperation: 85. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
1 Named 
Frequency Percent 
47 88.7 
5 9.4 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
017086 Cooperation: 86. Munchner Ruck 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017087 Cooperation: 87. Deutscher Bauernverband 
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
Frequency Percent 
42 79.2 
10 18.9 
1 1.9 
53 100.0 
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017088 Cooperation: 88. Allgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC) 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
017089 Cooperation: 89. Verkehrsclub Deulschland (VCD) 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing V alue 1 1.9 
Total 53 100.0 
017090 Cooperation: 90. Eurosolar“ European Solar Energy Association 
Frequency Percent 
o Not named 36 67.9 
1 Named 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17091 Cooperation: 91. Arbeitsgemeinschat" fur Umweltfragen 
Frequency Percent 
o Not named 36 67.9 
1 Named 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17092 Cooperation: 92. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
Frequency Percent 
o Not named 33 62.3 
1 Named 19 35.8 
Missing Value 1.9 
Tota! 53 100.0 
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Q17093 Cooperation: 93. IG Bergbau Chemie und Energie 
Frequency Percent 
o Not named 39 73.6 
1 Named 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17094 Cooperation: 94. Gewerkschaft o[fe凶 icheDienste， Transport und Verkehr (OTV) 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17095 Coope凶 ion:95. IG Metall (IGM) 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17096 Cooperation: 96. Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung -PIK 
1 Named 
Frequency Percent 
34 64.2 
18 34.0 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
Q17097 Cooperation: 97. Deutscher Wetterdienst 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
????
Q17098 Cooperatio江 98.Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17099 Cooperation: 99. Fraunhofer Institut fur atmospharische Umweltforschung， Garmisch-Partenkirchen 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17100 Cooperation: 1∞Institut fur Geographie der Uni Munster 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Val ue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17101 Cooperation: 101. Institut fur Geographie， Universitat Bonn 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing V alue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17102 Cooperation: 102. Institut fur Meteorologie， FU Berlin 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing V alue 1 1.9 
Total 53 100.0 
????
Q17103 Cooperation: 103. Institut fur Tropenspharenforschung， Leipzig 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q17104 Cooperation: 104. Max-Planck-Institut fur Chemie， Mainz 
Frequency Percent 
o Not named 45 84.9 
1 Named 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Ql7105 Cooperation: 105. Max副Planck-Institutfur Meteorologie， Hamburg 
1 Named 
Frequency Percent 
42 79.2 
10 18.9 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
?????????
Ql7106 Cooperation: 106. Deutsches Institut fur Wirtschaftsf町schung-(DIW) 
Frequency Percent 
o Not named 28 52.8 
1 Named 24 45.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Ql7107 Cooperation: 107. Institut furδkolog問 heWirtschaftsforschung (IOW) 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?????
Q17108 Cooperation: 108. Hamburg Institute for Economic Research (H¥¥ヘ1VA)
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17109 Cooperation: 109. Rheinisch-West臼lischesInstitut fur Wirtschaftsforschung (RWI) 
Frequency Percent 
o Not named 33 62.3 
1 Named 19 35.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17110 Cooperation: 110. Institut fur Umwell¥九rirtschaftsanalysene.V.， Heidelberg 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17111 Cooperation: 111. Institut fur Wirtschaftsforschung (ifo) 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17112 Cooperation: 112. Zentrum fur Europ忌ischeWirtschaftsforschung -ZEW Mannheim 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
っ ?
?
??
Ql7113 Cooperation: 113. Institut fur Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Uni Stuttgat 
一一一一一一一一一一ー 一一ー 'ーー ーー ーー -ー ・ーー ー一一 一ー 一一ーーー-ーーーーーーーーーー ・ーーーーーーーーーーーーーー一 一一一一 一一一一】ー ・ー・ー --ーー ー ーー ー--目白ー一一一一一一一 一ー-----ーーー"ーーーーー』争ーーーーー町一 一一一 一
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
一一一 一一一一一一一ー ーー ーー 骨ーー ーー 齢由民 ーー 白血ー 】ー一一一 ー一一 一一一一 ーーーーー----ーーーー---ー---ーーー四ー一 『一一一一一一一 一一一一ーーーーーーーー田ーー一 一一 一一一-------ーーーーーーーー-------ーー-ーー 一一一一 一
Q17114 Cooperation: 114. Oko-Institut 
一 一一一 一ー一一一一一一一一ーーーー----ーーーー---ーーー』崎 E ・ーーーーーー・ーー---句----ーー←一一一一一 一ー一一一ー ーー ・ゅー ーー ーー ーー ーー・ーーーーーーーーーー 一 一一 一一阜市ーーーー-----ーーーーー--四回 一← 一一
Frequency Percent 
o Not named 28 52.8 
1 Named 24 45.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
ー ー ーーーーーーー"ーーーー-ーー・.-ー ーー ーー ・ーー ーー ーーーーーーーーーー----ーーーーーーーーーーーーーーー-------ーー ーー -------ー ーー ーー -----副司--------
Q1711S Coope凶 ion:115. Umwelt-und Prognoseinstitut Heidelberg (UPI) 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Ql7116 Cooperation: 116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17117 Cooperation 目 117. Wiβssenschaばf悦 en川tr印u山叩I口mBerlin fur Sozialforschung (WZB) 
o Not named ? ???
?????????
? 、
?
? ?
???????? ????? ?
1 Named 17 32.1 
?????? ???
?
??
1 
53 
1.9 
100.0 
?
? ?
?
?
Q17118 Cooperation: 118. Wuppertal Institut 印rEnergie， Klima und Umwelt 
Frequency Percent 
o Not named 23 43.4 
1 Named 29 54.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17119 Cooperation: 119. Institut fur Zukunftsstudien und Technologiebewertung 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17120 Cooperation: 120. Institut fur sozial-okologische Forschung Frankfurt (ISOE) 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
1、'otal 53 100.0 
Q17121 Cooperation: 121. Forschungsstelle fur Umweltpolitik (FFU) 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Ql7122 Cooperation: 122. Centre for International and European Environmental Research均 E∞logic
o Not named ? ?? ??
????????
????
?????????
1 Named 
???
??
11.3 
Missing Value 
Tota! 
1.9 
100.0 
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Q17123 Cooperation: 123. Institut fur Energie-und Umweltschutz (IFEU) 
Frequency Percent 
o Nor named 47 88.7 
1 Named コ 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17124 Cooperation: 124. Forschungszentrum Julich 
Frequency Percent 
o Not named 36 67.9 
1 Named 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17125 Cooperation: 125. Institut furTechnikfolgenabschatzung und Systemanalyse (ITAS) 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17126 Cooperation: 126. Institut fur europaische Umweltpolitik (IEUP) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q17127 Cooperation: 127. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Frequency Percent 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
-76-
32 60.4 
20 37.7 
1 1.9 
53 100.0 
Q17128 Cooperation: 128. Heinrich Boll Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q17129 Cooperation: 129. Friedrich Ebert Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q17130 Cooperation: 130. Volkswagen Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q17131 Cooperation: 131. Konrad Adenauer Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q17132 Cooperation: 132. Carl Duisburg Stiftung 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
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Frequency Percent 
38 71.7 
14 26.4 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
41 77.4 
11 20.8 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
44 83.0 
8 15.1 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
45 84.9 
7 13.2 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
40 75.5 
12 22.6 
1 1.9 
53 100.0 
Q18001 Opposition of other organizations: 1. United Nations Environmental Programme (UNEP) 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18002 Opposition of other organizations: 2. UN Commission on Sustainable Development (CSD) 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18003 Opposition of other organizations: 3. United Nations Devolopment Programme (UNDP) 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q18004 Opposition of other organizations: 4. UN secretariats for global environmental conventions 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
， ?
???
? ????????
?
?
? 「
?
? ??????
?
???
。 0.0 
53 100.0 
Q18005 Opposition of other organizations: 5. International Atomic Energy Commission (lAEA) 
Frequency Percent 
o Not named 45 84.9 
1 Named 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
???
Q18006 Opposition of other organizations: 6. European Commission 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Yalue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18007 Opposition of other organizations: 7. Council of the European Union 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Yalue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18008 Opposition of other organizations: 8. European Parliament 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Yalue 1.9 
Total 53 100.0 
Q18009 Opposition of other organizations: 9. European Environmetal Agency 
1 Named 
Frequency Percent 
52 98.1 
o 0.0 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Yalue 
Total 
Q18010 Opposition of other organizations: 10. OECD Environmental Policy Committee 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ???
Q18011 Opposition of other organizations: 11. OECD lnternational Energy Agency 
o Not named 
Frequency Percent 
48 90.6 
1 Named 4 7.5 
1.9 
100.。Missing Value Total 
?
?、〕 、 〕
Q18012 Opposition of other organizations: 12. World Bank 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Tota! 
Frequency Percent 
46 86.8 
6 1.3 
1 1.9 
53 100.0 
Q18013 Opposition of other organizations: 13. International Monetary Fund (IMF) 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q18014 Opposition of other organizations: 14. Organization of Petroleum Exporting Countries 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18015 Opposition of other organizations: 15. Global Environmental Facility 
??
?
?
? ???
?
?????
Frequency Percent 
50 94.3 
2 3β 
1 1.9 
53 100.0 
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Q18016 Opposition of other organizations: 16. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q18017 Opposition of other organizations: 17. Bundeskanzleramt 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18018 Opposition of other organizations: 18. Wissenschaftlicher Beirat fur globale Umweltveranderungen何v'BGU)
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q18019 Opposition of other organizations: 19. Bundesumweltministerium (Ministry of Environment) 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18020 Opposition of other organizations: 20. Umweltbundesamt 
?????
?
?
?
?
?
?
????
?
?
? ? 、?????
?
?， ??????? ?
????
? ??????
?
?
?
??
3 5.7 
1 1.9 
100.0 53 
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Q18021 Opposition of other organizations: 21. Bundesamt fur Naturschutz 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18022 Opposition of other organizations: 22. Bundesamt fur Strahlenschutz 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18023 Opposition of other organizations: 23. Sachverstandigenamt fur Umweltfragen (SRU) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18024 Opposition of other organizations: 24. Bundeswirtschaftsministerium (Ministry of Economi岱)
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18025 Opposition of other organizations: 25. Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe 
Fr叫uency Peτcent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ?? 。
Q18026 Opposition of other organizations: 26. Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18027 Opposition of other organizations: 2幻7.Bu山1汀1吋叶de白sla凶 wir巾t凶schaftsm出山1討inis
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18028 Opposition of other organizations: 28. Biologische Bundesanstalt fur Land-und Forstwirtschaft 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18029 Opposition of other organizations: 29. Bundesfinanzministerium (Ministry of Finanα) 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18030 Opposition of other organizations: 30. Bundeforschungsministerium (Ministry 01' R回 earch)
o Not named ????
? ? ??? ??? ???
??
?
?
??????????
1 Named 
?
???
??
1.9 
1.9 
100.。Missing Value Total 
????
Q18031 Opposition of other organizations: 31. DLRヂrojekttr勾er-Umweltforschung und -technologie 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named l 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18032 Opposition of other organizations: 32. Bundesausenministerium (Ministry of Foreign Affairs) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18033 Opposition of other organizations:ヨ3.Bundesverkehisministerium (Ministry 01' Transportation) 
Frequency Percent 
o Not named 45 84.9 
1 Named 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18034 Opposition 01' other organizations: 34. Bundesanstalt fur Gewasserkunde 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18035 Opposition 01' other organizations: 35. Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Ministr1' economic cooperation and developmen 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q18036 Opposition of other organizations: 36. Deutsche Gesellschaft fur TechnischeZusammenarbeit (GTZ) 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18037 Opposition of other organizations: 37. Ausschuss fur Ern話hrung，Landwirtschaft und Forsten 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18038 Opposition of other organizations: 38. Ausschuss fur Wirtschaft山1dTechnologie 
Frequency Percenl 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18039 Opposition of other organizations: 39. Ausschuss fur Umwelt， Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18040 Opposition of other organizations: 40. Ausschuss fur Bildung， Forschung und Technikfolgenabsch託tzung
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
???
Q18041 Opposition of other organizations: 41. Ausschuss fur Angelegenheiten der Europ託ischenUnion 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named つ 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18042 Opposition of other organizations: 42. Ausschuss fur Verkehr， Bau-und Wohnungswesen 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18043 Opposition of other organizations: 43. Enquete-Kommission: "Schutz der Erdatmosphむe"
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18044 Opposition of other organizations: 44. Enquete-Kommission ~'Schutz des Menschen und der Umwelt' 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18045 Opposition of other organizations: 45. Bundesrat 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q18046 Opposition of other organizations: 46. Umweltministerkonferenz (UMK) 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18047 Opposition of other organizations: 47. Bundesla吋er(bitte angebe吋
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18048 Opposition of other organizations: 48. Deutscher Stadtetag 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18049 Opposition of other organizations: 49. CDUjCSU 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q18050 Opposition of other organizations: 50. SPD 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?
?
? ?
018051 Opposition of other organizations: 51. B90jGrune 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
018052 Opposition of other organizations: 52. FDP 
o Not named 
Frequency Percent 
1 Named 
38 71.7 
Missing Value 
14 26.4 
Total 
1 1.9 
53 100.0 
018053 Opposition of other organizations: 53. PDS 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 1.3 
Missing Value 1 l.9 
Tota! 53 100.0 
018054 Opposition of other organizations: 54. Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutsch!and (BUND) 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
018055 Opposition of other organizations: 55. Naturschutzbund Deutsd山 nd(NABU) 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
。 。? 。
Q18056 Opposition of other org加 izations:56. World Wildlife Fund (¥νWF) 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18057 Opposition of other organizations: 57. Greenpeace 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18058 Opposition of other organizations: 58. Deutscher Naturschutzring (DNR) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18059 Opposition of other organizations: 59. Germanwatch e.V. 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18060 Opposition of other organizations: 60. Klimabundnis 
Frequency Percent 
o Not namedι 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
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Q18061 OpposUion of other organizations: 61. International Council for Local En山
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
'1吋otal 53 100.0 
Q18062 Opposition of other organizations: 62. Bundesverband Burgerinitiativen Umweltschutz (BBU) 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18063 Opposition of other organizations: 63. Netzwerk Klimagipfel 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18064 Opposition of other organizations: 64. Forum fur UmweJt und Entwicklung 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18065 Opposition of other organizations: 65. Prima Klima -Weltweit e.V. 
Fre句uency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q18066 Opposition of other organizations: 66.以'EED，Weltwirtschaft， Okologie und Entwicklung 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18067 Opposition of other organizations: 67. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18068 Opposition of other organizations: 68. World Business Council for Sustainable Development (WSCSD) 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18069 Opposition of other organizations: 69. Mineralりlwirtschaftsverband
? ?
? ???????
?
????
?? 目Frequency Percent 
40 75.5 
12 22.6 
1.9 
53 100.0 
Q18070 Opposition of other organizations: 70. Shell Deutschland 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?ー
?
?
?
Q18071 Opposition of other organizations: 71. BP Deutschland 
Frequency Percent 
o Not named 45 84.9 
1 Named 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18072 Opposition of other organizations: 73. Vereinigung Deutscher Elektrizitぬ werke(VD EW) 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18073 Opposition of other org叩 izぬons:74. Ve巾andder Industriel1en Energie田 undKraftwirtschaft e.V. (VIK) 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18074 Opposition of other organizations: 72. Verband der Chemi 
1 Named 
?
?
? ?
?????
「 ?
?????? ??? ?
??
?
?、〕?
??
????? ???? ????
o Not named 
Missing Value 
Total 
1 
53 
1.9 
100.0 
Q18075 Opposition of other organizations: 75. Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein 
1 Named 
Frequency Percent 
38 71.7 
14 26.4 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
??????????
?
?
??
Q18076 Opposition of other organizations: 76. Fordergemeinschaft Blockheizkraftwerke 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Va!ue 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q18077 Opposition of other organizations: 77. Arbeitsgemeinschaft Fernw託rme
o Not named 
Missing Value 
Tota! 
???????
?
?
???????? ?
?
???
? 、
?
? 、
?
??????????
Q18078 Opposition of other organizations: 78. Iぱormationsze山 aleder Elektrizitatswi市 chaft(IZE) 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18079 Opposition of other organizations: 79. Deutscher Industrie-und Handelstag(DIHT) 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18080 Opposition of other organizations: 80. Bundesverband der deutschen Gas-und Wasserwirtschaft 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
? ??
?
Q18081 Opposition of other organizations: 81. 13unclesve巾anclcler Deutsche川 nclustrie(13D1) 
Frequency Percent 
o Not namecl 36 67.9 
1 Namecl 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18082 Opposition of other organizations: 82. Verbancl cler Automobilindustrie (VclA) 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18083 Opposition of other organizations: 83. Deutsche 13ahn AG 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18084 Opposition of other organizations: 84. 13unclesdeutscher Arbeitskreis fur Umweltbewustes Management 
(BAUM e.V.) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18085 Opposition of other organizations: 85. Gesamtverband cler Deutschen Versicherungswirtschaft 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q18086 Opposition of other organizations: 86. Munchner Ruck 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q18087 Opposition of other organizations: 87. Deutscher Bauernverband 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Yalue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18088 Opposition of other organizations: 88. Allgemeiner Deutscher AutomobilcJ由 (ADAC)
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18089 Opposition of other organizations: 89. Verkehrsclub Deutschland (VCD) 
o Not named ?、???? ?
??????、 ，? ?
?
?
? ?
????????，??
1 Named 
????
? 、 ?
5.7 
1.9 
100.。???
?? ?????
Q18090 Opposition of other organizations: 90. Eurosolar -European Solar Energy Association 
Frequency Percent 
o Notnamed 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Val ue 1 1.9 
Total 53 100.0 
??? ?
?
018091 Opposition of other organizations: 91. Arbeitsgemeinschaft fur Umweltfragen 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
018092 Opposition of other organizations: 92. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing V alue 1 1.9 
Total 53 100.0 
018093 Opposition ofother organiz針。ions:93. IG Bergbau Chemie und Energie 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
018094 Opposition of other organizations: 94. Ge川市chaftoffentliche Dienste， Transport und 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
018095 Opposition of other organizations: 95. IG Metall (IGM) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ??
Q18096 Opposition of other organizations: 96. Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung情 PIK
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18097 Opposition of other organizations: 97. Deutscher Wetterdienst 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing V alue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18098 Opposition of other organizations: 98. Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing V alue 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18099 Opposition of other organizations: 99. Fraunhofer Institut fur atmosph託rischeUmweltforschung， 
G arm isch -Partenki rchen 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18100 Opposition of other organizations: 100. Institut fur Geographie der Uni Munster 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
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Q18101 Opposition of other organizations: 101. Institut fur Geographie， UnIversItおBonn
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18102 Opposition of other org如 izations:102. Institut fur Meteorologie， FU Berlin 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q181030p似)sitionof other organizations: 103. Institut fur Tropenspharenforschung， Leipzig 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18104 Opposition of other organizations: 104. Ma:x-Planck-Institut fur Chemie， Mainz 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18105 Opposition of other organizations: 105. Max-Planck-Institut fur Meteorologie， Hamburg 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q18106 Opposition of other organizations: 106. Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung -(DIW) 
Frequency Percent 
o Not narned 52 98.1 
1 Narned 。 。。
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18107 Opposition of other organizations: 107. lnstitut fur okologische Wirtschaftsforschu時 (IOW)
Frequency Percent 
o Not narned 52 98.1 
1 Narned 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18108 Opposition of other organizations: 108. Hamburg lnstitute for Economic Research (H¥¥ヘVA)
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18109 Opposition of other organizations: 109. Rheinisch 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18110 Opposition of other organizations: 110. Institut fur Umweltwirtschaftsanalysen e.V.， Heidelberg 
，??
?
???
?
?
?
?
?
??
? ?? ????
?
????? ????
???
? ??????? ?????
1 1.9 
1 1.9 
53 100.0 
?
??
? ?
?
Q18111 Opposition of other organizations: 111. Institut fur Wirtschaftsforschung (ifo) 
Fre弓uency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18112 Opposition of other organizations: 112. Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung -ZEW Mannheim 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18113 Opposition of other organizations: 113. Institut fur Energiewirtschaft und 
Rationelle Energieanwendung der Uli Stuttgat 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18114 Opposition of other organizations: 114. Oko-Institut 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18115 Opposition 01' other organizations: 115. Umwelt-und Prognoseinstitut Heidelberg (UPI) 
???
??
???
?
? ??
?
? Frequency Percent 
51 96.2 
1 1.9 
1 1.9 
53 100.0 
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Q18116 Opposition of other organizations: 116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q18117 Opposition of other organizations: 117. Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozial1'orschung仰 ZB)
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18118 Opposition of other organizations: 118. Wuppertal Institut fur Energie， Klima und Umwelt 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18119 Opposition 01' other organizations: 119. Institut 1'ur Zukun1'tsstudien und Technologiebewertung 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 。。
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18120 Opposition of other organizations: 120. Institut fur sozial-okologische Forschung Frar 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
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Frequency Percent 
52 98.1 
o 0.0 
1 1.9 
53 100.0 
Q18121 Opposition of other organizations: 121. Forschungsstelle fur Umweltpolitik (FFU) 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 。。
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18122 Opposition of other organizations: 122. Centre for International and European Environmental Research -Ecolo 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18123 Opposition of other organizations: 123. Institut fur Energie-und Umweltschutz (IFEU) 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 。。
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q18124 Opposition of other organizations: 124. Forschungszentrum Julich 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Tota1 53 100.0 
Q18125 Opposition of other organizations: 125. Institut fur Technikfolgenabschatzu時 undSystemanalyse (ITAS) 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1.9 
Tota1 53 100.0 
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018126 Opposition of other organizations: 126. Institut fur euro凶ischeUmweltpolitik (IEUP) 
1 Named 
ー ? ?
?
?
?
?
?
?
?????????
「?
??
??
? ???????」??
o Not named 
Missing Value 
Total 
1.9 
53 100.0 
018127 Opposition of other organizations: 127. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
018128 Opposition of other organizatIons: 128. HeinrIch Boll Stiftung 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 。。
MIssing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
018129 Opposition of other organizations: 129. Friedrich Ebert Stiftung 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
018130 Opposition of other organizations: 130. Volkswagen Stiftung 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
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Q18131 Opposition of other organizations: 131. Konrad Adenauer Stiftung 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q18132 Opposition of other organizations: 132. Carl Duisburg Stiftung 
??、??????
?
?
、
? ??
?
?
?
Frequency Percent 
52 98.1 
o 0.0 
1 1.9 
53 100.0 
Q19001 Opposition of other organizations: 1. United Nations Environmenta! Programme (UNEP) 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
1 2 3.8 
2 8 15.1 
3 17 32.1 
4 16 30.2 
5 Very influential 6 11.3 
6 Don、tKnow 2 3.8 
Tota! 53 100.0 
Q19002 Opposition of other organizations: 2. UN Commission on Sustainable Development (CSD) 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 4 7.5 
2 14 26.4 
3 18 34.0 
4 8 15.1 
5 Very int1uential 3 5.7 
6 Don、tKnow 3 5.7 
Total 53 100.0 
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Q19003 Opposition of other organizations: 3. United Nations Devolopment Programme (UNDP) 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
1 2 3.8 
2 16 30.2 
3 26 49.1 
4 3 5.7 
5 Very iniluential 1 1.9 
6 Don、tK.now Fコ、 5.7 
Total 53 100.0 
Q19004 Opposition of other organizations: 4. UN secretariats for global environmental conventions 
Frequency Percent 
o No influence 1 1.9 
1 3 5.7 
2 12 22.6 
3 14 26.4 
4 12 22.6 
5 Very influential 4 7.5 
6 Don、tK.now 7 13.2 
Total 53 100.0 
Q19005 Opposition of other organizations: 5. International Atomic Energy Commission (IAEA) 
Frequency Percent 
o No inf1uence 2 3.8 
1 9 17.0 
2 17 32.1 
3 11 20.8 
4 8 15.1 
5 Very influential 2 3.8 
6 Don't K.now 4 7.5 
Tota! 53 100.0 
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Q19006 Opposition of other organizations: 6. European Commission 
Frequency Percent 
o No influence 1 1.9 
1 。 0.0 
2 コ 9.4 
3 17 32.1 
4 20 37.7 
5 Very intluential 10 18.9 
6 Don't Know 。 0.0 
Total 53 100.0 
Q19007 Opposition of other organizations: 7. Council of the European Union 
Frequency Percent 
o No influence 1 1.9 
1 7 13.2 
2 15 28.3 
3 10 18.9 
4 11 20.8 
5 Very inlluential 9 17.0 
6 Don't Know 。 。
Total 53 100.0 
Q19008 Opposition of other organizations: 8. European Parliament 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
10 18.9 
2 16 30.2 
3 15 28.3 
4 8 15.1 
5 Very intluential 2 3.8 
6 Don、'tKnow 。 0.0 
Total 53 100.0 
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Q19009 Opposition of other organizations: 9. European Environmetal Agency 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 10 18.9 
2 24 45.3 
3 7 13.2 
4 6 11.3 
5 Very influential 。 。
6 Oon't Know ，コm、 5.7 
1'otal 53 100.0 
Q19010 Opposition of other organizations: 10. OECO Environmental Policy Committee 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1.9 
2 13 24.5 
3 18 34.0 
4 13 24.5 
5 Very influential 1 1.9 
6 Oon't Know 2 3.8 
Missing Value 1.9 
1'otal 53 100.0 
Q19011 Opposition of other organizations: 11. OECO International Energy Agency 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 1 1.9 
2 12 22.6 
3 18 34.0 
4 13 24.5 
5 Very influential 1 1.9 
6 Oon't Know 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
1'otal 53 100.0 
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Q19012 Opposition of other organizations: 12. World Bank 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 1.9 
2 2 3.8 
3 11 20.8 
4 29 54.7 
5 Very influential 7 13.2 
Total 53 100.0 
Q19013 Opposition of other organizations: 13. International Monetary Fund (IMF) 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 2 3.8 
2 6 11.3 
3 21 39.6 
4 10 18.9 
5 Very influential 8 15.1 
6 DorピtKnow 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19014 Opposition of other organizations: 14. Organization of Petroleum Exporting Countries 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 1 1.9 
2 12 22.6 
3 11 20.8 
4 16 30.2 
5 Very influential 7 13.2 
6 Don't Know 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19015 Opposition of other organizations: 15. Global Environmental Facility 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 rコ、 5.7 
2 15 28.3 
3 10 18.9 
4 11 20.8 
5 Very intluential 2 3.8 
6 Don、tKnow 8 15.1 
Total 53 100.0 
Q19016 Opposition of other organizations: 16. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 。 0.0 
2 9 17.0 
3 8 15.1 
4 18 34.0 
5 Very intluential 13 24.5 
6 Don、tKnow 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19017 Opposition of other organizations: 17. Bundeskanzleramt 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 5 9.4 
2 12 22.6 
3 17 32.1 
4 8 15.1 
5 Very intluential 4 7.5 
6 Don't Know 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19018 Opposition of other organizations: 18. Wissenschaftlicher Beirat fur globale Umweltveranderungen (WBGU) 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 3 9.4 
2 23 43.4 
3 13 24.5 
4 3 5.7 
5 Very inOuential 。 0.0 
6 Don、tKnow 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19019 Opposition of other organizations: 19. Bundesumweltrninisterium (Ministry of Environment) 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
1 5 9.4 
2 10 18.9 
3 16 30.2 
4 14 26.4 
5 Very iniluential 4 7.5 
6 Don、tKnow 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19020 Oppositon of other organizations: 20. Umweltbundesamt 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
5 9.4 
2 9 17.0 
3 22 41.5 
4 6 11.3 
5 Very intluential 3 5.7 
6 Don、tKnow 1.9 
Mising Value 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19021 Oppositionofother organizations: 21. Bundesamt fur Naturschutz 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 12 22.6 
2 17 32.1 
3 9 17.0 
4 1.9 
5 Very int1uential 1 1.9 
6 Don't Know 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19022 Opposition of other organizations: 22. Bundesamt [ur Strahlenschutz 
Frequency Percent 
o No influence 9 17.0 
1 10 18.9 
2 16 30.2 
3 14 26.4 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 。。
6 Don、tKnow 4 7.5 
Total 53 100.0 
Q19023 Opposition of other organizations: 23. Sachverstandigenamt fur Umweltfragen (SRU) 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 10 18.9 
2 20 37.7 
3 12 22.6 
4 4 7.5 
5 Very influential 2 3.8 
6 Don、tKnow 2 3.8 
Total 53 100.0 
?????
?
Q19024 Opposition of other organizations: 24. Bundeswirtschaftsministerium (Ministry of Economiα) 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 4 7.5 
2 12 22.6 
3 18 34.0 
4 10 18.9 
5 Very influential 3 5.7 
6 Oon't Know 1.9 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q19025 Opposition of other organizations: 25. Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe 
Frequency Percent 
o No influence 9 17.0 
1 10 18.9 
2 19 35.8 
3 7 13.2 
4 。 。
5 Very int1uential 。 0.0 
600n、tKnow 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19026 Opposition of other organizations: 26. Kreditanstalt fur Wiederauibau 
Fre司uency Percent 
o No inf]uence 6 11.3 
1 8 15.1 
2 17 32.1 
3 15 28.3 
4 4 7，5 
5 Very intluential 。 0.0 
600n、tKnow 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
? ?
?
???』?
Q19027 Opposition ofother organizations: 27. Bundeslandwirtschaftsministerium (Ministry of Agriculture) 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 9 17.0 
2 16 30.2 
3 13 24.5 
4 2 3.8 
5 Very influential 2 3.8 
6 Don't Know 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19028 Opposition of other organizations: 28. Biologische Bundesanstalt fur Land-und Forstwirtschaft 
Frequency Percent 
o No influence 11 20.8 
1 9 17.0 
2 18 34.0 
3 4 7.5 
4 。 0.0 
5 Very int1uential 。 0.0 
6 Don't Know 9 17.0 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19029 Opposition of other organizations: 29. Bundesfinanzministerium (Ministry of Finance) 
Frequency Percent 
o No influence 6 1.3 
1 10 18.9 
2 10 18.9 
3 13 24.5 
4 8 15.1 
5 Very int1uential 4 7.5 
6 Don、tKnow 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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019030 Opposition of other organizations: 30. Bundeforschungsministerium (Ministry of Research) 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 8 15.1 
2 18 34.0 
3 15 28.3 
4 4 7.5 
5 Very inf1uential 1.9 
6 Don、tKnow 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19031 Opposition of other organizations: 31. DLR-Projekttrager -Umweltforschung und -technologie 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 11 20.8 
2 16 30.2 
3 8 15.1 
4 2 3.8 
5 Very influential 。 0.0 
6 DOlu Know 4 7.5 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19032 Opposition of other organizations: 32. Bundesausenministerium (Ministry of Foreignメ¥ffairs)
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 12 22.6 
2 13 24.5 
3 14 26.4 
4 7 13.2 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19033 Opposition of other organizatio 配 33. Bundesverkeh 臼min出ms芯t犯e訂r山 m(M、叫1inis山S幻trげyoぱfTrans叩por口ta滋叩tio吋
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
l 8 15.1 
2 18 34.0 
3 13 24.5 
4 6 11.3 
5 Very ini1uential 1.9 
6 Don't Know l 1.9 
Total 53 100.0 
Q19034 Opposition of other organizations: 34. Bundesanstalt fur Gewasserkunde 
Frequency Percent 
o No influence 13 24.5 
1 13 24.5 
2 14 26.4 
3 7 13.2 
4 1 1.9 
5 Very intluential 。 0.0 
6 Don't Know 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19035 Opposition of other organizations: 35. Bundesministerium fur wirtschaftIiche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Ministry of economic cooperation and developmen 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
8 15.1 
2 12 22.6 
3 19 35.8 
4 8 15.1 
5 Very influential 1 1.9 
6 Don't Know 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ???
?
?
Q19036 Opposition of other organizations: 36. Deutsche Gesellschaft fur TechnischeZusammenarbeit (GTZ) 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
1 6 11.3 
2 14 26.4 
3 18 34.0 
4 10 18.9 
5 Very influential 1 1.9 
6 Oon't Know 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19037 Opposition of other organizations: 37. Ausschuss fur Ernahrung， Landwirtschaft und Forsten 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 15 28.3 
2 17 32.1 
3 5 9.4 
4 。 。
5 Very intluential 。 0.0 
6 Oon't Know 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19038 Opposition of other organizations: 38. Ausschuss fur Wirtschaft und Technologie 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
1 16 30.2 
2 12 22.6 
3 12 22.6 
4 1 1.9 
5 Very influential 。 0.0 
6 Oon、tKnow 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ?? ?
Q19039 Opposition of other organizations: 39. Ausschuss fur Umwelt， Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 9 17.0 
2 17 32.1 
3 16 30.2 
4 3 5.7 
5 Very int1uential 1 1.9 
6 Don't Know rコ、 5.7 
Total 53 100.0 
Q19040 Opposition of other organizations: 40. Ausschuss fur Bildung， Forschung und Technikfolgenabsch託tzung
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 16 30.2 
2 17 32.1 
3 7 13.2 
4 3 5.7 
5 Very int1uential 。 0.0 
6 Don't Know 3 5.7 
Total 53 100.0 
Q19041 Opposition of other organizations: 41. Ausschuss fur Angelegenheiten der Europaischen Union 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 18 34.0 
2 15 28.3 
3 7 13.2 
4 1 1.9 
5 Yery intluential 。 0.0 
6 Don't Know 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?????
?
?
Q19042 Opposition of other organizations: 42. Ausschuss fur Verkehr， Bau-und Wohnungswesen 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 15 28.3 
2 17 32.1 
3 10 18.9 
4 1 1.9 
5 Very intluential 。 0.0 
6 Don、tKnow コ 9.4 
Tota! 53 100.0 
Q19043 Opposition of other organizations: 43. Enquete-Kommission: "Schutz der Erdatmosphare" 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
2 12 22.6 
3 17 32.1 
4 12 22.6 
5 Very influential 4 7.5 
6 Don、tKnow 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19044 Opposition of other organizations: 44. Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 2 3.8 
2 15 28.3 
3 16 30.2 
4 9 17.0 
5 Very influential 1.9 
6 Don、tKnow 3 5.7 
Total 53 100.0 
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Q19045 Opposition of other organizations: 45. Bundesrat 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
14 26.4 
2 20 37.7 
3 7 13.2 
4 2 3.8 
5 Very influential 2 3.8 
6 Oon't Know 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19046 Opposition of other organizations: 46. Vmweltministerkor由renz(VMK) 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 12 22.6 
2 18 34.0 
3 14 26.4 
4 2 3.8 
5 Very influential 1 1.9 
6 Oon't Know 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19047 Opposition of other organizations: 47. Bundesl託nder(bitte angeben) 
Frequency Percent 
o No inf1uence 7 13.2 
1 12 22.6 
2 17 32.1 
，コ、 13 24.5 
4 1 1.9 
5 Very influential 1 1.9 
6 Don't Know 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?
?
???
019048 Opposition of other organizations: 48. Deutscher Stadtetag 
Frequency Percent 
o No inf1uence 13 24.5 
1 12 22.6 
2 18 34.0 
3 6 11.3 
4 。 0.0 
5 Very iniluential 。 。。
6 Don't Know 2 3.8 
Missing Value 2 3.8 
Tota! 53 100.0 
019049 Opposition of other organizations: 49. CDU/CSU 
Frequency Percent 
o No influence :， 9.4 
1 19 35.8 
2 16 30.2 
3 9 17.0 
4 1 1.9 
5 Very iniluentia! 。 。。
6 Don't Know つ 3.8 
Missing Value 1.9 
Tota! 53 100. 
019050 Opposition of other organizations: 50. SPD 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 12 22.6 
つ 13 24.5 
3 15 28.3 
4 5 9.4 
5 Very influential 1 1.9 
6 Don't Know 2 3.8 
Missing Value l 1.9 
Tota! 53 100.0 
??? ???
Q19051 Opposition of other organizations: 51. B90/Grune 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 12 22.6 
2 10 18.9 
3 10 18.9 
4 12 22.6 
5 Very inf1uential 2 3.8 
6 Don、tKnow 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q19052 Opposition of other organizations: 52. FDP 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 22 41.5 
2 13 24.5 
3 4 7.5 
4 。 0.0 
5 Very inf1uentia! 。 。
6 Don、tKnow 2 3.8 
Missing Value 2 3.8 
Tota! 53 100.0 
Q19053 Opposition of other organizations: 53. PDS 
Frequency Percent 
o No influence 14 26.4 
1 26 49.1 
2 4 7.5 
3 5 9.4 
4 。 0.0 
5 Very inf1uential 。 。
6 Don、tKnow 2 3.8 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
?
??
?
?
?
?
Q19054 Opposition of other organizations: 54. Bund fur Umwelt )jnd Naturschutz Oeutschland (BUNO) 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 5 9.4 
2 16 30.2 
3 18 34.0 
4 9 17.0 
5 Very influential 。 0.0 
6 Oon、tKnow 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19055 Opposition of other organizations: 55. Naturschutzbund Oeutschland (NABU) 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 8 15.1 
2 21 39.6 
3 12 22.6 
4 6 11.3 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19056 Opposition of other organizations: 56. World Wildlife Fund (WWF) 
Frequency Percent 
o No inf1uence 2 3.8 
1 5 9.4 
2 9 17.0 
3 17 32.1 
4 16 30.2 
5 Very influential 2 3.8 
6 Don't Know 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19057 Opposition of other organizations: 57. Greenpeace 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
1 2 3.8 
2 4 7.5 
3 14 26.4 
4 26 49.1 
5 Very in1luential 4 7.5 
6 Oon't Know 1.9 
Total 53 100.0 
Q19058 Opposition of other organizations: 58. Oeutscher Naturschutzring (ONR) 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 4 7.5 
2 24 45.3 
3 11 20.8 
4 7 13.2 
5 Very influential 。 0.0 
6 Oon't Know 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19059 Opposition of other organizations: 59. Germanwatch e.V. 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 9 17.0 
2 19 35.8 
3 10 18.9 
4 10 18.9 
5 Very in1luential 。 0.0 
600n、tKnow 2 3.8 
Total 53 100.0 
?，?? ??
Q19060 Opposition of other organizations: 60. Klimabundnis 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 6 11.3 
2 14 26.4 
3 14 26.4 
4 7 13.2 
5 Very iniluential 。 0.0 
6 Oon、tKnow 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19061 Opposition of other organizations: 61. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 8 15.1 
2 12 22.6 
3 12 22.6 
4 7 13.2 
5 Very influential 。 0.0 
6 Oon't K.110W 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19062 Opposition of other organizations: 62. Bundesverband Burgerinitiativen Umweltschutz (BBU) 
Frequency Percent 
o No intluence 5 9.4 
1 22 41.5 
2 11 20.8 
3 8 15.1 
4 3 5.7 
5 Very iniluential 。 0.0 
6 Oon't Know 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?
?っ???
Q19063 Opposition of other organizations: 63. Netzwerk Klimagipfel 
Frequency Percent 
o No influence 9 17.0 
1 11 20.8 
2 9 17.0 
3 12 22.6 
4 1 1.9 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19064 Opposition of other organizations: 64. Forum fur Umwelt und Entwicklung 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 9 17.0 
2 9 17.0 
3 11 20.8 
4 8 15.1 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19065 Opposition of other organizations: 65. Prima Klima -Weltweit e.V. 
Frequency Percent 
o No influence 12 22.6 
1 13 24.5 
2 10 18.9 
3 9 17.0 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 。
6 Don't Know 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
「 「
?
? ?
?
??
?
019066 Opposition of other organizations: 66. WEED， Weltwirtschaft， Okologie und Entwicklung 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 9 17.0 
2 11 20.8 
3 7 13.2 
4 5 9.4 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
019067 Opposition of other organizations: 67. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
1 21 39.6 
2 14 26.4 
3 9 17.0 
4 2 3.8 
5 Very iniluential 。 0.0 
6 DorドtKnow 1.9 
Total 53 100.0 
019068 Opposition of other organizations: 68. W州 BusinessCouncil for Sustainable Development (WSCSD) 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
6 11.3 
2 14 26.4 
3 19 35.8 
4 7 13.2 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 3 5.7 
Total 53 100.0 
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Q19069 Opposition of other organizations: 69. Mineralolwirtschaftsverband 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
1 2 3.8 
2 18 34.0 
3 11 20.8 
4 7 13.2 
5 Very influential 3 5.7 
6 Don't Know 6 11.3 
Total 53 100.0 
Q19070 Opposition of other organizations: 70. Shell Deutschland 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 8 15.1 
2 9 17.0 
3 18 34.0 
4 7 13.2 
5 Very influential 2 3.8 
6 Don、tKnow 5 9.4 
Total 53 100.0 
Q19071 Opposition of other organizations: 71. BP Deutschland 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 9 17.0 
2 12 22.6 
3 13 24.5 
4 6 1.3 
5 Very influential 4 7.5 
6 Don、tKnow 5 9.4 
Total 53 100.0 
??? ????
Q19072 Opposition of other organizations: 73. Vereinigung Deutscher Elektrizit託tswerke(VDEW) 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 7 13.2 
2 11 20.8 
3 17 32.1 
4 8 15.1 
5 Very influential 1.9 
6 Don、'tKnow 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19073 Opposition of other organizations: 74. Verband der lndustriellen Energie-und Kraftwirtschaft e.V. (VIK) 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
1 8 15.1 
2 19 35.8 
，コ、 14 26.4 
4 2 3.8 
5 Very influentia! 1.9 
6 Don、tKnow 3 5.7 
Tota! 53 100.0 
Q19074 Opposition of other organizations: 72. Verband der Chemischen lndustrie (VCI) 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 8 15.1 
2 7 13.2 
3 16 30.2 
4 14 26.4 
5 Very influential 2 3.8 
6 Don't Know 2 3.8 
Tota! 53 100.0 
? 。??
??
?
Q19075 Opposition of other organizations: 75. Oeutscher Braunkohlen-Industrie-Verein 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
9 17.0 
2 22 41.5 
3 10 18.9 
4 1.9 
5 Very influential 1 1.9 
600rピtKnow 4 7.5 
Total 53 100.0 
Q19076 Opposition of other organizations: 76. FるrdergemeinschaftBlockheizkraftwerke 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 14 26.4 
2 14 26.4 
3 8 15.1 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 0.0 
6 Oon't Know 6 11.3 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q19077 Opposition of other organizations: 77. Arbeitsgemeinschaft Fernwarme 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 14 26.4 
2 16 30.2 
3 6 1.3 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 0.0 
600n、tKnow 6 1.3 
Missing Value 1.9 
Tota! 53 100.0 
? ?
?
???
Q19078 Opposition of other organizations: 78. 1n1'， 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
11 20.8 
2 12 22.6 
3 10 18.9 
4 。 0.0 
5 Very intluential 。 0.0 
6 Don't Know 9 17.0 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q19079 Opposition of other organizations: 79. Deutscher Industrie-und Handelstag(DIHT) 
Frequency Percent 
o No inflllence 4 7.5 
1 11 20.8 
2 11 20.8 
3 17 32.1 
4 7 13.2 
5 Very inflllential 。 0.0 
6 Don、tKnow 3 5.7 
Total 53 100.0 
Q19080 Opposition of other organizations: 80. Bundesverband der delltschen Gas-und Wassef¥入rirtschaft
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 9 17.0 
2 17 32.1 
3 13 24.5 
4 
5 Very inflllential 1 1.9 
6 Don't Know 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19081 Opposition of other organizations: 81. Bundesverband der Oeutschen lndustrie (BD1) 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 5 9.4 
2 7 13.2 
3 20 37. 
4 13 24.5 
5 Very influential 3 5.7 
6 Oon't Know 2 3.8 
1、'otal 53 100.0 
Q19082 Opposition of other organizations: 82. Verband der Automobilindustrie (VdA) 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 5 9.4 
2 14 26.4 
3 13 24.5 
4 13 24.5 
5 Very iniluential 3 5.7 
6 Oon't Know 2 3.8 
Tota! 53 100.0 
Q19083 Opposition of other organizations: 83. Oeutsche Bahn AG 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
23 43.4 
2 16 30.2 
3 4 7.5 
4 1 1.9 
5 Very influential 1 1.9 
6 Oon't Know 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
-131 -
Q19084 Opposition of other organizations: 84. Bundesdeutscher Arbeitskreis tur Umweltbewustes Management (BAUM ( 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 19 35.8 
2 12 22.6 
3 5 9.4 
4 コF、 5.7 
5 Very influential 。 。。
6 Oon't Know 7 13.2 
Total 53 100.0 
Q19085 Opposition of other organizations: 85. Gesamtverband der Oeutschen Versicherungswirtschaft 
Frequency Percent 
o No intluence 9 17.0 
1 11 20.8 
2 16 30.2 
3 8 15.1 
4 2 3.8 
5 Very influential 1 1.9 
600n、tKnow 4 7.5 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19086 Opposition of other organizations: 86. Munchner Ruck 
Frequency Percent 
o No influence 5 9.4 
1 5 9.4 
2 17 32.1 
3 15 28.3 
4 6 11.3 
5 Very influential 1 1.9. 
600n、tKnow 3 5.7 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
? 』? ?
?
?
?
Q19087 Opposition of other organizations: 87. Deutscher Bauernverband 
Frequency Percent 
o No influence 6 11.3 
1 11 20.8 
2 14 26.4 
3 15 28.3 
4 3 5.7 
5 Very influential 1 1.9 
6 Don't Know 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19088 Opposition of other organizations: 88. Allgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC) 
Frequency Percent 
o No influence 4 寸5
1 8 15.1 
2 15 28.3 
3 17 32.1 
4 3 5.7 
5 Very influential 2 3.8 
6 Don't Know 3 5.7 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q19089 Opposition of other organizations: 89. Verkehrscl凶 Deutschland(VCD) 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 14 26.4 
2 18 34.0 
3 6 11.3 
4 2 3.8 
5 Very influential 。 0.0 
6 DorピtKnow 4 7.5 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
? ?? 、
?
?
?? ??
Q19090 Opposition of other organizations: 90. EurosoJar -European SoJar Energy Association 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
8 15.1 
2 18 34.0 
3 11 20.8 
4 5 9.4 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 6 1.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19091 Opposition of other organizations: 91. Arbeitsgemeinschaft fur Umweltfragen 
Frequency Percent 
o No influence 11 20.8 
11 20.8 
2 12 22.6 
3 10 18.9 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 。
6 Don、tKnow 9 17.0 
Total 53 100.0 
Q19092 Opposition of other organizations: 92. Del出cherGewerkschaftsbund (DGB) 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 14 26.4 
2 13 24.5 
3 12 22.6 
4 5 9.4 
5 Very influentiaJ 。 0.0 
6 Don、tKnow 2 3.8 
TotaJ 53 100.0 
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Q19093 Opposition of other organizations: 93. IG Bergbau Chemie und Energie 
Frequency Percent 
o No influence 4 7.5 
1 18 34.0 
2 13 24.5 
3 8 15.1 
4 5 9.4 
5 Very iniluential 1 1.9 
6 Don't Know 4 7.5 
Total 53 100.0 
Q19094 Opposition of other organizations: 94. Gewerkschaft offentliche Dienste， Transport und Verkehr (OTV) 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 18 34.0 
2 10 18.9 
3 6 11.3 
4 4 7.5 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 5 9.4 
Total 53 100.0 
Q19095 Opposition of other organizations: 95. IG Metall (IGM) 
Frequency Percent 
o No influence 11 20.8 
1 19 35.8 
2 6 11.3 
3 10 18.9 
4 1 1.9 
5 Very influential 1 1.9 
6 Don't Know 5 9.4 
Total 53 100.0 
???
?
?
Q19096 Opposition of other organizations: 96. Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung -PIK 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
1 5 9.4 
2 12 22.6 
3 13 24.5 
4 11 20.8 
5 Very intluential 4 7.5 
6 Don't Know 6 11.3 
Total 53 100.0 
Q19097 Opposition of other organizations: 97. Deutscher Wetterdienst 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
18 34.0 
2 9 17.0 
3 12 22.6 
4 2 3.8 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19098 Opposition of other organizations: 98. Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 7 13.2 
2 9 17.0 
3 14 26.4 
4 6 11.3 
5 Very intluential 4 7.5 
6 Don't Know 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ?? ぇ
?
、? ?
Q19099 Opposition of other organizations: 99. Fraunhofer Institut fur atmospharische Uinweltforschung， 
Garm isch-Partenkirchen 
Frequency Percent 
o No influence 9 17.0 
1 6 1.3 
2 13 24.5 
3 12 22.6 
4 8 15.1 
5 Very influential 。 。。
6 Don't Know 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19100 Opposition of other organizations: 100. Institut fur Geographie der Uni Munster 
Frequency Percent 
o No influence 15 28.3 
1 8 15.1 
2 10 18.9 
3 6 11.3 
4 。 。。
5 Very influential G 0. 
6 Don't Know 13 24.5 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
Q19101 Opposition of other organizations: 101. Institut fur Geographie， Universit出 Bonn
Frequency Percent 
o No influence 14 26.4 
6 11.3 
2 11 20.8 
3 7 13.2 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 14 26.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
??? ???
Q19102 Oppos.ition of other organizations: 102. Institut fur Meteorologie， FU Berlin 
Frequency Percent 
o No influence 12 22.6 
1 6 11.3 
2 16 30.2 
3 5 9.4 
4 1 1.9 
5 Very intluential 。 0.0 
600n、tKnow 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q19103 Opposition of other organizations: 103. Institut fur Tropenspharenforschung， Leipzig 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 8 15.1 
2 11 20.8 
3 6 11.3 
4 3 5.7 
5 Very influential 。 。。
600n、tKnow 13 24.5 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q19104 Opposition of other organizations: 104. Max-Planck-Institut fur Chemie， Mainz 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 5 9.4 
2 12 22.6 
3 11 20.8 
4 6 11.3 
5 Very inf1uential 1 1.9 
600n、tKnow 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19105 Opposition of other organizations: 105. Max-Planck-Institut fur Meteorologie， Hamburg 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 2 3.8 
2 7 13.2 
コr、 13 24.5 
4 12 22.6 
5 Very intluential 4 7.5 
6 Don't Know 8 15.1 
Total 53 100.0 
Q19106 Opposition of other organizations: 106. Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung -(DIW) 
Frequency Percent 
o No inf]uence 7 13.2 
1 3 5.7 
2 11 20.8 
3、 20 37.7 
4 6 11.3 
5 Very influential 。 。。
6 Don't Know 6 11.3 
Tota! 53 100.0 
Q19107 Opposition of other organizations: 107. Institut furりkologischeWirtschaftsforschung (IOW) 
Frequency Percent 
o No influence 9 17.0 
1 9 17.0 
2 13 24.5 
3 11 20.8 
4 2 3.8 
5 Very intluential 。 0.0 
6 Don't Know 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19108 Opposition of other organizations: 108. Hamburg Institute for Economic Research (HWW A) 
Frequency Percent 
o No infJuence 10 18.9 
1 5 9.4 
2 15 28.3 
3 10 18.9 
4 2 3.8 
5 Very intluential 。 0.0 
6 Don、tKnow 11 20.8 
Total 53 100.0 
Q19109 Opposition of other organizations: 109. Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung (RWI) 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 4 7.5 
2 18 34.0 
3 15 28.3 
4 1 1.9 
5 Very intluential 2 3.8 
6 Don、tKnow 5 9.4 
Total 53 100.0 
Ql9110 Opposition of other organizations: 110. Institut fur Umweltwirtschaftsanalysen e.V.， Heidelberg 
Frequency Percent 
o No influence 11 20.8 
1 6 11.3 
2 15 28.3 
3 7 13.2 
4 。 0.0 
5 Very inf1uential 。 0.0 
6 Don't Know 14 26.4 
Tota! 53 100.0 
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Q19111 Opposition of other organizations: 111. Institut fur Wirtschaftsfoぽ hung(ifo) 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 10 18.9 
2 15 28.3 
3 11 20.8 
4 ，コ、 5.7 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 7 13.2 
Total 53 100.0 
Q19112 Opposition of other organizations: 112. Zentrum fur Europ語ischeWirtschaftsforschung -ZEW Mannheim 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
9 17.0 
2 13 24.5 
3 16 30.2 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 7 13.2 
Total 53 100.0 
Q19113 Opposition of other organizations: 113. Institut fur Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung 
der Uni Stuttgat 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 9 17.0 
2 14 26.4 
3 11 20.8 
4 2 3.8 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 9 17.0 
Total 53 100.0 
??
?
?
?
? ?
019114 Opposition of other organizations: 114. Oko-Institut 
Frequency Percent 
o No influence 3 5.7 
1 7 13.2 
2 9 17.0 
3 20 37.7 
4 9 17.0 
5 Very ini1uential 1.9 
6 Don'( Know 4 7.5 
Total 53 100.0 
019115 Opposition of other organizations: 115. Umwelt-und Prognoseinstitut Heidelberg (UPI) 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 8 15.1 
2 13 24.5 
3 14 26.4 
4 。 。。
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 10 18.9 
Total 53 100.0 
019116 Opposition of other organizations: 116. Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle(UFZ) 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
11 20.8 
2 13 24.5 
コ，、 9 17.0 
4 1 1.9 
5 Very influential 。 0.0 
6 Oon't Know 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
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Q19117 Opposition of other organizations: 117. Wissenschaftszentrum Berlin 加 Sozialforschung(WZB) 
Frequency Percent 
o No influence 12 22.6 
1 8 15.1 
2 8 15.1 
3 15 28.3 
4 3 、 5.7 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
TotaI 53 100.0 
Q19118 Opposition of other organizations: 118. WuppertaI Institut fur Energie， Klima und Umwelt 
Frequency Percent 
o No influence 2 3.8 
1 4 7.5 
2 7 13.2 
3 18 34.0 
4 15 28.3 
5 Very influentiaI 4 7.5 
6 Don't Know 3 5.7 
Tota! 53 100.0 
Q19119 Opposition of other organizations: 119. Institut fur Zukunftsstudien und Techno!ogiebewertung 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 8 15.1 
2 14 26.4 
3 7 13.2 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
??? ???
Q19120 Opposition of other organizations: 120. Institut fur sozialるkologischeForschung Frankfurt (ISOE) 
Frequency Percent 
o No influence 13 24.5 
1 11 20.8 
2 11 20.8 
3 5 9.4 
4 。 0.0 
5 Very influential 。 0.0 
6 DorピtKnow 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
TotaI 53 100.0 
Q19121 Opposition of other organizations: 121. Forschungsstelle fur Umweltpolitik (FFU) 
Frequency Percent 
o No influence 11 20.8 
1 4 7.5 
2 14 26.4 
3 13 24.5 
4 。 0.0 
5 Very intluential 。 0.0 
6 Don、tKnow 10 18.9 
Missing V aIue 1.9 
Total 53 100.0 
Q19122 Opposition of other organizations: 122. Centre for lnternational and European Environmental Research -Ecologic 
Frequency Percent 
o No influence 9 17.0 
1 4 7.5 
2 8 15.1 
3 11 20.8 
4 1 1.9 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 18 34.0 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
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Q19123 Opposition of other organizations: 123. Institut fur Energie-und Umweltschutz (IFEU) 
Frequency Percent 
o No influence 13 24.5 
1 6 11.3 
2 7 13.2 
3 9 17.0 
4 1 1.9 
5 Very infJuentia! 。 0.0 
6 Don't Know 17 32.1 
Tota! 53 100.0 
Q19124 Opposition of other organizations: 124. Forschungszentrum Julich 
Frequency Percent 
o No inf!uence 8 15.1 
1 7 13.2 
2 9 17.0 
3 23 43.4 
4 3 5.7 
5 Very inf1uential 。 0.0 
6 Don't Know 3 5.7 
Tota! 53 100.0 
Q19125 Opposition of other organizations: 125. Institut fur Technikfolgenabschatzung und Systemana!yse (ITAS) 
Frequency Percent 
o No inf!uence 7 13.2 
1 10 18.9 
2 7 13.2 
3 17 32.1 
4 1 1.9 
5 Very inf1uential 。 0.0 
6 Don、tKnow 10 18.9 
Missing Va!ue 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
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Q19126 Opposition of other organizations: 126. Institut fur europaische Umweltpolitik (IEUP) 
Frequency Percent 
o No influence 10 18.9 
1 6 11.3 
2 11 20.8 
3 12 22.6 
4 2 3.8 
5 Very inf1uentia! 。 0.0 
6 Don't Know 12 22.6 
Tota! 53 100.0 
Q19127 Opposition of other organizations: 127. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Frequency Percent 
o No influence 7 13.2 
1 6 1.3 
2 15 28.3 
3 13 24.5 
4 6 1.3 
5 Very intluential 1 1.9 
6 Don't Know 5 9.4 
Tota! 53 100.0 
Q19128 Opposition of other organizations: 128. Heinrich B出1Stiftung 
Frequency Percent 
o No influence 9 17.0 
1 9 17.0 
2 12 22.6 
3 10 18.9 
4 6 11.3 
5 Very inf1uential 。 0.0 
6 Don、tKnow 7 13.2 
Total 53 100.0 
???? ?
?
?
Q19129 Opposition of other organizations: 129. Friedrich Ebert Stiftung 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 10 18.9 
2 14 26.4 
3 11 20.8 
4 5 9.4 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don't Know 5 9.4 
Total 53 100.0 
Q19130 Opposition of other organizations: 130. Volkswagen Stiftung 
Frequency Percent 
o No influence 8 15.1 
1 13 24.5 
2 9 17.0 
3 15 28.3 
4 4 7.5 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100剛O
Q19131 Opposition of other organizations: 131. Konrad Adenauer Stiftung 
Frequency Percent 
o No influence 15 28.3 
1 10 18.9 
2 11 20.8 
3 8 15.1 
4 2 3.8 
5 Very influential 。 0.0 
6 Don、tKnow 6 11.3 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
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Q19132 Opposition of orher organizarions: 132. Carl Duisburg Stiftung 
Frequency Percent 
o No influence 12 22.6 
1 7 13.2 
2 10 18.9 
3 14 26.4 
4 3 5.7 
5 Very influential 。 。。
6 Oon't Know 7 13.2 
Total 53 100.0 
Q2001 Relationship with government: Participation in official hearings 
o Not Named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
20 37.7 
33 62.3 
53 100.0 
Q2002 Relationship with government: Give information to government 
o Not Named 
1 Named 
Total 
???
??
? ?「 ゥ，
??
?
??
， ? ????????
???
? 、
?
?????????????
Q2003 Relationship with government: Offering positions to government officials after retirements 
o Not Named 
1 Named 
Total 
? ?? ???
?
?
?????? ?
?
????
??
???? ???
5 9.4 
53 100.0 
Q2004 Relationship with government: Lobbyism 
1 Named 
Frequency Percent 
31 58.5 
22 41.5 
53 100.0 
o Not Named 
Total 
。 。?
??
??
Q2005 Relationship with government: Donラtknow 
o Not Named 
1 Named 
Total 
??????
???
?
??
?
?
?
?
?ー?
?
???? ?
???
?
?
?
????????? ?
Q2006 Relationship with government: Not Applicable 
o Not Named 
1 Named 
Total 
?
?
???
?
??????? ?? ?? 、
?
??
???????
?
? ?
?
???
8 15.1 
53 100.0 
Q2100 Government consults with the organization when forming and enacting global environmental policies 
Frequency Percent 
1 Yes 26 49.1 
2 No 9 17.0 
3 Don、tKnow 。 0.0 
4 Not Applicable 6 11.3 
Missing Value 12 22.6 
Total 53 100.0 
Q2201 Contact with political partie: SPD 
Frequency Percent 
1 Never 2 3.8 
2 Somewhat infrequentIy 6 11.3 
3 Somewhat frequently 17 32.1 
4 Frequently 14 26.4 
5 Very企equently 10 18.9 
Missing Value 4 7.5 
Total 53 100.0 
ー ーー----ー・・ーーー目白白血ー ーー ーー ーー ーー ーー --------ー ---_----_ ------ーーーーーー ーー -ー----ーーーーー ーー ・ー・.-ー
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Q2202 Contact with political parties: CDU 
Frequency Percent 
1 Never 3 5.7 
2 Somewhat infrequently 15 28.3 
3 Somewhat frequently 16 30.2 
4 Frequently 11 20.8 
5 Very frequently 4 7.5 
Missing Value 4 7.5 
Total 53 100.0 
Q2203 Contact with political parties: Bundnis 90; Die Grunen 
Frequency Percent 
1 Never 4 7.5 
2 Somewhat infrequently 7 13.2 
3 Somewhat frequently 15 28.3 
4 Frequently 13 24.5 
5 Very frequently 10 18.9 
Missing Value 4 7.5 
Total 53 100.0 
Q2204 Contact with political parties: FDP 
Frequency Percent 
1 Never 14 26.4 
2 Somewhat infrequently 14 26.4 
3 Somewhat frequently 13 24.5 
4 Frequently 5 9.4 
5 Very frequently 2 3.8 
Missing Value 5 9.5 
Total 53 100.0 
Q2205 Contact with political parties: PDS 
Frequency Percent 
1 Never 25 47.2 
2 Somewhat infrequently 12 22.6 
3 Somewhat frequently 6 11.3 
4 Frequently 2 3.8 
5 Very frequently 2 3.8 
Missing Value 6 11.3 
Total 53 100.0 
?
?
???
?
?
Q2311 Participation in policy decisions: Adoption of “The Montreal Protocol" 
Frequency Percent 
o No partcipation 28 52.8 
1 Very weak 5 9.4 
2 Somewhat weak 3 5.7 
3 Moderate ，コ、 5.7 
4 'Somewhat strong 3 、 5.7 
5 Very strong 4 7.5 
6 Don't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q2312 Participation in policy decisions: Adoption of “Agenda 21" 
Frequency Percent 
o No partcipation 15 28.3 
1 Very weak 6 11.3 
2 Somewhat weak 11 20.8 
3 Moderate 8 15.1 
4 Somewhat strong 6 11.3 
5 Very strong 2 3.8 
6 Don、tKnow 1 1.9 
7 Not Applicable 4 7.5 
Total 53 100.0 
Q2313 Participation in policy decisions: Adoption of “The Framework Convention 011 Climate change" 
Frequency Percent 
o No partcipation 25 47.2 
1. Very weak 8 15.1 
2 Somewhat weak 4 7.5 
3 Moderate 4 7.5 
4 Somewhat strong 5 9.4 
5 Very strong 3 5.7 
6 Don't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 3 5.7 
Missing VaJue 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q2314 Participation in policy decisions: Adoption of “Resolutions of Kyoto" 
Frequency Percent 
o No partcipation 10 18.9 
1 Very weak 11 20.8 
2 Somewhat weak 7 13.2 
3 Moderate 8 15.1 
4 Somewhat strong 6 11.3 
5 Very strong 7 13.2 
6 Oon't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q2315 Participation in policy decisions: Adoption of “Ecological Tax Reform" 
Frequency Percent 
o No partcipation 12 22.6 
1 Very weak 4 7.5 
2 Somewhat weak 5 9.4 
3 Moderate 6 1.3 
4 Somewhat strong 13 24.5 
5 Very strong 11 20.8 
6 Oon't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q2321 Oganization、sposition: Adoption of “The Montreal Protocol" 
Frequency Percent 
1 In favor of this event 22 41.5 
2 Somewhat weak 。 0.0 
3 Neutral 10 18.9 
400n、tKnow 2 3.8 
5 Not Applicable 18 34.0 
6 Oon't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
っ ，
? ?
???
ょ
Q2322 Oganization、sposition: Adoption of μAgenda 21" 
Frequency Percent 
1 In favor of this event 37 69.8 
2 Against this event 1 1.9 
3 Neutral 4 7.5 
4 Don、tKnow 1 1.9 
5 Not Applicable 10 18.9 
6 Don、tKnow 。 0.0 
7 Not Applicable 。 0.0 
Total 53 100.0 
Q2323 Oganization、sposition: Adoption of “The Framework Convention on Climate change" 
Frequency Percent 
1 1n favor of this event 29 54.7 
2 Against this event 1.9 
3 Neutral 7 13.2 
4 Don't Know 2 3.8 
5 Not Applicab!e 13 24.5 
6 Don't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q2324 Oganization's position: Adoption of “Resolutions of Kyoto" 
Frequency Percent 
1 In favor of this event 37 69.8 
2 Against this event 1 1.9 
3 Neutral 5 9.4 
4 Don't Know 1 1.9 
5 Not Applicable 9 17.0 
6 Don't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 。 0.0 
Total 53 100.0 
ーーー ーーー回目物件ーーーーー伊--ー自由--伊ーー白血勾----_聞明司ーーーー園田ーー-----------ー耐嶋田自由冊目"ーーーーー・ーーーーー・ーー-ーーーー・時ーーーーー-----ー幽ーーーー-------句切ー
?
?
???
?
?
Q2325 Oganization、sposition: Adoption of "Ecological Tax Reform" 
Frequency Percent 
1 1n favor of this event 30 56.6 
2 Against this event 8 15.1 
3 Neutral 8 15.1 
4 Don't Know 1 1.9 
5 Not Applicable 6 11.3 
6 Don't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 。 0.0 
Total 53 100.0 
Q233101 Action Montreal Protocol: Contacting parties in the cabinet 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
?
ゥ ，?
?
??????????? ?
?
? ?
?
??
??????
?
????
12 
53 
22.6 
100.0 
Q233102 Action Montreal Protocol: Contacting the opposition parties 
o Not named 
1 Named 
Total 
??
???
?
ゥ ， ?
?
?
?
?
?
????
?
????
?
??
??????? ?????
Q233103 Action Montreal Protocol: Contacting governmental departments and agencies 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
38 71.7 
15 
53 
28.3 
100.0 
Q233104 Action Montreal Protocol: Appealing through influential 戸ople
o Not named 
1 Named 
Total 
? 、
?
???
?? ? 、
?
??
?
???
? ?
??? ? ??? ????
??
???
? ?
? ??????
?
???
?
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Q233105 Action Montreal Protocol: Helping to draft legislative bils 
ゅーーーーーーーー----ーーーーーーーーーーー--ーーーーーーーーー ー ーー ーーーーーーーーーー欄句--毎回ーーーー句俳句---------知町佐伺---------時ーーーーー自民ーー句
o Not narned 
1 Named 
Total 
??
??
?
?
??
?
???
??
?、
???????
? 、
?
?
?
??
?
??
?
? ??、??? ??????
Q233106 Action Montreal Protocol: Presenting research results or technical information 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
??
? ?
?
? ??
??
???? ???
?
?
? 】 ? ?
?
? ?、
?
??????????
Q233107 Action Montreal Protocol: Sending representatives to councils andJor advisory bodies 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
??
??
?
???
??
??
???
?????? ???
? 、
??
? ?
?
?
??????????
Q233108 Action Montreal Protocol: Leters or phone calls through organizational members 
o Not narned 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
50 94.3 
3 5.7 
53 100.0 
Q233109 Action Montreal Protocol: Engaging in prot出 tsor demonstrations 
o Not narned 
1 Named 
Total 
「??
?
?
?? ?
?
?
??????? ? ?
??
? ?
???
?
??????????
?
ーー ーーーーー'ーーーー--ー“ー--倒---------ー ー ーーー---ーー"ー----ー・・ーー------------ーー---ー・ーーー国民ーー時間ー----ー伊ーー帥ーーー--・・ーーーーーー司欄ー--------------
? ?
?
??
Q233110 Action Montreal Protocol: Organizing m出 smeetings 
o Not named 
1 Named 
Total 
Frequency Percent 
53 100.0 。 0.0 
53 100.0 
Q233111 Action Montreal Protocol: Presenting information to the mass media 
o Not named 
1 Named 
Total 
「 ? ?
?
??
???? ? ?
?
?
?
?????? ?
?
?
? ?
?
ょ
?
?
?
?
?
?
? ?????????? ? ??
Q233112 Action Montreal Protocol: Running advertisements in the media 
o Not named 
1 Named 
Total 
「??
??
?
??
?
?
???
?
????????? ?
?ー?
??
? 、
?
? 、
?
????????
」
? ??
Q233113 Action Montreal Protocol: Holding press conferences 
o Not named 
1 Named 
Total 
? ???
? ， ?、
?
???
?
?? ?
? ??
?
??、 ， ???????
?
?
7 13.2 
53 100.0 
Q233114 Action Montreal Protocol: Coalitions with other organizations 
o Not named 
1 Named 
Total 
???
??
?
『?、
??
?
???
?
??? ??????
??
???????????
? ?? ??
Q233115 Action Montreal Protocol: Nothing 
o Not named 
1 Named 
Total 
? 「
?
? 、
?
?
?
?
?
?
??
?
???
?
???
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
「
?
???????????
Q233116 Action Montreal Protocol: DorγtKnow 
o Not named 
1 Named 
Total 
?
?
?? ?
?、???????
? ??
?
? ???????????
1 
53 
1.9 
100.0 
Q233117 Action Montreal Protocol: Not App!icable 
o Not named 
1 Named 
Tota! 
Frequency Percent 
40 75.5 
13 
53 
24.5 
100.0 
Q233201 Action Agenda 21: Contacting parties in the cabinet 
Frequency Percent 
o Not named 35 66.0 
1 Named 17 32.1 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q233202 Action Agenda 21: Contacting the opposition parties 
Frequency Percent 
o Not named 35 66.0 
1 Named 17 32.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
??????
Q233203 Action Agenda 21: Contacting governmental dep訂 tmentsand agencies 
Frequency Percent 
o Not named 26 49.1 
1 Named 26 49.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233204 Action Agenda 21: Appealing through influential people 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233205 Action Agenda 21: Helping to draft legislative bills 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233206 Action Agenda 21: Presenting research results or technical information 
o Not named ????「?
? ??????? ?
??? ?
????????? ???
1 Named 14 26.4 
??? ?????
?
?
1.9 
53 100.0 
Q233207 Action Agenda 21: Sending representatives to councils and/or advisory bodies 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q233208 Action Agenda 21: Letters or phone calls through organizational members 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing V alue 1 1.9 
Total 53 100.0 
ーー 値目ー -ー-ー ‘ー ーー _-------ー 四回ー “ー・'--船時ー ーー ーー ーー _.ー ーー ーー ーーーーーーーーーー】・~---ーーーーー一一一ー一一一一一 一一一ー -ー-----均時"ー 句ー ------輪島句------停向拘司同時国巴
Q233209 Action Agenda 21: Engaging in protests or demonstrations 
ーーーーーーーーーーーー----ー----ーー.-ーーーーー--------ーーーー---胸骨骨 ー 、ー・・ー ー 』一ー ーー ーーー~---ーーーーーー
Frequency Percent 
o Notnamed 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q233210 Action Agenda 21: Organizing mass meetings 
o Notnamed ?、??? ?
? ? ?????????
?
?
《
?
????????
」
? ??
?
1 Named 2 3.8 
1.9 
100.。Missing Val ue Total 1 53 
Q233211 Action Agenda 21: Presenting information to the mass media 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233212 Action Agenda 21: Running advertisements in the media 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
? ?
?
??
Q233213 Action Agenda 21: Holding press conferences 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q233214 Action Agenda 21: Coalitions with other organizations 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q233215 Action Agenda 21: Nothing 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q233216 Action Agenda 21: Don't Know 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
Q233217 Action Agenda 21: Not Applicable 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
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Frequency Percent 
39 73.6 
13 24.5 
1 1.9 
53 100.0 
Fr叫uency Percent 
36 67.9 
16 30.2 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
50 94.3 
2 3.8 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
51 96.2 
1 1.9 
1 1.9 
53 100.0 
Frequency Percent 
45 84.9 
7 13.2 
1 1.9 
53 100.0 
Q233301 Action Framework Convention on Dlimate Change: Contacting parties in the cabinet 
甲山由ー ーー ーー "ー ーー 均四------喝ー -ー-剖均時国司即ー 回ー目ー ---伊田--------ー 関知ー 目白血4崎町----------『 町、ー 件ー、ー ーー ・ー司・---ー ・ーー ーー ーー ーー 喝--
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q233302 Action Framework Convention on Dlimate Change: Contacting the opposition parties 
Frequency Percent 
o Not named 39 73.6 
1 Named 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233303 Action Framework Convention on Dlimate Change: Contacting governmental departments and agen 
Frequency Percent 
o Not named 31 58.5 
1 Named 21 39.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233304 Action Framework Convention on Dlimate Change: Appealing through ini1uential people 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233305 Action Framework Convention on Dlimate Change: Helping to draft legislative bils 
ー ーー ーー -----・・ー -ー-静目ー ーー ーー "ーー ーー ー ------..---ー ーー ・ーー ーー -ー--ー ------------"ー ーー ーー ーー ーー -ーー ーー ・ー・ー 『ーー ーー ーー ーー ーー -ー-偽ー ・ー・--- ‘ ー
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
一一一←一一一一一ー 一一一一ー --------ー 骨-------ー ーー ーー ーー ーー 凶ー ーーー -ー--ー ーー ーー ーー -----ー ---ー 'ー ーー ---ー 句ー"ー ーー 田ー 一 一 ←---ー 也ーー ーー ーー ーー ・.-ー ー
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Q233306 Action Framework Convention on Dlimate Change: Presenting research results or technical information 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233307 Action Framework Convention on Dlimate Change: Sending representatives to councils and/or advisory bodies 
Frequency Percent 
o Not named 44 83.0 
1 Named 8 15.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233308 Action Framework Convention on Dlimate Change: Letters or phone calls through organizational members 
Frequency Percent 
o Not named 46 86.8 
1 Named 6 11.3 
Missing Value l.9 
Tota! 53 100.0 
Q233309 Action Framework Convention on Dlimate Change: Engaging in protests or demonstrations 
Frequency Percent 
o Not named 49 92.5 
1 Named 3 5.7 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q233310 Action Framework Convention on Dlimate Change: Organizing mass meetings 
Frequency Percent 
o Not named 51 96.2 
1 Named 1 1.9 
Missing Value 1 1.9 
1、'otal 53 100.0 
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Q233311 Action Framework Convention on Dlimate Change: Presenting information to the mass media 
Frequency Percent 
o Not named 39 73.6 
1 Named 13 24.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233312 Action Framework Convention on Dlimate Change: Running advertisements in the media 
Frequency Percenl 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233313 Action Framework Convention on Dlimate Change: Holding press conferences 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233314 Action Framework Convention on Dlimate Change: Coalitions with other organizations 
Frequency Percent 
o Not named 41 77.4 
1 Named 11 20.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233315 Action Framework Convention on Dlimate Change: Nothing 
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
ー ーーーーーーーーーーー叩ーーー-----ー-------------ー---副--ーー回-------ーーーー世帯ーー時四ーー齢---ーーーー'ー司--ーーー ----ー----ーー回ーーー・・ーーーーー"ーーーーーーー・・ーーーーー ー
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Q233316 Action Framework Convention on Dlimate Change: Don't Know 
Frequency Percent 
O' Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1:9 
Total 53 100.0 
Q233317 Action Framework Convention on Dlimate Change: Not Applicable 
Frequency Percent 
o Not named 40 75.5 
1 Named 12 22.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233401 Action Resolutions of Kyoto: Contacting parties in the cabinet 
Frequency Percent 
o Not named 29 54.7 
1 Named 23 43.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233402 Action Resolutions of Kyoto: Contacting the opposition parties 
Frequency Percent 
o Not named 32 60.4 
1 Named 20 37.7 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233403 Action Resolutions of Kyoto: Contacting governmental departments and agencies 
1 Named 
?
《
?
? ???】
?，
?
???????? ?
?????
? ?
? ????????? ?
o Not named 
Missing Value 
Total 
1 
53 
1.9 
100.0 
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Q233404 Action Resolutions of Kyoto: Appealing through influential people 
Frequency Percent 
o Not named 36 67.9 
1 Named 16 30.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233405 Action Resolutions of Kyoto: Helping to draft legislative bils 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233406 Action Resolutions of Kyoto: Presenting research results or technical information 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233407 Action Resolutions of Kyoto: Sending representatives to councils and/or advisory bodies 
1 Named 
Frequency Percent 
37 69.8 
15 28.3 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
Q233408 Action ResoJutions of Kyoto: Leters or phone calls through organizational members 
Frequency Percent 
o Not named 42 79.2 
1 Named 10 18.9 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
?
?
??
0233409 Action Resolutions of Kyoto: Engaging in protests or demonstrations 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1.9 
Total 53 100.0 
0233410 Action Resolutions of Kyoto: Organizing mass meetings 
Frequency Percent 
o Not named 47 88.7 
1 Named 5 9.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
0233411 Action Resolutions of Kyoto: Presenting information to the m出smedia 
Frequency Percent 
o Not named 30 56.6 
1 Named 22 41.5 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
0233412 Action Reso!utions of Kyoto: Running aclvertisements in the media 
1 Named 
Frequency Percent 
44 83.0 
8 15.1 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
?? ??????????
0233413 Action ResolutiQns of Kyoto: Holding press conferences 
1 Named 
Frequency Percent 
33 62.3 
19 35.8 
1 1.9 
53 100.0 
o Not named 
Missing Value 
Total 
? ????
?
Q233414 Action Resolutions of Kyoto: Coalitions with other organizations 
Frequency Percent 
o Not named 35 66.0 
1 Named 17 32.1 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
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Q233415 Action Resolutions of Kyoto: Nothing 
Frequency Percent 
o Not named 50 94.3 
1 Named 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233416 Action Resolutions of Kyoto: Don't Know 
Frequency Percent 
o Not named 52 98.1 
1 Named 。 0.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
Q233417 Action Resolutions of Kyoto: Not Applicable 
o Not named ? ????
??????? ? ?
? 、
?
?
?
?
???????????
1 Named 
????
?、 〕
13.2 
Missing Value 
Total 
1.9 
100.0 
Q233501 Action Ecological Tax Reform: Contacting parties in the cabinet 
Frequency Percent 
o Not named 22 41.5 
1 Named 30 56.6 
Missing Val ue 1 1.9 
Total 53 100.0 
?????
?
0233502 Action Ecological Tax Reform: Contacting the opposition parties 
Frequency Percent 
o Notnamed 29 54.7 
1 Named 23 43.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
0233503 Action E∞logical Tax Reform: Contacting governmental departments and agencies 
Frequency Percent 
o Not named 19 35.8 
1 Named 33 62.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233504 Action Ecological Tax Reform: Appealing through influential people 
Frequency Percent 
o Not named 37 69.8 
1 Named 15 28.3 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
0233505 Action Ecological Tax Reform: Helping to draft legislative bills 
Frequency Percent 
O.Not named 31 58.5 
1 Named 21 39.6 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
0233506 Action Ecological Tax Reform: Presenting research results or technical information 
Frequency Percent 
o Not named 34 64.2 
1 Named 18 34.0 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
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0233507 Action Ecological Tax Reform: Sending representatives to councils and/or advisory bodies 
---ーーー -ー---ーーー吟也ー---‘ 令、----------------~、----ーー ー ーーー ーー
Frequency Percent 
o Not named 31 58.5 
1 Named 21 39.6 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
0233508 Action Ecological Tax Reform: Leters or phone calls through organizational members 
Frequency Percent 
o Not named 38 71.7 
1 Named 14 26.4 
Missing Value l 1.9 
Total 53 100.0 
0233509 Action Ecological Tax Reform: Engaging in protests or demonstrations 
Frequency Percent 
o Not named 45 84.9 
1 Named 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Tota! 53 100.0 
0233510 Action Ecological Tax Reform: Organizing mass meetings 
o Not named 
????
? ? ???????
? ??
?
??????????
1 Named 6 11.3 
1.9 
100.。????? ????? 1 53 
0233511 Action Ecological Tax Reform: Presenting information to the mぉsmedia 
ー ーーーー崎町ーーーーーーー -ー---帥ー“ー -ー---嶋田 m-------ー時 ---------------ー白血ーーー仇ーーー 回ー----ー 'ーー -ー---- -
o Not named 
Frequency Percent 
1 Named 
27 50.9 
Missing Value 
25 47.2 
Total 
1 1.9 
53 100.0 
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Q233512 Action Ecological Tax Reform: Running advertisements in the media 
Frequency Percent 
o Not named 43 81.1 
1 Named 9 17.0 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233513 Action Ecological Tax Reform: Holding press conferences 
Frequency Percent 
o Not named 33 62.3 
1 Named 19 35.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233514 Action Ecological Tax Reform: Coalitions with other organizations 
Frequency Percent 
o Not named 29 54.7 
1 Named 23 43.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233515 Action Ecological Tax Reform: Nothing 
Frequency Percent 
o Not named 45 84.9 
1 Named 7 13.2 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q233516 Action Ecological Tax Reform: Don't Know 
Frequency Percent 
o Not named 
1 Named 
Missing Value 
Total 
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52 98.1 
o 0.0 
1 1.9 
53 100.0 
Q233517 Action Ecological Tax Reform: Not Applicable 
ーー『‘ー・ーーーーーーーーー---ー、ーー-ーーーーーーー働時ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーーーーーーーーーーーーーー--ーーーー・-ーーーーーー島ー 町ー ーー ー ーー・ーー ーー ・ー--ー ーー .ー‘ー -ー司戸田町ー ーー ー
Frequency Percent 
o Not named 48 90.6 
1 Named 4 7.5 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q23401 Goal achievement: Montreal Protocol 
Frequency Percent 
1 No 1 1.9 
2 Somewhat 9 17.0 
3 About half of the goals 。 。。
4 Most of the goals 5 9.4 
5 Yes 2 3.8 
6 Don't Know 1 1.9 
7 Not Applicable 33 62.3 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q23402 Goal achievement: Agenda 21 
Frequency Percent 
1 No 2 3.8 
2 Somewhat 21 39.6 
3 About half of the goals 2 3.8 
4 Most of the goals 3 5.7 
5 Yes 1 1.9 
6 Don't Know 。 0.0 
7 Not Applicable 23 43.4 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q23403 Goal achievement: Framework Convention on Climate Change 
Frequency Percent 
1 No 3 5.7 
2 Somewhat 10 18.9 
3 About half of the goals 1 1.9 
4 Most of the goals 8 15.1 
5 Yes 1 1.9 
6 Don't Know 1 1.9 
7 Not ApplicabJe 27 50.9 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
? ????
Q23404 Goal achievement: Resolutions of Kyoto 
Frequency Percent 
1 No 1 1.9 
2 Somewhat 22 41.5 
3 About half of the goals 4 7.5 
4 Most of the goals 5 9.4 
5 Yes 。 0.0 
6 Don、tKnow 。 0.0 
7 Not Applicable 19 35.8 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q23405 Goal achievement: Ecological Tax Reform 
Frequency Percent 
1 No 6 1.3 
2 Somewhat 16 30.2 
3 About half of the goals 3 5.7 
4 Most of the goals 12 22.6 
5 Yes 。 0.0 
6 Don、tKnow 。 0.0 
7 Not Applicable 14 26.4 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q24100 Interest: Global warming 
Frequency Percent 
1 Yes 50 94.3 
2 No 2 3.8 
Missing Value 1 1.9 
Total 53 100.0 
Q24101 Setting up target C02 emissions in Germany 
Frequency Percent 
o ，no level of interest 1 1.9 
1 very weak level of interest 1 1.9 
2 weak level of interest 。 0.0 
3 moderate level of interest 5 9.4 
4 strong level of interest 8 15.1 
5 very strong level of interest 35 66.0 
Missing Value 3 5.7 
Total 53 100.0 
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Q24102 Improving the technology level of industries which emit C02 
Frequency Percent 
o no level of interest 1 1.9 
1 very weak JeveJ of interest 1.9 
2 weak level of interest 1 1.9 
3 moderate leveJ of interest 3 5.7 
4 strong level of interest 15 28.3 
5 very strong JeveJ of interest 29 54.7 
Missing Value 3 5.7 
Total 53 100.0 
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Q24103 Promoting alternative forms of transportation 
Frequency Percent 
o no level of interest 2 3.8 
1 very weak level of interest 3 5.7 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 7 13.2 
4 strong level of interest 13 24.5 
5 very strong level of interest 22 41.5 
Missing Value 3 5.7 
Total 53 100.0 
Q24104 lncreasing energy saving levels in the private sector 
Frequency Percent 
o no level of interest 3 5.7 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 1 1.9 
3 moderate level of interest 6 11.3 
4 strong level of interest 11 20.8 
5 very strong level of interest 26 49.1 
Missing Value 4 7.5 
Total 53 100.0 
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Q24105 Introducing a tax on carbon emissions 
Frequency Percent 
o no level of interest 7 13.2 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 2 3.8 
3 moderate level of interest 9 17.0 
4 strong level of interest 11 20.8 
5 very strong level of interest 18 34.0 
Missing Value 4 7.5 
Total 53 100.0 
Q24106 Introducing emission licenses 
Frequency Percent 
o no level of interest 7 13.2 
1 very weak level of interest 4 7.5 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 7 13.2 
4 slrong level of inlerest 10 18.9 
5 very strong level of inleresl 19 35.8 
Missing Value 3 5.7 
Total 53 100.0 
Q24107 Assisting developing countries 
Frequency Percent 
o no level of interest 3 5.7 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 11 20.8 
4 strong level of interest 13 24.5 
5 very strong level of interest 18 34.0 
Missing Value 3 5.7 
Tota! 53 100.0 
Q24200 Ozone depletion 
Frequency Percent 
1 Yes 38 71.7 
2 No 13 24.5 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
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Q24208 Reducing the production of ozone depletion materiaJs V790 
叩ーーー町田----句--、ーーーーーー時時助制司ーーー田町伊由ー--暢-----_.幅四弘一一一一一一一一一一 一一一一一一ー一一一一--但司ー----司自‘--ーー町田曲----ーーーーーーーー古 島ー ー ーーー ー、ーー------時『ーー
o no level of interest 
1 very weak level of interest 
2 weak level of interest 
3 moderate level of interest 
4 strong level of interest 
5 very strong level of interest 
Missing Value 
Total 
Frequency Percent 
1 1.9 
1 1.9 
2 3.8 
7 13.2 
7 13.2 
20 37.7 
15 28.3 
53 100.0 
Q24209 Collecting substances which deplete the ozone 
Frequency Percenl 
o no level of interest 5 9.4 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 5 9.4 
3 moderate level of interest 8 15.1 
4 strong level of interest 7 13.2 
5 very strong level of interest 11 20.8 
Missing Value 15 28.3 
Total 53 100.0 
Q24300 Acid rain 
Frequency Percent 
1 Yes 38 71.7 
2 No 13 24.5 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q24310 Promoting the use of alternative fuels 
Frequency Percent 
o no level of interest 3 5.7 
1 very weak level of interest 。 0.0 
2 weak Jevel of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 2 3‘8 
4 strong level of interest 8 15.1 
5 very strong Jevel of interest 21 39‘6 
Missing Value 16 30.2 
Total 53 100，0 
???
?
?
Q2431l Introducing equipment to reduce sulfur emissions 
Frequency Percent 
o no level of interest 4 7.5 
1 very weak level of interest 1 1.9 
2 weak level of interest 4 7.5 
3 moderate level of interest ご3 9.4 
4 strong level of interest 6 11.3 
5 very strong level of interest 17 32.1 
Missing Value 16 30.2 
Total 53 100.0 
Q24312 Assisting developing countries 
Frequency Percent 
o no level of interest 4 7.5 
1 very weak level of interest 。 0.0 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 8 15.1 
4 strong level of interest 9 17.0 
5 very strong level of interest 14 26.4 
Missing Value 15 28.3 
Tota! 53 100.0 
Q24400 Ocean pollution 
Frequency Percent 
1 Yes 22 41.5 
2 No 29 54.7 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q24413 Opposing the dumping of industrial wastes in the ocean 
Frequency Percent 
o no level of interest 。 0.0 
1 very weak level of interest 。 0.0 
2 weak level of interest 。 0.0 
3 moderate level of interest 7 13.2 
4 strong level of interest 5 9.4 
5 very strong level of interest 9 17.0 
Missing Value 32 60.4 
Total 53 100.0 
??
???
Q24414 Opposing oil pollution as oil tankers accidents， etc. 
Frequency Percent 
o no level of interest 2 3.8 
1 very weak level of interest 1 1.9 
2 weak level of interest 2 3.8 
3 moderate level of interest 4 7.5 
4 strong level of interest 3 5.7 
5 very strong level of interest 10 18.9 
Missing Value 31 58.5 
Total 53 100.0 
Q24415 Opposing the pollution of the ocean by other toxic substances 
Frequency Percent 
o no level of interest 。 。
1 very weak level of interest 1 1.9 
2 weak level of interest 1 1.9 
3 moderate level of interest 4 7.5 
4 strong level of interest 5 9.4 
5 very strong level of interest 10 18.9 
Missing Value 32 60.4 
Total 53 100.0 
Q24500 Depletion of rain forests 
Frequency Percent 
1 Yes 34 64.2 
2 No 17 32.1 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q24516 Regulating the logging industry 
Frequency Percent 
o no level of interest 5 9.4 
1 very weak level of interest 。 0.0 
2 weak level of interest 2 3.8 
3 moderate level of interest 9 17.0 
4 strong level of interest 10 18.9 
5 very strong level of interest 7 13.2 
Missing Value 20 37.7 
Total 53 100.0 
ー ー ーーーーーーー“ーーーー---ーーーー------ーーー----ーーーー"ーーーー---------------ーー 'ーー ・ーー ーー ーー ーー ω ・ー ・島町ー 俳ーー ーー 喝--ー ----- --ー 一ー
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Q24517 Regulating international trade on wood products 
Frequency Percent 
o no level of interest 4 7.5 
1 very weak level of interest 1 1.9 
2 weak level of interest 2 3.8 
3 moderate level of interest 7 13.2 
4 strong level of interest 9 17.0 
5 very strong level of interest 10 18.9 
Missing Value 20 37.7 
Total 53 100.0 
Q24600 Biodiversity 
Frequency Percent 
1 Yes 32 60.4 
2 No 19 35.8 
Missing Value 2 3.8 
Total 53 100.0 
Q24618 Protecting endangered species 
Frequency Percent 
o no level of interest 。 。
1 very weak level of interest 3 5.7 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 4 7.5 
4 strong level of interest 7 13.2 
5 very strong level of interest 15 28.3 
Missing Value 21 39.6 
Total 53 100.0 
Q24619 Regulating the import of endangered species 
Frequency Percent 
o no level of interest 2 3.8 
1 very weak level of interest 4 7.5 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 5 9.4 
4 strong level of interest 5 9.4 
5 very strong level of interest 12 22.6 
Missing Value 22 41.5 
Total 53 100.0 
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024620 Setting up national parks and nature rese門出
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Frequency Percent 
o no level of interest 1 1.9 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level of interest 7 13.2 
4 strong level of interest 6 1.3 
5 very strong level of interest 12 22.6 
Missing Value 22 41.5 
Total 53 100.0 
024621 Attending the Convention for the Protection of the World Culture and Natural Heritage 
Frequency Percent 
o no level of interest 3 5.7 
1 very weak level of interest 3 5.7 
2 weak level of interest 5 9.4 
3 moderate level of interest 5 9.4 
4 strong level of interest 7 13.2 
5 very strong level of interest 8 15.1 
Missing Value 22 41.5 
Total 53 100.0 
024622 Assisting NGOs which are interested in the protection of wild life 
Frequency Percent 
o no level of interest 1 1.9 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 2 3.8 
3 moderate level of interest 10 18.9 
4 strong level of interest 10 18.9 
5 very strong level of interest 7 13.2 
Missing Value 21 39.6 
Total 53 100.0 
024700 Energy 
Frequency Percent 
1 Yes 
2 No 
Missing Value 
Total 
45 84.9 
6 11.3 
2 3.8 
53 100.0 
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Q24723 Supporting or opposing the use of atomic energy 
Frequency Percent 
o no level of interest 7 13.2 
1 very weak level of interest 3 5.7 
2 weak level of interest 3 5.7 
3 moderate level 01' interest 6 11.3 
4 strong level of interest 7 13.2 
5 very strong level of interest 18 34.0 
Missing Value 9 17.0 
Total 53 100.0 
Q24724 Promoting altemative sources of energy 
Frequency Percent 
o no level of interest 。 0.0 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 。 0.0 
3 moderate level of interest 4 7.5 
4 strong level of interest 8 15.1 
5 very strong level of interest 31 58.5 
Missing Value 8 15.1 
Total 53 100.0 
Q24725 Promoting energy ∞nservation 
Frequency Percent 
o no level of interest 。 0.0 
1 very weak level of interest 。 0.0 
2 weak level of interest 。 0.0 
3 moderate level of interest 4 7.5 
4 strong level of interest 9 17.0 
5 very strong level of interest 31 58.5 
Missing Value 9 17.0 
Total 53 100.0 
? ????
?
Q24726 Deregulating the electrical power industry 
Frequency Percent 
o no level of interest 5 9.4 
1 very weak level of interest 2 3.8 
2 weak level of interest 。 0.0 
3 moderate level of interest 8 15.1 
4 strong level of interest 11 20.8 
5 very strong level of interest 18 34.0 
Missing Value 9 17.0 
Total 53 100.0 
Q24800 Expansion of deserts 
Frequency Percent 
1 Yes 27 50.9 
2 No 24 45.3 
Missing Value 2 3.8 
Tota! 53 100.0 
Q24827 Expasion of deserts by planting trees， grasses， etc. to encourage soil conservation 
Frequency Percent 
o no level of interest 1 1.9 
1 very weak level of interest 。 。。
2 weak level of interest 5 9.4 
3 moderate level of interest 5 9.4 
4 strong level of interest 5 9.4 
5 very strong level of interest 11 20β 
Missing Val ue 26 49.1 
Tota! 53 100.0 
Q24828 lnfluencing and regulating farm land usage such as grazing and improving technology 
Frequency Percent 
o no leveJ of interesl 3 5.7 
1 very weak level of interest 1.9 
2 weak Jevel of inierest 3 5.7 
3 moderate level of interest 5 9.4 
4 strong level of interest 6 11.3 
5 very strong level of interest 8 15.1 
Missing Value 27 50.9 
Total 53 100.0 
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.Survey Slleet 
Umfrage zum Netzwerk globaler Umweltpolitik 
Diese Umfrage ist Bestandteil einer gr凸serenlanderubergreifenden Umfrage zu 
den Netzwerken， welche die globale Umweltpolitik formulieren. Ziel dieser Studie 
ist es， ein besseres Verstandnis der globalen Entscheidungsfindung in 
verschiedenen nationalen Zusammenhangen zu erhalten. Diese Umfrage wird 
nationale Unterschiede der Netzwerkstrukturen und des Informationsf1usses 
analysieren. Dies ist wichtig， um das Betreiben globaler Umweltpolitik innerhalb 
verschiedener nationaler Zusammenhange zu verstehen. Diese Umfrage wird in 
Japan， Sudkorea， Deutschland und den USA durchgefuhrt. Die Projektidee wurde 
von Prof. Yutaka Tsujinaka der Tsukuba-Universitat in Japan entwickelt. Das 
Forschungsteam in Deutschland wird von Prof. Dr. Gesine Foljanty-Jost， 
Martin-Luther -U niversit邑t， Halle-Wittenberg und Dr. Klaus Jacob， Freie 
Universitat Ber1in geleitet. 
Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Ergebnisse dieser Umfrage werden 
nur in ihrer Gesamtheit prasentiert. Bei der Veroffentlichung der Daten werden 
die Namen der Organisationen nicht bekannt gegeben. Wir schatzen Ihre 
Teilnahme an der Umfrage sehr. Bitte zogern Sie nicht， sich an uns zu wenden， 
wenn Sie Fragen zur Um合ageoder zur Handhabung der aufgeぬhrtenDaten 
haben. 
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Umfrage zum Netzwerk globaler Umweltpolitik 
Kennzcichnen Sie Fragen， die nicht auf Ihre Organisation bezogen sind， als "unzutreffend (ut)". 
Bitte kennzeichnen Sie Fragen， bei dcrcn Beantwortung Sic sich nicht sicher sind， mit "unbekannt 
(ub)". 
Q 1. Wann ¥叩rdeIhre Organisation gegrundet? 
Q2. (Finanzielle Hilfe) 
Es gibt viele Organisationen， die finanzielle Hilfe undJoder andere Arten von Unterstutzung bekommen， 
wenn sie gegrundet werden. Hat Ihre Organisation eine dieser Hilfen von einer anderen Einrichtung 
erhalten， als sie geg凶ndetwurdeワ
Ja Nein 
??? ut 
von: 
Der Bundesregierung 
2. Einem Wirtschaftsverband 
3. Einer Partei 
4. Der Landesregierung/ Kommunalverwaltung 
5. Einer Gewerkschaft 
6. Einzelpersonen 
7. Privaten Stiftungen 
8. Andere ( 
Q3. GroHc der Organisation 
明liegroH ist ihre Organisation? Bitte nennen Sie die Anzahl der Mitarbeiter und die Anzahl der 
Mitglieder getrcnnt nach naturlichen und juristischen Personen. 
Umfang dβs Mitarbeiterstabs ub ut 
Anzahl der Mitglieder (naturliche Personen)一一一_ ub ut 
Anzahl der Mitglieder (juristische Personen)一一一一ub ut 
Q4. Rcichweite der Organisation 
Bittc schatzcn Sie， die Intercssen wie vieler Menschen ihrc Organisation reprasentie吋.
Geschatzte Anzahl der Personen， die von der Organisation reprasentiert werden: 
ub ut 
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Q5. Verantwo吋ungsbereicheder Beschaftigten: 
Wie viele Mitarbeiter ihrer Organisation haben die Aufgabe， Einfluss auf den politischen 
Prozess zu nehmen? 
AnzahI der Mitarbeiter， die verantwortlich dafur sind， Einfluss auf den politischen Prozess zu nehmen: 
???
ut 
Wie viele Mitarbeiter sind dafur verantwortlich， technische Daten zu globalen 
Umweltproblemen zu sammeln und zu analysieren? 
Anzahl der Mitarbeiter， die verantwortlich fur das Sammeln und Analysieren technischer Daten 
zu globalen Umweltproblemen sind: 
? ??
ut 
Q6. Verwendet Ihre Organisation beim Informationsaustausch zu globalen Umweltproblemen 
c-mail? 
口 Ja 口 Nein 
Q7. Hat Ihre Organisation eine Homepage und werden Informationen zu globalen 
Umweltproblemen uber das Internet verbreitet? 
Q8. Wie hoch war Ihr Budget 1999? 
eventuell Entscheidungsfrage vorschalten um die Frage zu verkurzen: Weniger oder mehr als 
200.000，-D九1?
1. weniger als 20.000 DM 
2. DM 20.000・DM60.000 
3. DM 60.000・DM99.000 
4. DM 100.000-DM 199.000 
5. DM 200.000・DM599.000 
6. DM 600.000-DM 1，9恥日o.
7. DM2恥1io.-DM 3，9恥也o.
8. DM 4 Mio. -DM 19，9 Mio. 
9. mehr als DM 20 Mio. 
Q9. (politische Orientierung) 
Sind die Mitglieder bzw. die Leitung Ihrer Organisation eher dem Iinken oder dem konservativen 
Parteienspektrum zuzurechnen? Wahlen Sie den unten aufgefuhrten Satz aus， der die Leitung und die 
Mitgliedschaft am besten beschreibt! 
Leitung恥1itgliedschaft
Der Grosteil ist li叫cs.
Es gibt eine knappe li叫ce Mehrheit. 
Es gibt schatzungsweise eine fast gleiche 
Anzah1 von Linken und Konservativen. 
Es gibt eine knappe konservative Mehrheit. 
Der Grosteil ist konservativ. 
QIO. (Massenmedien) 
Wie oft schatzen Sie， v，rurde Ihre Organisation wahrend der letzten 3 lahre hinsichtlich der globalen 
Umweltpolitik von den Massenmedien erwahnt? 
Mal 
? ?? ut 
Q 11. (Einfluss) 
Wieviel Einfluss hat Ihrer Meinung nach Ihre Organisation auf die Formulierung der globalen 
Umweltpolitik Deutschlands bei einer Skala von ] bis 5， auf der 1 "keinen Einfluss" und 5 "sehr 
grosen" Einfluss bedeutetワ
i一一一一一一2一一一一一一3一一一一一一一一4一一一一一一一一一一 5 ub ut 
Keinen Einfluss etwas Einfluss Sehr hohes Mas an Einfluss 
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Q12. (Quellen des Einflusses) 
Was sind die wichtigsten Merkmale Ihrer Organisation， die主irdie Beeinf1ussung der globalen 
Umweltpolitik Deutschlands von Bedeutung sind? Wahlen Sie 3 Antworten aus der untenstehenden 
Liste aus! Anmerkung: Hier fehlt mir die Vorstellung， wie dies beim Telefoninterview realisiert werden 
kann. Die Liste ist zu lang z山nVorlesen und die ersten Items werden wieder vergessen sein， wenn man 
unten ankommt. 
1. Lange Tradition der Organisation 
2. Hohe Qualit込tund grose Anzahl an Personal 
3. Grose恥1itgliederzahl
4. Hohes Mas an gesellschaftlicher Reprasentation 
5. Kompetente恥1itarbeiterim Bereich Politik 
6. Kompetente wissenscha立licheund technische Mitarbeiter 
7. Kompetente juristische Mitarbeiter 
8. Informationsverarbeitende Technik (z. B. Computer) 
9. Umfangreiches Budget der Organisation 
-一一一一 10.Gute Beziehungen zu den Massenmedien 
一一一一ー 1.Gute Beziehungen zu anderen Organisationen 
-一一一_12. Gute Beziehungen zu Regierungsstellen 
一一一一一 13.Gute Beziehungen zu politischen Parteien 
一一一一 14.Starkes Engagement f1ir die Losung globaler Umweltprobleme 
-一一一一 15.Umfassende politische Information 
一一一一 16.Umfangreicher wissenschaftlicher und technologischer Datenbestand 
一一一一一 17.Guter Ruf der Organisation und groses Vertrauen durch die Offentlichkeit 
___ 18. formaljuristische Rechte 
一一一一 19.Anderes ( 
20. ub 
21. ut 
Q 13. (Einflussbereich der Aktivitaten) 
Was ist Ihrer Meinung nach effektiv， um die Umweltpolitik von Deutschland zu beeinf1ussen? Wahlen 
Sie bitte 3 Antworten aus der untenstehenden Liste aus! 
1. Die Regierungsparteien kontaktieren 
2. Die Oppositionsparteien kontaktieren 
3、 Kontaktaufnahmemit Bundesministerien und Regierungsbehorden 
4. Sich durch einilusreiche Personen indirekt an politische Parteien oder Verwaltungen 
wenden 
5. Bei Gesetzesentwurfen mitwirken 
6. Politikern， Komitees und der Regierung Fachdaten oder technische Daten anbieten 
7. Teilnahme an Ausschussen des Bundestages 
8. Mitglieder der Organisation bitten， Briefe an Politiker， Komitees undloder die 
Regierung zu schicken oder sie anzurufen 
9. Beteiligung an Protestaktionen 
一一一一 10.Massenveranstal tungen organisieren 
1. Den Massenmedien Informationen anbieten 
一一一一 12.Veroffentlichung von Anzeigen in den Medien 
13. Pressekonferenzen 
一一一一一 14.Teilnahme an politischen Kampagnen 
-一一一 15.Anderes ( 
16. ub 
17. ut 
? ?? ?? ?
II.Fragen ubcr die Beziehun2:en zu anderen Orεanisationen 
Q14. (Informationen) 
Halten Sie nationale oder internationale Informationsquellen fur wichtiger， um an der umweltpolitischen 
Entscheidungsfindung teilnehmen zu konnen? Listen Sie bitte der Wichtigkeit nach 3 nationale 
Informationsquellen und 3 internationale Informationsquel1en auf. Dabei bedeutet die ZahI 1 "am 
wichtigsten"， die Zah12 "am zweit-wichtigsten" und die Zahl 3 "am dritt-wichtigsten" 
Nationale Inforn1ationsquellen lnternationale Infonnationsquellen 
一一一一1.Bundesregierung 一一一一 1.auslandische Regierungen 
2. Politische Parteien 2. Politische Parteien im Ausland 
一一_3.Bundestagsabgeordnete 一一一3.Europaische Kommission 
4. Wissenschaftler/Fachleute 一一一_4. Abgeordnete im Ausland 
一 5. Massenmedien 5. WissenschaftlerlFachleute im Ausland 
一一一ー 6.Wissenscha立liche，technische oder 6. Massenmedien im Ausland 
Handelszei tschriften 
7. Firmen 一一一一7.auslandische wissenschaftliche， technische 
oder Handelシzeitschriften
一一一8.Organisationen， zu denen Sie ein 8. auslandische Unternehmen 
kooperatives Verhaltnis haben 
一一一_9.0rganisationsmitglieder 一一一_9.internationale Organisationen， zu denen 
Sie ein kooperative s Verhaltnis haben 
一一_10.Andere ( 一一一一10.Mitglieder internationaler Organi-sationen 
1. ub 一一一11.Andere ( 
12. ut 12. ub 
一 13. ut 
Q 15. (Internationale Informationsquellen) 
Von welchen anderen Landem erhalten Sie Umweltinformationen? Bitte nennen Sie 3 Lander der 
Wichtigkeit nach geordnet! 
2. 3. 
? 。? ? ??
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die untenstehende Liste von Organisationen im Bereich der globalen 
Umweltpolitik 
(Interviewanweisung: nur wenn Hauptkategorie mit ja beantwortet wird， weiter die Einzelinstitutionen erfragen) 
Q 16. (Informationsaustausch) 
ln der Umweltpolitik ist ein Informationsaustausch von Fachwissen und Politik wichtig.恥1itwelchen 
der in der untenstehenden Liste aufgefuhrten Organisationen hat Ihre Organisation in den letzten zwei 
Jahren Informationen ausgetauscht? 
Q17. (Zusammenarbeit) 
Die Kooperation zwischen den Organisationen kann ebenfalls sehr bedeutend sein fur das Betreiben 
globaler Umweltpolitik (z. B. durch den Austausch von Personal oder Material). Mit welchen der unten 
genannten Organisationen arbeitete Ihre Organisation in den letzten 1 bis 2 lahren zusammen? 
Q18. (Opposition) 
Gibt es andere Organisationen， die gegen Ihre Organisation opponieren? 
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Nur fur nicht-administrative Organisationen: 
Q20. (Verhaltnis zur Bundesregierung) 
Wie ist das Verhaltnis Ihrer Organisation zur Regierung? Mehrfachnennungen moglich! 
一一一_1. Teilnahme an Anhorungen des Bundestages 
一一一一一2.Bereitstellen von Infomlationen fur die Regierung 
一一一一_3. Beschaftigung fruherer Regierungsbeamter 
一一一一_4. Lobbyistentatigkeit 
5. ub 
6. ut 
Q21. (Beratung mit der Regierung) 
Berat sich die Bundesregierung mit Ihrer Organisation， wenn es um die Formulierung von globaler 
Umweltpolitik geht? 
Ja Nein 
? 。? ut 
Bitte geben Sie an， welche Regierungsstellen sich mit lhrer Organisation beraten 
haben! 
Q22. (Kontakt zu politischen Parteien) 
Geben Sie die Haufigkeit Ihrer Kontakte zu den folgenden politischen Parteien an: 
Nie 
SPD 1 
CDU 1 
Bundnis 90/ Die Grunen 1 
FDP 1 
PDS 
Selten 
2 
2 
2 
2 
2 
Gelegentlich Oft 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
Sehr oft 
5 
5 
5 
5 
5 
III Fragen zum Intcresse an folgenden umweltpolitischen Erei伊lissen.In diesem Abschnitt mochte ich 
Sie zu Einstellungen Ihrer Organisation betreffend folgender umweltpolitischer Ereignisse befragen. 
1. Unterzeichnung des Montrealer Protokolls (16. September 1987) 
2. Agenda 21 auf der UN-Konferenz uber Umwelt und Entwicklung (UNCED) (14. Juni 1992) 
3. Ratifizierung der Rahmenkonvention der Vereinten NationenれかWCCC)zum Klimawechsel durch die 
Vereinigten Staaten am (15. Oktober 1992) 
4. Zielsetzung von Kyoto im Hinblick auf die Reduktion der C02・Emissionen
5. Gesetz zum Einstieg in die okologische Steuerreform (3.3.1998) 
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